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D z . S t r a z d s 
T e n d e n c e s d a r b i n i e k u m a t e r i ā l a j ā s t t m u l f š a n š 
L a t v i j a s .'5 i' r ū p r i o o ' i : ; a ļ 369. :'7'1« ^'adu^ 
Ш К | XXIV K o n g r e s s nosprauda s v a r i ^ f ķ o s GiJsu s a b i e i ^ 
r i b a s a t t ī s t ī b a s uzdevumus d e v ī t a j ā . , i e c ^ a i e \ k u r i p a r e d z 
i 3 « rau ju ekonomikas i z a u g s m i , nemltzCgu tau-jas i o b k l ā j l b a e 
p a a u g s t i n ā š a n o s . devumu r i s i r .āšonai n e p i e с i e šara i 
d a r b a s p ē j a , мэ ueт.­i.£ i i e un "Ci с л asu r s s u r s i . 'i~'or; ёг Šo r e ­
sūrs­1 daudzums i ." i i- ­obežo ^ < i*, llvezņevs M K P c e n t r ā l ā s 
KOPU to j a s pārs i ta ta r e f o r * t a pavcija-ā X X I V kongresam ш ~ 
r ^ d i j a , ka 1 97 1. ­ 1 JA» * ^ a i o s s a l t d z i ņ ā j u u a a r i e p r i e k š ē ­
j i er;i p e r i o u i e m s a m a z i n ā s i e s i e s p ē j a s i e s a i s t ī t r a zošutla 
. p a p i l d u d a r b a s p ē j u , d t r a u j a t a u t a s .ī.a j e r i ā i d s l a b k i ā j i -
bas c e i š a n a i o r u o e ž o s a r i k a p i uā^ ib^nia- i jui: iu p a l i e l i n ā ­
š a n ā s tempus. : T ' āpec p a x v e n a i s i a k c c r s , kas ļ a u j a o r i š i ­
nā и i z v i r z i t;os uzuevu.T.us r a ž o š a n a s p a p l a š i n ā š a n ā un "Jah­
t a s l a b k l ā j ī b a i i z a u j a : n e , i r s a b i e d r i s k ā s r a ž o š a n a s e f e k ­
t i v i t ā t e s K ā p i n ā š a n a . "V i enkā r ša , ' : i z s a k o t i e s ­ , p r o b l ē m a s 
bū* t l b a i r t ā d a » ka uz ka t ru и а г о а з р ^ л а pa t ē r i ņ a r i i a t e r i ā l o 
un f i n a n s i ā l u i zmaksu v i e r u o u j āpanāk r a ž o š a n a s ap joma 
un n a c i o n ā l ā i e n ā k u иа. od c i s k a p a l i e l i n ā š a n ā s . .!ā ; s l u 
ga l ' I . a r i i r s a b i e a r i s t i ā darba raž iku:aa c e l š a n a . " ' * 
r a ž o š a n a s e f e k t ī v i tā t e s paaugs t i n ā s a n a i i r s e v i s £ L 
s v a r i ņ a n o z l - i e L a t v i j a s i 3 u r ū p n i e c i s k ā s r a ž o š a n a s vālā— 
i . j a f f e ļ s t ī o ā , j o r e p u b l i k a i i r s a s p r i n g t a d a r b a s_ 7k.a b i ­
l a n c e , , ; a i v o n ā s r ū p n i e c ī b a s n o z a r e s i z m a n t o i z e j v i e l a s , 
r . a r a s иао.е.псаз no u r ā i T ^ u jā:n r e p u b l i k ā n i , šā ; os aps G ā k ļ o s 
j ā n o d r o š i n a j i oks i ; : i a ia v i s u r e s u r s u i z i o a n t o s a n a . 
R e p u b l i k a v e i k t s l i e l s uarbs r a ž o š a n a s i r r j e n s i f i c G -
šanu . Ло tu t a s p i e c r a u e s l a i k ā darba Х'агТ^имв r ū p n i e c ī b ā 
R r e l ņ e v s . L . s>SKP C e n t r ā l ā s Kon i t ē j a s p ā r s k a t a r e f e r ā t s 
Padomju S a v i e n ī b a s K o m u n i s t i s k ā s p a r t i j a s XlilV kongresam. 
R t g a f " L i e s m a " , 1971, 63.1pp. 
т в -
p a l i e l i n ā j i s p a r 3 3 $ » ^ ' Ja rba r a ž ī g u m a p i eaugums n o d r o ­
š i n ā j a 7 7 Л no v i s a r a ž o t ā s " p r o d u k c i j a s p ieauguma» * 
talkā no *]9^0­f.3* l ī d z 1 9 7 0 . g . m a t e r i ā l ā s i z m a k s a s uz 
k a t r i e m 1 0 0 0 r b ļ . p r o d u k c i j a s s a m a z i n ā j u š ā s p a r 40 r u b -
ļ i e ; r , ^J I z m a i n ī j u s i e s a r ī c i t i r ā d ī t ā j i , k u r i r a k s t u r o 
s a o i e I r i s k ā s r a ž o š a n a s e f e к t i v i t ā ' ; i . 
1 9 7 ^ • ­ 1 9 7 5 ­ o a ^ o s r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b ā b i j a j āpanāk 
t ā l ākā ­ r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n a , b a l s t o ­
t i e s uz v i s u to i e t e k m ē j o š o 1 f a k t o r a i z m a n t o š a n u . Te 
s v a r ī g a noz īme gan m a t e r i ā l i t e h n i s k a j i e m f a k t o r i e m 
( j a u n a s t e h n i k a s un t e h n o l o ģ i j a s i e v i e š a n a , r a ž o š a n a s 
щ е n a n i z ā c i j а, a u t o m a t i z ā c i j a , ķ t i n i z ā c i j a и . о . ) , £un o r ­
g ā n i z a t c r i s k a j i e m f a k t o r i e m ( r a ž o š a n a s un иurba o r g a n i ­
z ā c i j a s p i l n v e i d o š a n a , d a r b a z i n ā t n i s k ā s o r g a n i z ā c i j a s 
i e v i e s a r a n . c ) , p a a r i m a t e r i ā l a j a i s t i m u l ē š a n a i ( d a r ­
b i n i e k u darba samaksas p a a u g s t i n ā š a n a i un p i l n v e i d o š a ­
n a i , cas e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n a i , ekonomi skās s t i ­
mu l ēšanas f o n d u l a b ā k a i i z m a n t o š a n a i и . о . ) . No raaberiā­
l ā s s t i m u l ē š a n a s o r g a n i z ā c i j a s un t ā s e f e k t i v i t ā t e s , 
s t i m u l ē š a n a s s a i s t ī b a s a r r a ž o š a n a s e f e k t ī v i t ā t e s и . о . 
r ā d ī t ā j i e m l i e l ā mērā a t k a r ī g s a r i a t s e v i š ķ o uzņēmumu» 
r ū p n i e c ī b a s n o z a r u d a r b s d e v ī t ā s p i e c g a d e s r a ž o š a n a s 
pamatuzdevumu r i s i n ā š a n ā . 
L a i n o s k a i d r o t u i z m a i ņ a s d a r b i n i e k u m a t e r i ā l a j ā 
s t i m u l ē š a n ā r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b a 1 9 & 9 - - 1 9 ? 1 • g a d o s , t i ­
ka a p s e k o t i 27 *± r ū p n i e c ī b a s uzņēmumi, kas a p t v e r p 2 , 6 % 
uzņēmumu, k u r i e m i r p a t s t ā v ī b a b i l a n c e . A p s e k o t o u z ņ ē ­
mumu s k a i t ā i e t i l p a 7 8 V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s u z ņ ē ­
mumi, ka a r i 1 3 k o p r e p u b l i k ā n i s k o un r e p u b l i k ā n i s k o m i -
Народное хозяйство Латвийской CC? э Ī 97 I году, Ста-ļ 
"тистический сборник а Гига, Латвийское отделение из,­
дательства С т а т и с т и к а " 1 9 7 2 , с­,."84. 
2 ) t u r p a t ­ 2 0 . 1 р р « ' • 
3 ) J a n o v s «Г._| TumŽevdcs V . K a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e " *. 
R r g ā , " L i e s m a " , 1972 f<\> 77 Л р р . 
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n i s t r i j u un r e s o r u 196 uzņēmumi. :To a p s e k o t o uzņēmumu 
kopuma n o t e i c o š ā noz īme b i j a to no saru uzņēmumiem, kuras 
mūsu r e p u b l i k ā i r v a d o š ā s . llā V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s 
uzņēmumu, Ш a r i v i e g l ā s , p ā r t i k a s , ^ a ļ a s un p i e n a r ā p -
n i e c i b a s m i n i s t r i j u uzņēmumu ī p a t s v a r s a p s e k o t o uzņema­
mu k o p s k a i t ā s a s tā и а 5 7 i 7 . ••, о e с t о r a ž o t ā s p го а и к с i j a s 
kopapjoms ­ '16,5 /'.> no apseko jamo i zņēmumu p r o d u k c i j a s 
i z l a i d e s kopap joma. 14 kā a p s e k o t o uzņēmumu kopums pēc 
sava s a s t ā v a un s a d a l ī j u m a рв nozarēm p r a k t i s k i a p t v e r 
v i s u s no z ī m ī g ā k o s r e p u b l i k a s uzņemu :ius, va i ' i z s k a t ī t , ka 
t a s i ŗ p i e t i e k o š i r e p r e z e n t a t ī v a ) l a i d o t u pamatu a n a l ī ­
z e s g a i t ā k o n s t a t ē t ā s t e n d e n c e s da rba samaksā a t t i e c i n ā t 
uz v i s u r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b u . 
V i а ч ka i; r i j и s i r a • l ā j о š о 6" а г Ьа з а та ks as pama t r ā ­
d l tā j i a t s p o g u ļ o t i 1 . t a b u l ā ( s m a t . I p p . } . 
i'o t a b u l a s d a t i e m r e d z a m s , ka 1 3 7 0 . un 1 9 7 1 * g a d o s 
n e m i t ī g i p a l i e l i n ā j u s i e s v i s u k a t e g o r i j u s t r ā d ā j o š o ie­
riesa v i d ē j ā darbu uip;a. Ja 19B9*. un 1 1 7 C ^ados v i d ē j ā 
da rba a l g a a t s e v i š ķ ā m s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j ā m v i s i a n a l i ­
z ē jamo uzņēmumu kopumā, gan a r f v i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī ­
bas uzņēmumos b i j a apmēram v i e n ā d a , t a d 1 9 7 1 «gada* v ē r o -
j аша s t га и j āкa v i:iē* j ū s a i gas p a l i e l i n ā s anās b э ndence 
V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s uzņēmumos s t r ā d ā j o š i e m , s e v i š ­
ķ i s t r ā d n i e k i e m , kuru v i d ē j ā darba a l g a p a r 4,J50 r u b ļ i e m 
l i e l ā k a kā v i d ē j i r e p u b l i k a . 
Darba a l g a s p a a u g s t i n ā š a n o s n o d r o š i n ā j u š i v a i r ā k i 
f a k t o r i . p o viOu s v a r i j ā k ā noz īme i r s t r ā d n i e k u k v a l i f i ­
k ā c i j a s pieaugumam un norma p ā r p i l d e s p r o c e n t a p i e a u g u ­
mam. Zināma noz īme bā lākā darba a l g a s p a l i e l i n ā š a n ā i r 
1 ) i nē to uz ņēmumu ap s с .vo s a nā ±. i, t d a l i j ā s un sav āk to s 
m a t e r i ā l u s a p s t r ā d ā j a JJVU p o l i t e k o n o m i j a s un i'S'RS 
t a u t s a i m n i e c ī b a s n o z a r u ekonomikas k a t e d r a s p a ­
s n i e d z ē j i un l ī g u m d a r b i n i e k u g r u p a . Darba a p k o p o ­
. j и m v e i с а а и b o r s . ­ ja г о з i z та n to t a i. s ne a ts a u k t a i s 
s Ka i t l i s k a i s та b e r i ā l s un t a b u l u cia t i a p r ē ķ i n ā t i 
v a i ņemt i no mi n ē t ā apseko juma m a t e r i ā l i e m . Uz š i e m 
i з t i с in darbā a t s a u c e s ne b и s . 
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K Ā ­ I t ā j i 
r e p u b ­
l i k a s 
r ū p ­
n i e c ī ­
bā 
/i s s a ­ r ' jpub ­ vi s s a ­ r e p u b ­ V i s š ā ­
v i e n i ­ l ī k a s ' ­ l e n l ­ I I k a S v i e n ī ­
bas i ' up ­ oa 3 r ū p ­ oas 
1 > а к ļ a u - n i e с I - p а - - n i о с I - p а ~ 
ul b а з о ā к ļ r u - к ļ a u -
u z vē ли - 11 ba s t I b as 
mos u z ņ e - u z ņ ē -
;:a;a.ō3 nu mos 
1 
1 . Mēneša v i d ē g ā 
da rua a i ^ a ( r b ļ . ) 
- v i e n a m s t r ā d ā ­
j o šam 
- v i enam s t r ā d ­
n iekam 
- v i e n a m I : i J 
- v i e n a m k a l p o ­
t ā j a m 
2 . V i d ē j ā s d a r b a 
a l £ a s d i n a mi к а 
(/•« p r e t i e p r i e k ­
š ē j o ­ a d u ) 
­ v i e n a m s t r ā d ā ­
j ošam 
­ v i enam s t r ā d ­
n i e^cam 
­ v i e n a m Г0О 
­ v i e n a m k a i n o ­
• t ā j a m 
3 ,Mēneša v i d ē j ā s 
i zmaksas no ma­
t e r i ā l ā s s t i m u l ē ­
š a n a s f o n d a (л* 
p r e t i e p r i e k š ē j o 
g a n u ) 
­ v i e n a m s t r ā n ā j o ­
Ša:,, 
1 2 6 , 7 1 2 9 , 2 1.34,8 134 ,8 1 3 8 , 8 1 4 4 , 0 
1 о , 1 1 2 7 , 4 . 1 3 1 , Ъ 1 3 4 , 1 1 3 o , 3 1 4 2 , 8 
1 3 8 , : ) 1 6 1 , 0 1 6 0 , 8 1 6 2 , 4 1 6 4 , 4 l o C . , 9 . 
1 1 6 , 3 1 1 8 , 2 1 2 0 , 3 1 2 0 , 4 1 2 2 , 7 1 2 2 , 7 
X ­ 1 0 6 , 4 1 0 4 , 3 1 0 3 , 0 106 , H 
x 1 0 5 , 1 Юр,/:> 1 0 5 , 3 1 0 6 , 5 
x 1 0 1 . 8 1 0 0 , 0 1 0 2 , 2 1 0 2 , H 
x 1 0 3 , 4 1 0 1 , ••) 1 0 2 , 0 1 0 1 , 9 
1 0 8 , b 108 , 7 1 0 7 , 9 1 1 0 , 1 
1 . t a b u l a 
V i s u k a t e g o r i j u s t r ā d ā j o š o с а г о a samaksas 
r ā d ī t ā j i 1 9 6 9 . ­ 1 9 7 1 . ^ a d o s 
­ 9 
1 i I _ 4 3 6 
­ v i e n a m s t r ā d ­
n iekam X X 1 1 3 , 4 1 2 51 1 1 1 , 5 1 16 ,5 
• v i enam I'PD >' X ­110 ,0 112, , 6 1 0 4 , 1 1 0 3 , 2 
• v ienam k a l p o ­
t ā j a m X 1 0 6 , 1 1 0 3 , ,4 105 , 7 106, 2 
! 1J l r i z Tia ics u a t­ ­
t i e c l b a p r e t durt 
a l ^ a s fondu ( 3 ) 
?a 
vLēnam s t r ā d ­
Eij екай 5 , 6 M b, 6 , 7 6 , 9 
v i enam I : ли 3 4 , 0 3 5 , 9 3 3 , 0 5 4 , »9 4 1 , 9 4 2 , 2 
v i enam k a l p a ­
vā jam • 3 4 , 2 z с; f) 3 5 , 6 54, 12 3 7 , 3 5 6 , 1 
K o p ē j a i s d a i ' ­
p a s a nia 1; s а о f onda 
( d a r b a al,$as 
f o n d s + i'/iSi1 + p ā ­
r ē j ā s p r ē m i j a s ; 
( .'. p r e t i e p r i e k ­
š ē j o ^adu ) 
v i ena::i S t r āaā j o ­
sam X X 104 ,8 104, , 7 i J 4 , 9 107 ,1 
vj епаш s t r ā d ­
nLekam X X 1 0 5 , 3 ' 1 0 5 , 3 1 0 5 , 4 106,S 
v i enam I PD X X 102 ,8 102, 1 0 2 , 5 1 0 3 , 3 
v i e n a m k a l p o ­
tā j am :­: 3 1 0 3 , 8 102, , 5 102 ,7 1 0 2 , 8 
<"iena s t r ā d n i e k a 
k o p ē j ā darba a i ­
.pas f o n d a a t t i e ­
c i b a p r e t v i e n a 
i k o p ē j o darba 
a l g a s f ondu 
( s t r ā d n i e k s ­ 1 ) 1 , 3 2 1,32 1 , 2 9 1,28 1 , 2 5 1,2'i 
b i j u s i a r ī tam a p s t ā k l i m , ka r e p u o l i k ā i r s a s p r i n g t a da rba 
spoka b i l a n c e , d ā d o s a p s t ā k ļ o s a t s e v i š ķ i v a d r t ā j i b e z s e -
••' ļķ$ pamatojuma un nepieciešaimToa3 p a a u g s t i n a s t r ā d n i e k i e m 
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da rba a l g u , l a i - • i e s a i s t ī t a uzņēmumam v a i a r i p ā r v i l i n ā ­
tu no c i t a uzņemama v a j a d z ī g o s s t r ā d n i e k u k a d r u s . 
No 1 . t a b u l a s d a t i e m r e d z a m s , ka a n a l i z ē j a m ā p e r i o d ā 
v i s : ; k a t e g o r i j u o t r ā d ā jo/йэ d a r b a samaksā r a k s t u r ī g a t e n ­
|.:.сг.о.) i r darba a l g a s p i eauguma tempu s a m a z i n ā š a n ā s . ­ :iama­
z i Mās v i d ē j ā s ­ l a roa a l , j a s , m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a 
izmaksu un k o p o j a s d a r b a samaksas sūrumu p ieauguma tempi 
v i г i r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b ā , d f s t e n d e n c e s pamu tā i r a t ­
s k a i t i juma samaa iuaa . , r ā s m a t e r i ā l a s s t i m u l ē š a n a s f o n d ā 
s a k a r ā a r i /«maiņām s ! f onua v e i d o š a n ā un n> šošanaa a t - • 
t i s t i b a s k v a n t i t s tuvo r a d ī t ā j u pieauguma, tempu p a l ē n i n ā ­
š a n a s , l a r t o l i e c i n a s e k o j o š i d a t i : j a 1 9 7 0 . g a d ā k o p p r o ­
d u k c i j a s oi.:.aiigama gada v i d ē j a i s temps l ī d z i n ā j ā s 3tO/ot 
b e t r e a l i z ē j a m ā s p r o d u k c i j a s - 3 , 3 Jj, t ad 1 9 7 1 . g a d ā puda 
v i d ē j i e m i n š t o r a d a t ā j u p i eauguma tempi " l ī d z i n ā j ā s 6 , 7 .>s 
r a s p e k t i v i 6 , > %-, t . i . , : i e auguma t emp i p a l ē n i n ā j u s i e s 
p a r i: ,p . • >, ' . ' a spek t i v i Г:, 0 d. f и г р r e i i m V i s s a v i e r ī b a s p a ­
k ļ a u t ī b a s r ū p n i e c ī b a s v i s a v e i d a i zmaksām, kas s a i s t ī t a s 
a r d a r ;a samaksu, i z Piemet i z maksas no ma u e r i ā i ā s s t i m u l ē ­
šanas f onda * i r uendenoe p a l i e l i n ā t i e s , p i eauguma pa— 
ma t s - k v a n t i t a t ī v o r a u ! t ā j u p i eauguma tempu p a l i e l i n ā š a ­
nās 1 9 7 1 . g a d ā . 
Л t š ļ i r i g ā s a t s e / i s ķ o d a r b a samaksas e l e m e n t u i z m a i ­
ņu r e n d e n c e s n u v e j u s a a ari p i e V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s 
uzne uur.ios s t r ā d ā j o šo v i '"ir j ā s d a r b a a l g a s с .­. i au j aka p i e a u ­
guma 1971­gadā s a l ī d z i n o t a r r e p u b l i k a s v i d ē j i e m r ū d ī t ā ­
j i e m . 
L a i i a b ā k r a k s t u r o t . ; s v a r ī g ā k ā s t e n d e n c e s s t r ā d ā j o ­
šo darba samaksa d e v ī t ā s p i e c g a d e s sākuŗiia, a n a l i z ē s i m 
r ū p n i e c i s k i r a ž o j o š ā p e r s o n ā l a k o p ē j ā darba auuaKsas f o n ­
da s t r u k t ū r u , r a a t s p o g u ļ o t u t a b u l ā . 
No 2 . t a b u l a s d a t i e m r e a s a m s , ka a n a l i z ē j a m ā p e r i o d ā 
s t r ā d ā j o š o d a r b a samaksā r a k s t u r ī g a t ā s i zmaksu d a ļ a s s a ­
maz ināšanas^ k a r u i z m a k s ā t i e š i no darbu a l g a s f o n d a . 
L a i k ā nu 1 9 6 9 . l ī d z 1 9 7 1 . g a d a m i emaksu no da rba a l g a s 
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t abu la 
i i r p n i e c i s k i r a z o j osā p e r s o n ā i a k o p ē j ā darba 
samaksas f onda s t rukt 'ūra 13^3 • ­1 9 7 1 . gados 
( p r o c e n t o s p r e t k o p ē j o darba samaksas f o n d u ) 
(la d i 
Izma кs a s no u а г о ч 
a l g a s f onda 
i s no mate­
r i ā l ā s s uimulēsa­
паз f o n d a ( k o 
v e i d o no u e ļ n a s ) 
r ā r e j ā s p r ē ­
m i j a s 
V Lsa x*epuo- tu з к . vfisā r e p u b ­ t . sk . 
l i k ā s rūp ­ ­ . Īss a ­ 11 ua s ' r ū p ­ V i з a а ­
n i e c ī b ā v i e n i b a s n i e c t b ā 
p a k l a u ­
i . i oas 
• z nerau­
i'10 s 
v i e n ī ­
bas 
p a k l a u 
t ī b a s 
US$ŌkT.l 
_ ш 
V i s ā t . s k , 
r e p u b ­ V i a з а ­
I i f cas v i e n i ­
rup— 
­ n i e c ī ­
bā 
oas p a ­
k ļ a u t ī ­
ba s u s~ 
ņēmumos 
1уЬЭ. 6 1 , 3 
1 9 7 0 . 3 8 , 6 
1 9 7 1 • 8 8 , 3 
6 8 , 1 
36 , ) 
8 , 9 
.b3 
; , 3 ­10,3 
f onda ī p a t n e , ;u i.s s v a r s kupe j ā darba samaksas f ondā v i s a 
r e p u b l i k a s rūj n i e c ī b ā s a m a z i n ā j i e s p a r 0 , 8 p_ui£ t i e m , V i s ­
s a v i e n ī b a s pa^ ļuu t i b - I s uzņēmumos - p a r 1,4- punk t i em , i 'a-
j ā pa 3 a* l a i kā " p a l i e l i n ā j i e s i zmaksu no mate r iāMSa e t l m i -
l ē š a n a s f onda un ; ā r ē j o p r ē m i j u I p a t s v a r s K o p ē j ā uarba 
samaksas i 'onua s t rūktu- .u . 
No 2, ijaou 1 a s d a t i e m r e d z a m s , ua V i s s a v L ē n ī b a s p a -
k ļ a u t l b a s u z ņēmumos š i s ;. zinai ņas no t i e k s t r a u j ā k . 
Šādas t e n d e n c e s L-aKs t u r ī g a s v i s u ka t e g o r i j u p e r s o -
nā3 в tarba samaksā, kā a r i d a ļ ā k o p r e p u o i i k ā n l s k ā s un r e -
p u o l i k ā n i s k f t s pa к ļ a u a 1 b a 3 JL r: i s и "r i j u un r e s о ru ( p a r t i ka s , 
gu ļ a s uu p i e n a , sagā ' j es , v i o bĒ j ā s r ū p n i e c i o a s , z i v s a i m ­
n i e c ī b a s ) . 
Ā t s e v i s V u k o p ē j ā uarba samaksas f o n d a s t r u k t u r a s 
e l e m e n t u ī p a t s v a r s ia f .ddu s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j u da rba s a ­
maksas f o n Iii ir a t š ķ i r ī g s . Tā , p i emēram, s t r ā d n i e k u k o p ē -
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j ā da rba samaksas f o n d ā l i e l ā k s ī p a t s v a r s i r i zmaksām 
no da rba a l g a s f o n d a , b e t :nazāks neka v i d ē j i r e p u b l i k ā 
i zmaksām, ko s t r ā d n i e k i saņem no m a t e r i ā l ā s S t i m u l ē š a n a s 
f G n d a un p ā r ē j o p r ē m i j u v e i d ā . T a s i z s k a i d r o j a m s ar a t -
t l e c ī g o k o p ē j ā d a r b a samaksas f o n d a s a s t ā v d a ļ u v e i d o š a ­
nās un i z m a n t o š a n a s I p u t n l o ā m . t i e p a s t ā v o š ā s s t r ā d n i e k u 
d a r b a s a maks as p r a k s e s v i ņ u g a l v e n a i s i e nākuma a v o t s i r 
d a ž ā d a s i z m a k s a s no d a r o a a l g a s f o n d a : d a r o a sa­аакза p ē c 
g a b a l d a r b a un l a i k a d a r b a i z c e n o j u m i e m , dažāda v e i d a p r ē ­
m i j a s ( p a r k v a l i t ā t i , p a r n o t e i k t u r a ž o š a n a s apjoma r ā d ī ­
t ā j u s a s n i e g š a n u , p a r i z s t r ā d e s p a a u g s t i n ā š a n u u . с . ) . ITo 
k o p ē j ā darba samaksas f o n d a i z m a k s a s no daroa a l g a s f o n d a 
a t r a d n i , ek iem s a s t ā d a 9 0 ­ ч у /а. šāda a t s e v i Š ķu к о p ē j ā 
d a r b a samaksas f o n d a e l e m e n t u p r o p o r c i j a no rāda , ka s t r ā d ­
n i e k i e m f a k t i s k i t i a k s t t i e š a s m a t e r i ā l ā s i e i n t e r e s ē t ī b a s 
uzņēmuma kopē j ā d a r o a r-ezui tā tu u z l a b o š a n ā , j o v i ņ u g a l ­
v e n a i s ienākumu a v o t a - samaksa p a r i n d i v i d u ā l i e m Jurba 
r e z u i t ā t i em . 
I n ž e n i e r t e h n i s k o d a r b i n i e k u k o p ē j ā darba samaksas 
f o n d ā r e l a t ī v i zemākas i r i z maksas no d a r b a a l g a s fonda. , 
b e t augs takas - i z m a k s a s no M a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n ­
da un p ā r e j ā s p r ē m i j a s , i ā r ē j o p r ē m i j u ī p a t s v a r s š i s k a ­
t e g o r i j a s d a r b i n i e k u da rba samaksā s a s t ā d a 6 ,8 ;'J v i d ē j i 
r e p u b l i k ā , 6 ,9 /о-*- V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s uzņēmumos. 
ф а з i z s k a i d r o j a m s a r t o . ka i n z e n i e r t e h r i i š " i8 d a r b i n i e k i 
saņem l i e l ā k o d a ļ u p r ē m i j u , k o p i e s k a i t a p i e p ā r ē j ā m ; 
p r ē m i j a s p a r e k s p o r t a p a s ū t ī j u m u i z p i l d i , улт k v a l i t ā t e s 
p a a u g s t i n ā š a n u u t t . Л t s e v i š ķ ā s r e p u b l i k a s m i n i s t r i j ā s 
nav b ū t i s k u a t š ķ i r ī b u šo i z m a k s u s t r u k t ū r ā . Izņēmumu s а ­
s t ā d a t i k a i k o k a p s t r ā d ā Š a n a s m i n i s t r i j a s uzņēmumi, k u r 
p ā r ē j o p r ē m i j u ī p a t s v a r s i n ž e n i e r t e h n i s k o d a r b i n i e k u k o ­
p ē j ā d a r b a samaksā s a s t ā d a 14,1 g a ļ a s un p i e n a r ū p n i e ­
c ī b a i m i n i s t r i j a s uzņēmumi - 1 0 , 0 fay z i v s a i m n i e c ī b a s -
Q^&- %•• un k ū d r a s r ū p n i e c ī b a s p ā r v a l d e s uzņēmumi - 0 ,9 
&Ē& j ^^?=ķ i r lbās i z s k a i d r o j a m a s a r a t t i e c ī g o n o z a r u r a ž o š a -
nas ī p a t n ī b ā m . r i emērara , z i v s a i m n i e c ī b a s un kūdras r ū p ­
n i e c ī b a s p ā r v a l d e s uzņēmumos p r a k t i s k i nav i zmaksu , kas 
s a i s t ī t a s a r p r o d u k c i j a s e k s p o r t u , p r o d u k c i j a s k v a l i t ā ­
t e s u z l a b o š a n u , t ā p ē c p ā r ē j o p r ē m i j u ī p a t s v a r a i r t i k 
n i e c ī g s . T u r p r e t i m g a ļ a s un p i e n a r ū p n i e c ī b a s , kā a r ī k o k -
a p s t r ā d ā š a n a s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j u uzņēmumos, k u r d a ļ u 
p r o d u k c i j a s e k s p o r t ē , e k s p o r t a , p r ē m i j u izmaksām i r samērā 
l i e l s ī p a t s v a r s p ā r ē j ā s p r ē m i j ā s . 
I zmaksas no m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a s a s t ā d a 
v i s l i e l ā k o ī p a t s v a r u i n ž e n i e r t e h n i s k o d a r b i n i e k u un k a l ­
p o t ā j u k o p ē j ā d a r b a samaksas f o n d ā . Tas i z s k a i d r o j a m s a r 
[ o a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a s u d a l e s ī p a t n ī b ā m ( s k a t . 
t u r p m ā k ) . 
d t r ā d n i e k u d a r b a samaksas k v a l i t ā t i l a b i r a k s t u r o 3* 
t a b u l a . 
3 . t a b u l a 
S t r ā d n i e k u v i d ē j ā s d a r b a a l g a s 
s t r u k t ū r a 1 9 6 9 . - 1 9 7 1 . g a d o s ^ 
( p r o c e n t o s ) 
Darba samaksa r r ē m i j a s no t^rēmi jas no ma-
„ p ē c t a r i f a da rba a l g a s t e r i a i S s s t i r n u -
l j a a i f o n d a i e š a n a s f o n d a 
: ( n o p e l n ā s ) 
V i s ā r e p u b - t . s k . V i s ā t . s k . V i s - V i s f l t . s k . V i s -
l i k a s r ū p - V i s s a - r e p u b - š ā v i e n i - repub- 1- s a \ i e n l -
n i e c ī b ā v i e n i - l i k ā s bas p a - l i k ā s baa p a -
b a s r ū p - k ļ a u t ī b a s r ū p - Kļautības 
р а к * n i e c l - uzņēmumos n i e c ī - uzņēmumos 
ļ a u t i - bā bfl 
bas 
u z ņ ē -
- mumoa 
1 9 6 9 . 7 1 , 6 72,iv 1 0 , 6 1 0 , 7 5,5 5 , 3 
1 9 7 0 . 6 9 , 3 6 4 , 5 1 1 , 2 1 1 , 7 5,9 5,9, 
1 9 7 1 . 7 1 , 5 7 1 , 2 1 1 , 0 1 2 , 0 6 , 3 6 Д 
1 ) Tā kā v i d ē j ā da rba a l g ā nav i e t v e r t a s v i s a s i zmaksas , 
kuras saņem s t r ā d n i e k i , s a s t ā v d a ļ u summa i r mazāka p a r 
100,0 
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Uo t a b u l a s ( l ab i em r e d z a m s , ka t a i da rba samiaksaS d a ­
ļ a i , ko s t r ā d n i e k i saņem p ē c dažādām t a r i f a ( l a i k a un 
g a b a i d a r o a ) s i s t ē m ā m , i r t e n d e n c e s a m a z i n ā t i e s . 1 9 7 1 ' g a ­
dā tā nedaudz p i e a u g u s i , b e t šo p i eaugumu. r a d T j a i z s t r ā ­
des normu p ā r s k a t ī š a n a un s t r ā d n i e k u p a p i l d u s a i s t ī b a s 
i z s t r ā d s s p a a u g s t i n ā š a n ā saka i ta a r J?Sk3 n o d i b i n ā š a n a s 
5 0 . g a u o d i e n u и . о . l a r i f a d a ļ a s s a m a z i n ā š a n ā s s t r ā d ­
nieku, v i d ē j ā a l g ā r a k s t u r ī g a g a n d r ī z v i s ā m r e p u b l i k a s 
m i n i s t r i j ā m un r e s o r i e m , kā a r i V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī ­
bas uzņēmumiem, vii k a l v i e g l ā s , v i e t ē j ā s , auco t r a n s p o r t a 
un š o s e j u c e ļ u un komunā lās s a i i a n i e c l a a s m i n i s i r i j ā s k o ­
puma p a l i e l i n ā s da rba samaksa p ē c c a r i f a . £āds s t ā v o k l i s 
ļ a u j s e c i n ā t , к.а i z s t r ā d o s normu к v a l i t ā te r e p u b l i k a s u z ­
ņēmumos i r zema, n e a p n i e r i n a s t ā v o k l i s t e l m l s k a j ā no rmē ­
šanā , i ' i e tam s t ā v o k l i s š a j ā jomā n e u z l a b o j a s , oe t f a k ­
t i s k i tam i r t e n d e n c e p a s l i k t i n ā t i e s . 
No p i r m ā s t a o u l a s d a t i e m r e d z a m s , ka a n a l i z ē j a m ā 
p e r i o d ā s t r ā d n i e k u k o p ē j a m d a r b a samaksas f ondam i r t e n ­
dence "uieaug t s t r a u j ā i c nekā i n ž e n i e r t e h n i s k o d a r b i n i e k u 
un k a l p o t ā j u d a r b a samaksas f ondam. Tā 1 9 7 0 . g a d ā s t r ā d ­
n i e k u kop>ē ja i s d a r o a samaksas f o n d s p i e a u g a p a r p , 3 /« , 
kamēr i n ž e n i e r t e h n i s k o d o r b i n i e k u k o p ē j a i s darba samak­
sas f o n d s p i e a u g a t i k a i p a r £ , 8 /« , k a l p o t ā j u - 3*8 %* 
L ī d z ī g a a t t i e c ī b a a t t i e c ī g o d a r b a samaksas f ondu p i e a u ­
gumā r a k s t u r ī g a a r i 1 9 7 1 . g a d ā . 
Š ī f a k t o r a i e t e k m ē p a s t i p r i n ā j u s i e s i i r z o n i e r t e h n i s k o 
d a r b i n i e k u un s t r ā d n i e k u d a r b a samaksas i z l ī d z i n ā š a n a s 
t e n d e n c e . Ja 1 9 & 9 »gadā v i e n a s t r ā d n i e k a un v i e n a i n ž e n i e r ­
t e h n i s k ā d a r b i n i e k a k o p ē j ā d a r b a a l g a s f o n d a a t t i e c ī b a 
i l d z i n ā j ā s 1 i 1 | 3 2 ( k u r 1 = v i e n a s t r ā d n i e k a k o p ē j a i s 
da rba a l g a s f o n d s ) , 1 9 7 0 . g a d ā - 1 : 1 , 2 9 , t a d 1 9 7 1 . g a d a 
t ā j a u l ī d z i n ā j ā s 1 : 1 , 2 5 - š ā d a s t e n d e n c e s r a k s t u r ī g a s 
v i s ā m m i n i s t r i j ā m un r e s o r i e m , d zņemot p ā r t i k a s r ū p n i e ­
c ī b u , k u r v ē r o j a m a p r e t ē j a t e n d e n c e . I n ž e n i e r t e h n i s k o 
d a r o i n i e k u un s t r ā d n i e k u darba, samaicsas i z l ī d z i n ā š a n ā s 
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īdenču n e g a t ī v a i s r a k s t u r s s e v i š ķ i s p i l g t i i z p a u ž a s 
p o l i g r ā f i j ā un m e ž r ū p n i e c ī b ā , kur m i n ē t ā s da rba samak­
s a s a t t i e c ī b a s i r i : 0 , 98 ( t . i . , i n ž e n i e r t e h n i s k i e d a r ­
b i n i e k i saņem m z ā k u a t l ī d z ī b u p a r savu da rbu nekā s t r ā d ­
n i e k i ) . I r a k t i s k i g a n d r ī z t ā d s p a t s s t ā v o k l i s i r a u t o ­
t r a n s p o r t a un š o s e j u c e ļ u m i n i s t r i j ā , kur š i s darba s a ­
maksas a t t i e c ī b a s i r 1 : 1 , 0 9 , un komunālās s a i m n i e c ī ­
bas m i n i s t r i j a s uzņēmumos *• 1 i 1 ,05* Šāda a t s e v i š ķ u 
s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j u da rba samaksas i z l ī d z i n ā š a n ā s i r 
p r e t r u n ā a r d a r b a samaksas p>r inc ip i e ra un n e g a r ī v i i e t e k ­
mē i n ž e n i e r t e h n i s k o itadru s t a b i l i t ā t i , to k v a l i f i k ā c i ­
j a s augšanu , kas s a v u k ā r t p a s l i k t i n a r a ž o š a n a s o r g a n i z ē ­
šanas un v a d ī š a n a s k v a l i t ā t i , s amaz ina r ū p n i e c i s k ā s r a ­
ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t i . 
S v a r ī g a no z īme a t s e v i š ķ u s t r ā d d j o š o k a t e g o r i j u ma­
t e r i ā l a j ā s t i m u l ē š a n ā kopš 1 9 6 6 . g a d a i r m a t e r i ā l ā s s t i ­
mulēšanas f ondam. 1971 . gadā i z m a k s a s no m a t e i - i a l ā s s t i ­
mu lēšanas f o n d a (1-.13F) v i s ā r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b ā s a s t ā ­
d ī j a 4 1 , 9 t'o no v i e n a i n ž e n i e r t e h n i s k ā d a r b i n i e k a ( I T D ) 
da rba a l g a s f o n d a , 37 -3 '/<> no v i e n a k a l p o t ā j a ' un 6 ,7 Jo 
no v i e n a s t r ā d n i e k a da rba a l g a s f o n d a ( s k a t . 1 . t a b . } * 
i i e tam šo i zmaksu ī p a U s v a r a m s t r ā d ā j o š o k o p ē j ā darba 
samaksas f o n d ā i r t e n d e n c e p a l i e l i n ā t i e s ( s ī c a t . 2 . t a b . ) . 
M a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d s i r a r ī s v a r ī g a r a ž o š a n a s 
e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n a s s v i r a » j o t a s dod i e s p ē j u 
o r g a n i z ē t g an i n d i v i d u ā l o , g a n k o l e k t ī v o s t i m u l ē š a n u 
p a r r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s r ā d ī t ā j u u z l a b o š a n u . " l a t e -
r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a i z v e i d o š a n a s g a l v e n i e r ā d l t ā -
j i p a r a n a l i z ē j a m o uzņēmumu kopumu a t s p o g u ļ o t i 4 * t a b u l ā * 
M a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d u uzņēmumi veido no 
p e ļ ņ a s a t s k a i t ī j u m i e m , i z m a n t o j o t kā fondu veidojošos 
r ā d ī t ā j u s r e a l i z ā c i j a s apjoma v a i p e ļ ņ a s pieaugumu Š a l l ­
ei z i n o t a r i e p r i e k š ē j o gadu un aprēķina r e n t a b i l i t ā t e s 
l ī m e n i . V i s a s m i n i s t r i j a s un r e s o r i par fondu veidojošo 
r ā d ī t ā j u i z m a n t o r e a l i z ā c i j a s apjoma pieaugumu s a l ī d z i n f -
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4 . t a b u l a 
. i a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a i z v e i d o š a n a s 
g a l v e n i e r ā d ī t ā j i 1 9 6 9 . - 197*1- g a d o s 
R ā d ī t ā j i 
1 9 b 9 « ^ a d s 1 9 7 0 . Rads 1 9 7 1 «Kāda 
v i s a c .sk. 
r e p u b - V i s s a -
l i k a s v i e n l -
ŗ l p - b a s 
n i e c ī - p a k -
bā ļ a u t l -
b a s uz­
ņēmu­
mos 
v i s ā t . s k 
~ e - V i s sa -
p u b - v i e n i -
l i k a s b a s 
r ū p - p a k -
n i e - ļ a u -
- c l b ā t l -
bas 
u z ņ ē ­
mumos 
v i s ā t . s k . 
- r e p u b - V i s s a -
- l i k a s v i e n l -
r ū p - bas 
p a k ­
ļ a u t ī ­
bas _ 
u z ņ ē ­
mumos 
n i e ­
c ī b ā 
_ 1 щ T ~ 
Лш mēneša v i d ē j ā s sum­
mas, kas i e s k a i t ī t a s 
MISF uz v i e n u s t r ā ­
. d ā j o š o ( r u b ļ o s ) 2 4 , 0 
2 . T a s p a t s -/o p r e t 
i e p r i e k š ē j o gadu x 
3« No p e ļ ņ a s i e v e i d o ­
t a i s VŠJI? uz v i e n u 
s t r ā d ā j o š o ( r u b ļ o s ) l 5 6 , 7 
4 . T a s p a t s ,<> p r e t 
i e p r i e k š ē j o gadu x 
5 . No p e ļ ņ a s i z v e i ­
d o t ā M3F a t t i e c ī b a 
p r e t v i s a p e r s o n ā l a 
d a r b a a l g a s f o n d u 
( p r o c e n t o s ) 1 0 , 9 
6. Ī1SF ( k a s i z v e i d o t s ' 
na p e ļ ņ a s ) ī p a t ­
s v a r s b i l a n c e s 
p e ļ ņ ā ( p r o c e n t o s ) 8 , 0 
7 . - I e s k a i t ī t s MSF p a r 
r e a l i z ā c i j a s p i e ­
augumu 
- % p r e t i e p r i e k š ē j o 
gadu r x 
.- % p r e t p l ā n u 1 1 - 7 , 4 
3 4 5 6 7 
2 6 , 1 2 6 , 6 ?-.9,l 2 7 , 5 * 9 . 9 
x . 1 1 0 , 8 1 1 1 , 5 1 0 3 , 4 , 1 0 2 , 7 
1 7 7 , 3 1 7 4 , 8 1 9 4 , 2 1 7 5 , 6 1 4 9 , 6 
x 1 1 1 , 6 1 0 9 , 5 1 0 0 , 5 1 0 2 , 8 
1 2 , 6 1 2 , 2 1 5 , 3 1 1 , 7 1 7 ; , 1 
6 , 4 " 7 , 7 H,6 7 , 4 2 , 0 
x 1 2 2 , 6 9 9 , 6 1 1 b , 0 1 1 0 , 6 
1 1 5 , 5 1 1 8 , 0 1 1 5 , 0 1 1 3 , 5 1 1 7 , 5 
- 1 7 
8 . I e s k a i t ī t s 
ŅST par p e ļ ņ a s 
pieau&umu 
- jfc p r e t i e p ­
r i e k š ē j o gadu x x 1 6 5 , 7 1 4 ^ , 4 112,-0 1 1 3 , 2 , 
- j > r e t p l ā n u 1 2 8 , 0 1 2 5 , 7 117 ,9 1 2 2 , С ^U>9,6 1 3 5 , 0 
9. I e s k a i t ī t s MSF 
p a r a p r ē ķ i n a 
r e n t a b l i ! t ā ­
l e s l i rr . « r : i 
- % p r e t i e p -
j - i eksc f j o « a d u x x 1 0 7 , 0 ' 1 0 1 , 9 9 4 , 9 102 , 5 
- '/J pret p l ānu 1 0 0 , 7 1 0 2 , 3 1 0 3 , 4 1 0 2 , 3 1 0 1 , 5 9 5 , 7 
1 0 - P a r r e n t a b i ­
l i t ā t i i e s k a i ­
t ī t ā s MSf da ­
ļ a s a t t i e c ī b u 
p r e t d a ļ u , icas 
i e s i i a i t l t a pa r 
r e a l i z ā c i j a s 
( p e ļ ņ a s ) p i e ­
augumu 1 : 2 , 8 5 1 : 2 , 4 4 1 : 2 , 3 8 1 : 1 , 9 4 1 : 1 , 56 1 И , 63 
( R e a l i z ā c i j a s 
pitiau£u :as = 1; 
jumā a r i e p r i e k š ā j o g a d u . Izņāmums i r s a g ā d e s m i n l s t r i j a S | 
ne žsa i r m i e e l b a s un kūdras r ū p n i e c ī b a s p ā r v a l d e s uzņēmumi, 
kur r a z u š a n a s s p e c i f i k a s d ē ļ šo r a d ī t ā j u n e v a r i z m a n t o t , 
j o m i n ē t a j ā s sist !?: : iās nav i e s p ē j a m s n o d r o š i n ā t s i s t e m ā ­
t i s k u un v i e n m ē r ī g u r e ā l i z u c I j a s ap jo:oa i k g a d ē j u p i e a u ­
gumu. Š a j ā s s i s t ē m ā s p a r f onuu v e i d o j o š o r a d ī t ā j u i z i ^ a n -
Со p e ļ ņ a s p ieaugu.aa ( v a i p e ļ ņ a s Masas ) r ā d ī t ā j u . A r ī a t ­
s e v i š ķ i V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s uzņēmumi, b ū v m a t e r i ā l u , 
p ā r t i k a s un a u t o t r a n s p o r t a uzņēma;ai, k u r i e m i r l ī d j ī g i 
a p s t ā k ļ i ( d a ž o s uzņēmumos r e a l i z ē e k s p e r i m e n t u s , l a i n o ­
s k a i d r o t u l a b ā k o s f ondu v e i d o j o š o s r ā d ī t ā j u s ) , i z m a n t o 
p e ļ ņ a s p i eauguma r ā d ī t ā j u . V i s ā s m i n i s t r i j ā s , i z ņ e m o t 
s a c ā u e s un a u t o t r a n s p o r t a un š o s e j u c e ļ u m i n i s t r i j u , kā 
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o t r o f o n d u v e i d o j o š o r ā d ī t ā j u i z m a n t o a p r ē ķ i n a r e n t a o i l i -
t ā t e s r ā d i t ā j u . 
ло 4 . t a b u l a s d a t i e m r e d z a m s , ka a n a l i z ē j a m ā p e r i o d ā 
v ē r o j a m a t e n a e n c e s a ā i a z i n ā t to a t s k a i t ī j u m u d a ļ a s ī p a t ­
s v a r a , kc i e s k a i t a ШУ? p a r a p r ē ķ i n u r e n t a b i l i t ū t i . da 
19^9» g adā t*ās a t s k a i t ī j u m u d a ļ a s a t t i e c ī b a , K.0 i e s k a i t a 
LiSF p a r r e n t a b i l i t ā t i , p r e t t o d a ļ u , ko i e s k a i t a p a r r e ­
a l i z ā c i j a s p ieaugumu s a s t ā d ī j a 1 ; £ , 6 p ( k u r 1= r e a l i z ā ­
c i j a s p i e a u g u m s ) , t a d 1 9 7 1 - g a d ā š ī a t t i e c ī b a j a u i ī u z i -
na j ā з 1 : 1 , 9 & ( d a t i p a r г о p u b 1 i kas rūp n i e c ī b u kop ей a a ) . 
Šāda t e n a e n c e r a k s t u r ī g a V i s s a v l ē n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s , u z ņ ē ­
mumiem, a r ī b O v m a t e t o ā l u , z i v s a i m n i e c ī b a s , v i e g l ā s un 
k d d r a s r ū p n i e c ī b a s s i s t ē m u uzņēmumie-;;. Jā n o v ē r t ē j a m a īcā 
p o z i t ī v a , a t b i l s t o š a j a u n a j i e m MSF v e i d o š a n a s n o s a c ī j u ­
miem, kupcis p r a k s ē i e v i e s a 1 9 7 2 » gadā . P u r p r e t i m l a ž u - m i ­
n i s t r i j u uzņēmumos - g a ļ a s un p i e n a , p ā r t i k a s un p p i l g r ā * -
f i j a s r ū p n i e c ī b ā v ē r o j a m a p r e t ē j a t e n d e n c e , - a t s k a i t ī j u ­
mu d a ļ a s p a l i e l i n ā š a n a ЩЙ p a r a p r ē ķ i n u r e n t a b i l i t ā t e a 
r ā d ī t ā j u , kas n e a t b i l s t MSF v e i d o š a n a s p i l n v e i d o š a n a s 
v i s p ā r ē j a m v i r z i e n a m . 
A n a l i z ē j o t a t s e v i š ķ u s 4 . t a b u l a s r ā d i tā jus^ r e d z a m , ka 
s i s t e m ā t i s k i p i e a u g i e n e s a v i d ē j u s iASF summas uz v i e n u . 
s t r ā d ā j o š o . V i s a r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b ā uIoF summas p a l i e l i ­
n ā j u š ā s p a r ^ , 5 r u b ļ i e m , b e t V i s s a v i e n ī b a s p a k ļ a u t ī b a s 4 
uzņēmumos - p a r p , 6 r u b ļ i e m . S a k a r ā .ar ^ a l ^ e i i o , i 'ondu v e i ­
d o j o š o r ā d ī t ā j u "p ieauguma tempu s a m a z i n ā š a n o s , sa : . iaz inā3 
a r ī MSF p i eauguma t e m p i . Га, 1 9 7 1 . g a d ā "u3F pieauguma t emp i 
s a m a z i n ā j u s i e s p a r 7»;> p u n k t i e m , s a l ī d z i n u и a r 1 9 7 0 . gadu . 
A t s e v i š ķ ā s k o p r e p b l i k ā n l s k a j ā s m i n i s t r i j ā s un r e š 
vos mēneša v i d ē j ā s iVlSF summas i-z v i e n u s t r ā d ā j o š o i e v ē r o ­
j a m i - n e a t š ķ i r a s no r e p u b l i k a s vidējām summām. A t š ķ i r ī b a s 
i r t i k a i t a j ā s m i n i s t r i j ā s un r e s e i ^ o s , kur i r seiaāks v i s ­
pārē jās un a p r ē ķ i n u r e n t a b i l i t ā t e s l ī m e n i s un nav p i e t i e ­
k o š i r e s u r s u - MSF v e i d o š a n a i . . i.'ā, p i e m ē r a m , z i v s a i m n i e c ī b a s 
p ā r v a l d ē MSF v i d ē j i uz У \ enu s l r ā d a j o š o i r p a r ' V » , 7 r u b ­
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ļ i e m mazāks l-:5 v ī d ē j i r e p u b l i k a s r ū p n i e c ī b ā , m e ž s a i m n i e ­
c ī b a s un me z r u ...ni e с I b as min i s t i h i j a - p а r 9, rub ļ i e m, 
b uv a i a t e r i ā i u r lvni e с ТЪ a s IR! n i a t r i j ā - p a r p , В r u b ļ i e ш 
u t t . 
R a k s t u r ī g a ftSF v e i d o š a n ā s t e n d e n c e ­ Щ ī p a t s v a r a 
s a m a z i n ā š a n a s b i l a n c e s p e ļ ņ ā . Aaalizēj j ļaasā p e r l o n ā r e p u b - • 
l i k ā s r ū p n i e c ī b ā MSF ī p a t s v a r s b i l a n c ē s p e ļ ņ ā samazi . ' iT-
j i c s г а г 0 , 6 p u n k t i e m , V i s s a v i e n ī o a s p a k ļ a u t ī b a s uzņēmu­
mos - p-ar 0 , 4 p u n k t i e m . Šādu i z m a i ņ u pamatā i r s t r a u j ā k s 
r e a l i z ā c i j a s apjoma un b i l a n c e s p e ļ ņ a s p ieaugums a n a l i z ē ­
jamā p e r i o d ā s a l ī d z i n o t a r tf3i. P i e tam s a j a r ā d ī t ā j ā nav 
l i e l a s a t š ķ i r ī u a s a t s e v i š ķ a s m i n i s t r i j ā s un r ^ ^ r c . Id ; -
ņJImuias i r z i v s a i : r , n i e с ī o a s p ā r v а 1 de , к a- MSi i t и : s v a r s . j i — 
l a n c e s " p e ļ ņ a l ī d z i n ā s ? £ , p >£. kūdras r ū p n i e c ī b a s p ā r v a l ­
de - 1 8 , ? Я , p o l i g r ā f i j a s r ū p n i e c ī b u - " I7 ,1 ?ū, komunālās 
s a i m n i e c ī b a s uzņēmumi - 17, б au so t r a n s p o r t a un s c ^ u j u 
c e ļ u .minis t r i j a s и zņēmu mi - i G p j Tas i z s k a i d r o j a m s a r 
;rd nē t o no zaru ze то r en tab i 1 i t ā t i un r e i a t ī v i ne l i d u pe ļ -
ņu. 
S a l ī d z i n o t f a k t i s k o s a t s k a i t ī j u m u s MSF 'ar p l ā n o t a j i e m 
a t s k a i t ī j u m a l i e l u m i e m pa dažādām m i n i s t r i j ā m un r e s o r i e m , 
r e d z a m s , ка M3F i e s k a i t a p l ā n ā p a r e d z ē t ā s su:amas, at3.mai-
b ī j um i MSF t i e k p a t p ā r p i l d ī t i , p a t i c o t i e s r e a l i z ā c i j a s 
un r e n t a b i l i t ā t e s p l ā n o t o r ā l ī t ā j u i e v ē r o j a m a i p ā r p i l d e i . 
Izņēmumu sastāsta t a s m i n i s t r i j a s un r e s o r i , kuras n e p i l n a 
p l ā n u s ( k o к лps t r ā d e s , m e z s a i m n i e c i b a s un me žr f\pn ieс i b a s , 
au to t rans i ­ 'u i ' ta un" š o s e j u c e ļ u m i n i s t r i j a s uzņē/mi.mi , z i v -
saimni'..-cīu.us p ā r v a l d e ) . 
Daudzān-. m i n i s t r i j ā m un r e s o r i e m ( V i s s a v i e n ī o a s pa­
k ļ a u t ī b a s uzņSmumiems p ā r t i k a s , g a ļ a s un p i e n a , v i e g l ā s , 
ue / s a i m n i e c i o a s un m e ž r ū p n i e c ī b a s , v i e t ē j ā s , a u t o m o b i ļ u 
un š o s e j u c e ļ u un p o l i g r ā f i j a s r u p n i e c ī o a s ) r a k s t u r ī g a 
ī p a t n ī b a MSF v e i d o š a n ā i r t ā , ka p l ā n o t i e a t s k a i t ī j u m i 
: ; iek n o t e i k t i z e m ā k i , пека t i e f a k t i s k i s a s n i e g s i i e p r i e k -
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ii adī tā j i i t v i s ā Ē 
r epub—Visaa -
l i k a s v i e n i 
r ū p - b a s 
n i e e l - p a -
bā k ļ a u -
c i b a s 
u z ņ ē -
^mamos_ 
• r e p u b - V i s s a -
• l i k ā s v i e n i -
r d p - bas 
n i e c l - n a ­
bā k ļ a u -
t l b a s 
u z ņ ē -
muiaos 
T H ^ m m V . -
r e p u b - v i s s a -
l i k ā s , v i e n i -
r ū p - bas 
n i e c i - [ча-
пЛ ū ļ a u ­
t i b a s 
u z ņē -
muiaos 
1* M a t e r i K I ā s s t i ­
mu lēšanas f o n ­
da i z iaant^sana 
( n o p e ļ ņ a s ) 
2. G a 1 v e n i e i z ш д а ­
t o š a n a s v i r z i e ­ ­
n i ( p r o c e n t o s ) 
a ) t e k o š a i pr ēmē ­
š a n a i 
90,2 8 7 , 7 92 , 1 92,9 96,0 > . , 1 
W 
c ) 
v i e n r e i z ē j ā m 
i zmaksām 
samaksa p a r 
gada d a r o a 
z u l t ā t i e m 
d ) v i e n r e i z ē j i e 
• p a b a l s t i 
% A t s e v i š ķ u d a r ­
b i n i e k u K a t e ­
g o r i j u ī p a t ­
s v a r s i z raa к s ā s 
( p r o c e n t o s ) 
a ) s t r ā d n i e k u 
b ) I TD 
c ) k a l p o t ā j u 
53. ­
9 ,4 
3­1, ь 
' ! 3 ,0 
4 1 , 2 
'Ю,8 
iii , 9 
:»o,g : i i , a 
9,: ?4 ' 
35, ' ) 5£*S 
ь , 0 6 , b 
5£i 1 53 t8 
Я П 
* 2 , з 
^ 8 , 8 
4 8 , 6 
ад, 9 
5:7,4 
5 7 , 3 44 ,5 
s ē j ā g a d a . l'e «iST? v e i d o š a n ā i e v ē r o j a m a n o z ī m e i r v i r s p l ā ­
na a t s k a i t i j a m i e m p a r f o n d a v e i d o j o š o r ā d ī t ā j a p ā r p i l d i , 
m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a • I l d z e i ­ : ļ o i z l i e t o š a n a s 
t e n d e n c e s a t s p o g u ļ o t a s S ' . t a o u l ā . 
> . b a b u ļ a 
M a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a l i d z e k ļ i 
i z l i e t o š a n a ( n o p e ļ ņ a © ) 
No t a b u l a s d a t i e m r e d z a m s , ka p a l i e l i n ā s i z v e i d o t ā 
m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f onda i zr::an toŠa nas u'O'.^n .3. " r ī s 
fjados t a s p i e a u d z i s p a r 7 » 8 p u n k t i e m v i s ā r e p u b l i k a s r ū p ­
n i e c ī b ā un p a r 8 , 4 p u n k t i e m V i s s a v i e n ī o a s p a k ļ a u t ī b a s 
uzņēmumos. Saka rā a r ILtF p i eauguma tempu samaz ināšanos 
( s k a t , 4 . t a b u l u ) 1 9 7 1 . g a d ā v ē r o j a m a t e n d e n c e , ka v 'mm:ne 
m i n i s t r i j u un r e s o r u i z m a n t o v a i r ā k l ī d z e k ļ u nekā a t i i e -
e ī p ā r a d ā i e s k a i t a i-.ioF, i z m a n t o j o t š im no lūkam p ā r e j o š o s 
u\S$ a t l i ku raus . oā>ia t endence .rai:s t u r ī b a kokaps b rāoāaanas , 
p ā r t i k a s , maļas un p i e n a , s a . j ā d o s , m e ž s a i m n i e c ī b a s ^n mež­
r ū p n i e c ī b a s , v i e c ē j ā s , a u t o m o b i ļ u un š o s e j u c e ļ u m i n i s t r i ­
j u , p o l i g r ā f i j a s un kūdras rūp i i i e c . t bas p ā r v a l d e s uzņēmu­
mos . 
d a l v e n a i s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a i z l i e t o š a ­
nas v i r z i e n s - .'UJF •» z l i e t o š a n a t e k o š a i p r ē m ē š a n a i s a s k a ­
ņā a r p a s t ā v o š i e m n o l i k u m i e m , o lm v a j a d z ī b ā m i z l i e t o v a i ­
rāk nekā p u s i v i s u i.i3F l ī d z e k ļ u , ^omēr š a i i zmaksu d a ļ a i 
i r t e n d e n c e s a m a z i n ā t i e s i s a m a z i n ā s a r ī t ā ГАЗЕ" d a ļ a f ko i z ­
platīto v i e n r e i z ē j a m i zmaksāra p a r s e v i š ķ i s v a r ī g u uzuevumu 
ve i i e šanu un v i e n r e i z ē j i e m p a b a l s t i e m , b z m i n ē t o i z : : * an to -
šanas v i r z i e n u r ē ķ i n a p a l i e l i n ā s t ā d a ļ a , ko i zmaksā 
par pada darba r e z u l t ā t i e m . .5o i zmaksu a b s o l ū t ā s un 
r e l a t ī v ā s p a l i e l i n ā š a n ā s pamatā i r i z m a i ņ a s , k a s n o t i k u š a s 
r a ž o š a n ā un a t s p o g u ļ o j a s n o l i k u m o s p a r ^ada da rba r e z u l ­
t ā t i e m : uzņēmumos p a l i e l i n ā s d a r b i n i e k u s k a i t s , kur i em 
i r l i e l s da rba s t ā ž s d o t a j ā i zņēmumā, s a m a z i n ā s kadru 
m a i n ī b a , aum s t r ā d ā j o š o k v a l i f i k ā c i j a , d a u d z o s ULņēmumos 
sāk i z m a k s ā t a t l ī d z ī b u p a r g a l a darba r e z u l t ā t i e m t ā d i e m 
d a r b i n i e k i e m , k u r i n o s t r ā d ā j u š i uzņēmumā mazāk pa r 
gadu , v a i t i k a i s e z o n u , l a i r a d ī t u v i ņ o s i e i n t e r e s ē t ī b u 
n e m a i n ī t da rba v i e t u u . c . 
Ja s a l ī d z i n ā m a t s e v i š ķ u s t r ā d ā j o š o ī p a t s v a r u iemak­
sas., t ad re . i zam, ka n e m i t ī g i p a l i e l i n ā s i z m a k s u ī p a t s v a r s 
о i rā i .n iek iem, samaz inās i z m a i s u ī p a t s v a r s i n ž e n i e r t e h n i s ­
k a j i e m d a r b i n i e k i e m un k a l p o t ā j i e m . Tas i r v i e n s no 
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i e m e s l i e m , k ā p ē c i z l ī d z i n ā s d a r b a samaksa šo kategoriju 
s t r ā d ā j o š o v i d ī l , Fomēr kopumā i n ž e n i e r t e h n i s k i e d a r b i n i e ­
k i un k a l p o t ā j i saņem v a i r ā k n e k ā pusi . no Vle&m iamaksām 
no :viSF. Tam pamatā i r šo k a t e g o r i j u d a r b i n i e k u p r ē m ē š a n a s 
k ā r t ī b a . Ja s t r ā d n i e k i g a l v e n o p r ē m i j u summu saņem no 
d a r b a a l g a s f o n d a , t a d ШРР un k a l p o t ā j u pr ēmēšanas v i e n ī ­
g a i s a v o t s i r MSF. 3 e z tam 5 ī f o n d a l ī d z e k ļ u s d a ļ ē j i i z m a n ­
t o a r ī / l a i ' s a g l a b ā t u n e p i e c i e š a m o d i f e r e n c i ITD un s t r ā d ­
n i e k u d a r b a samaksā . 
R e z u m ē j o t va ram i z d a r ī t Šādus s e c i n ā j u m u s : 
- n e j i i i t ī ^ i p a l i e l i n ā s v i s u k a t e g o r i j u s t r ā d ā j o š o mēneša 
v i d ē j ā darba a l g a , k a u t a r t t ā s p i eauguma t emp iem i r 
t e n d e n c e s a m a z i n a t i e s ŗ 
- s t r ā d ā j o š i e m s a m a z i n ā s t ā i z m a k s u d a ļ a , kuru v i ņ i s a ­
ņem t i e š i no d a r b a a l ^ a s f o n d a ; 
- s t r ā d n i e k u da rba samaksas g a l v ē n a i s avo t s - d a ž ā d a s i z -
maksas no d a r b a a l ^ a s f o n d a , k a s s a s t ā d a 90 - 95 *Ь v i s u 
i enākumu. Фае r a d a s t r ā d n i e k u m a t e r i ā l ā s i e i n t e r e s ē t ī ­
b a s trakumu k o p ē j o da rba r e z u l t ā t u u z l a b o š a n ā : 
­ s i s t e m ā t i s k i s a m a z i n ā s t ā d a r b a samaksas d a ļ a , ko s t r ā d ­
n i e k i saņem saskaņā a r dažādam t a r i f a l i kmēm, kas l i e ­
c i n a p a r n e a p m i e r i n o š u s t ā v o k l i d a r b a no rmēšana i 
- s a k a r ā a r s t r ā d n i e k u da rba samaksas f o n d a s t r a u j ā k u 
augšanu s a l ī d z i n ā j u m ā a r i n ž e n i e r t e h n i s k a j i e m d a r b i n i e ­
k i e m p a s t i p r i n ā s s t r ā d n i e k u uri. i n ž e n i e r t a u n i s k o d a r b i ­
n i e k u d a r b a samaksas i z l ī d z i n ā š a n ā s t e n d e n c e s , kas i r 
p r e t r u n a a r d a r b a samaksas p r i n c i p i e m s o c i ā l i s m ā ; 
- s v a r ī g a noz īme d a r b i n i e k u m a t e r i ā l a j ā s t i m u l ē š a n ā l ī ­
d z ā s da rba a l ^ a s f o n d a m i r a r ī m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s 
f ondam, ko v e i d o v i s a s m i n i s t r i j a s un г е з о г а „ M a t e r i ā ­
l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a summas uz v i e n u s t r ā d ā j o š o s i s ­
t e m ā t i s k i piea i f g . , k a u t a r ī s a m a z i n ā s № p i eauguma t e m ­
p t i 
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- m a t e r i ā l ā s t i m u l ē š a n a s f o n d a l ī d z e k ļ u s g a l v e n o k ā r t i z ­
manto d a r b i n i e k u t e k o š a i p r ē m ē š a n a i un Izmaksām r a r g a ­
da d a r b a r e z u l t ā t i e m , t u r p r e t i m v i e n r e i z ē j ā m Izmaksām 
p a r s e v i š ķ i s v a r ī g u uzdevumu i z p i l d i i r n e l i e l s ī p a t ­
s v a r s ; 
- v a i r ā k , nekā p u s i v i s u i zmaksu no "iST saņem i n ž e r r e r t e h - , 
n i s k i e d a r b i n i e k i un ka l po ļ r f f ļ i i 
T ā d ē j ā d i r e d z a m s , ka p a s t ā v o š ā d a r b i n i e k u m a t e r i ā l ā s 
s t i m u l ē š a n a s s i s t ē m a t i k a i d a ļ ē j i v a r v e i c i n ā t d e v ī t o s 
p i e c g a d e s g a l v e n o uzdevumu r e a l i z ē š a n u r a ž o š a n a s e f e k t i v i ­
t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n ā , j o t ā n e r a d a v i s u s t r ā d ā j o š o i e i n t e r e ­
s ē t ī b u g a n i n d i v i d u ā l o , g an k o l e k t ī v o darba r e z u l t ā t u p a ­
a u g s t i n ā š a n ā , n e p i e t i e k o š i s a i s t ī t a t i e š i a r r a ž o š a n a s 
e f e k t i v i t ā t e s r ā d ī t ā j i e m , b e t s t i m u l ē g a l v e n o k ā r t k v a n t i t a ­
t ī v o r ā d ī t ā j u p a a u g s t i n ā š a n u . Tāpāc n e p i e c i e š a m a t ā l ā k a 
d a r b i n i e k u m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s p i l n v e i d o š a n a un t ā s 
p i e m ē r o š a n a j a u n c , s a r e ž ģ ī t o r a ž o š a n a s a t t ī s t ī b a s uzdevumu 
v e i c i n ā š a n a i » 
To n o d r o š i n a p a r t i j a s , un valdības l ēmumi , kurus i z ­
p i l d o t p a a u g s t i n ā t a s s t r ā d n i e k u un k a l p o t ā j u . m i n i m ā l ā s 
d a r b a а1&аэ l īdz 7 0 , - r b ļ . m ē n e s i . Ar 1 9 7 5 - g a ^ a 1 . j a n ­
v ā r i r e p u b l i k a s uzņēmumos i e v i e s a j a u n a s , p a a u g s t i n ā ­
t a s t a r i f u l i k m e s , v i e n l a i k u s p ā r s k a t o t un j . a a u g s t i -
n o t i z s t r ā d e s , a p k a l p o š a n a s un c i t u s n o r m a t ī v u s , kas 
n o d r o š i n ā s t e h n i s k i p a m a t o t u normu ī p a t s v a r a i e v ē r o j a m u 
p a a u g s t i n ā š a n u , d a r b a t e h n i s k ā s normēšanas t ā l ā ! i p i l n v e i ­
došanu » Jaunās t a r i f a l i k m e s p a r e d z p a a u g s t i n ā t a s p i e m a k s a s 
l ī d z 50 7o apmērā p a r p r o f e s i j u a p v i e n o š a n u , o r g a n i z a t o r i s k i 
t e h n i s k o pasākumu i e v i e š a n u , k u r i n o d r o š i n a d a r b i n i e k u 
s k a i t a s a m a z i n ā š a n o s , v i e n l a i k u s p a l i e l i n o t da rba r a ž ī g u ­
mu, s a l ī d z i n o t a r p l ā n o t i e m uzdevumiem. . P a r e d z ē t a s v i e n - , 
r a i z ē j a s p r e m i ā l ā s p i e m a k s a s s t r ā d n i e k i e m , I n ž e n i e r t e h n i s ­
k a j i e m un v a d o š a j i e m d a r b i n i e k i e m " p a r pasālrumu i z s t r ā d ā ­
šanu un i e v i e š a n u , k u r i n o d r o š i n a s t r ā d ā j o š o s k a i t a aama-
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z i n ā š a n o s un d a r b a r a ž ī g u m a p a l i e l i n ā š a n o s , s a l ī d z i n o t a r 
p l ā n o t a j i e m u z d e v u m i e m . V i e n l a i k u s a r j a u n o d a r b a samaksas 
no t e i kumu i e v i e š a n u r ū p n i e c ī b ā m i n i s t r i j ā m , r e s o r i e m , u z ­
ņēmumu и л o r g a n i z ā c i j u v a d ī t ā j i e m j . ' i z s t r ā d ā un j ā r e a l i z ē 
ņ a p i l d r s pasākumi d e v T t ā s p i e c g a d e s p l ā n a uzdevumu r e a l i z ē ­
š a n a i d a r b a r a ž ī g u m a p a a u g s t i n ā š a n ā , p a ā t r i n o t j a u n ā s t e h ­
n i k a s un t e h n o l o ģ i j a s i z s t r ā d ā š a n u un i e v i e š a n u , n o v ē r š o t 
n e p i l n ī b a s un trūkumus r a ž o š a n a s un da rba o r g a n i z ā c i j ā , 
p l a š i p r o p o g a n d ē j o t un i z m a n t o j o t p i r m r i n d a s m e t o d e s un 
darba p a ņ ē m i e n u s , p a a u g s t i n o t s t r ā d ā j o š o k v a l i f i k ā c i j u , 
u z l a b o j o t d a r b a a p s t ā k ļ u s , n o s t i p r i n o t v a l s t s un darba 
d i s c i p l ī n u . V i e n l a i k u s t i k s v e i k t i a r ī pasākumi t ā l ā k a i 
r a ž o š a n a s p ā r v a l d e s p i l n v e i d o š a n a i , i e v i e š o t modernās p ā r ­
v a l d e s m e t o d e s un i f d z e k ļ u s , l i l r v i d ē j o t l i e k o s p ā r v a l d e s 
posmus, t ā l * k k o n c e n t r ē j o t r a ž o š a n u . 
Jauno t a r i f a l i k m j u un amata a l g u i e v i e š a n a , kā a r ī 
a t t i e c ī g o o r g a n i z a t o r i s k i t e h n i s k o pasākumu r e a l i z ē š a n a 
n o d r o š i n ā s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s s i s t ē m a s t ā l ā k u p i l n -
v e i d o s a n \ v i s ā s r ū p n i e c ī b a s n o z a r ē s , p i l n ī g ā k s a i s t ī 3 t o 
a r r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n a s uzdevumiem. 
Тенденции Б материальном стимулировании 
работников В промышленности Латвийской ССР 
за I96S ­ 1971 года 
Статья содержит анализ данных о динамике обедней зара­
ботной платы работников промышленности республики.структуры 
этой заработной платы и отдельных категорий работающих.Из 
данных анализа видно,что непрерывно увеличивается средняя 
заработная плата всех категорий работающих.хотя темпы ее 
прироста уменьшаются.Притом сокращается та часть выплат, 
которую работающие получают непосредственно из фонда зара­
ботной платы.Для рабочих ооновным источником оплаты труда 
являются различные выплаты из фонда заработной платы.Их 
доляПсоставляёт 90 ­ 95 % всех доходов.Такое положение не 
создает достаточную материальную заинтересованность в 
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улучшении общих результатов работа коллектива.Систзматичес­
ки снижается та часть выплат,ксторуэ рабочие получает сог­
ласно теркфньш ставкам, ото свидетельствует о неудовлетво­
рительном состоянии технического нормирования.Валко*: ссо­
бенностю анализируемого переда является выравнивание у осз­
ней оплаты труда рабочих и инженерно­технических работжкез , 
в связи с более быстрым ростом фонда оплаты трр ;а раосчюс, 
по сравнения с фондом оплаты труда ЙТ?*Эта тенденция проти­
воречит основным принципам салаты труда при социализме.Про­
должает увеличиваться сумма фонда материального цоощрения 
на одного работающего,хотя оа.^едлягтея темпа ее Приросте. 
Средства из фонда материального поощрения ислодьз;,стоя в 
основном на текущее премирование работников й выплаты поз­
награждения за готовые итоги, Hetfcjib^cč удельнд"', десь состав­
ляют зыпдатн за выполнение сссбс­за...ных производственных 
заданий. Более полозыны всех выплат из фонда материального 
поощрения используется ка премирование ИТ? и слуна^:их. 
Таким образом видно,что механизм материального стиму­
лирования еще не полностью удовлетворяет требованию поощре­
ния отдельных работников и коллективов к лучшему использо­
вания резервов и возможностей повышения эффективности про­
изводства и позтаму нуждается в совершенствовании. 
Дэ. Страздс 
Резервы роста производительности труда 
в торфяной промышленности Латвийской ССР 
(по кругу предприят;;,; УТЛ) 
8 условиях напряженного баланса трудовых ресурсов 
большое значение приобретает непризывное повышение произ­
водительности труда во всех страстях промышленности рес­
публик^. ОсоОус важность повышения производительности 
труда работавших приобретает в трудоемких отраслях,к 
которым относится также торфяная промышленность респуб­
лики. 
За годы 6­ой пятилетки и первые два года 9­ой пяти­
летки в отрасли достигнуты значительные успехи в повышении 
производительности труда.Это видно из данных таблицы!. 
Таблица Ī 
производительность труда в торфяной 
промышленности Латвийской ССР 
1965 ­ 1972 г г . 1 ' 
Показатели 19б5г. 1970г. 1771г. 1972т. 
I.Выработка на 
одного работа­
ющего (руб./чед)39<*2 5654 6061 6016 
2. Зыпмнение 
плановых зада­
ним (в % к пла­
ну соответст­
вующего года ) 10% 2 107,0 107 ,6 99,7 
3, Динамка роста 
' производитель­
ности тоуда 
( в % к 1965 г . ) ICOpO 154,3 152,6 
4.Tose в % i: 
I g g г. х Ь О . и i q 7 > 6 106,* 
I ) Таблица рассчитана,используя неопубликованные матери­
алы Управления торфяной промышленности (УТП) Совета 
Министров Латвийской ССР. 
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Производительность труда в целом по предприятиям 
управления возросла за пятилетие на 43,4 #.Весь прирост 
продукции в отрасли за годы восьмой пятилетки был достиг­
нут исключительно в результате повышения производитель­
ности труда. Следует отметить такде тот факт, что за все 
годы пятилетки успешно выполнялись плановые задания по 
повышению производительности труда. 
На повышение производительности труда сказали влияние 
ряд факторов: 
­ повышение технического уровня производства; 
­ улучшение организации производства и труда; 
­ увеличение объемов производства при относительной сок­
ращении численности работающих; 
­ ассортиментное сдвиги; 
­ повышение качества выпускаемой продукции, 
но основную роль сыграли именно первые три фактора. Это 
видно из данных следующей таблицы. 
Таблица 2. 
Основные факторы повышения производительности 
труда по Управлению торфяной промышленности 
республики в 1970 году ^ 
Факторы роста производительности Удельный вес соответ­
труда ствурщегд фактора 
I . Повышение технического уровня 
производства 36,73 
§. Улучшение организации произ­
водства и труда 29,33 
3. Изменение ассортимента вы­
пускаемой продукции 9,70 
4. Улучшение качества продукции 0,05 
5. Увеличение объема производ­
ства 24,19 
I ) Неопубликованные данные ггоректно­коьструкторского бюро 
(ПКБ) УТП. СМ Латвийской ССР. 
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да ДОЛЕ д о э ш в ш я технического уровня производства, 
улучшения организации пропзоодстла .и труда и увеличения 
объема производства падает больше 90 % обдего прироста 
производительности труда в I97Ū году . 
Среда rie ре численной группы основное ;/.есто занимает 
дактор "Новлдедлс тэхнлчоского уровня производства". На 
доле этого фактора относится 36,73 % общего прироста 
производительности труда, в том числе­па дод;о механиза­
ции производства ­ 32,0 да долю додерихзалли ­ 4 ,73$ .^ ' 
годы пятилетки было внедрено ^38 различных мероприя­
тий: аоьол техники ямасто 122 запланированных, что обеспе­
чило условное высаобождание 402 человек и экономический 
эффект ­ TL:C.рублад, £лрохс внедрялись в производ­
ство модерн*? злродак ные уборочные шшищ с рабочей 
!щрпкоД 3 г., ророддлкя 6Р1 ­ 19, ^ канавопрсчистные иакииы 
$К ­ 1 , 8 Р ^ друга*; техника .^ Ъ результате широкого' 
внедрения Ŗoooh техники В раалшшш ироизводет&е^ше про­
цессы к опооаддни А 19£9 году закончили комплексную меха­
няваци! Одайнского горйооа^ода й т щ ^ э а д о д а "Седас" , а 
в 1Э70 году ­ тор.]озаиодои " онлакскалас" ; ^Стружаны­*, 
Мнеского и 1{есвахнского. Ь 1о7и году из общего объема д о ­
бртогс торф} белое чем 69 # уде било добыто iii комплексно­
дехан;:злрог>анргх предприятиях. 
В гедд восьмой шттилетли ла тор^опиедпрлятиях СДОЛ1 
нрлделятьед раоДРхЧиыо химические ш т е р ш ш , поШййшщт 
качество торфа н удоди^ллюяше ремонтные к бологмо­ьодго­
тозхтоддз.LKO раооты, например, лол/отилоновал пленка, по­
лиэтиленовые труби и др . 
Широкое ьподрелло различной р^кики. ца торфойредирйи­
тдлх оОео^ечдло нолыше:ше уровл.ч гдоханлзадлл труд?, рабо­
чих л производственных процессов. Уровень ^еханя^дции 
1) Данные ПКЬ УТК СМ Латвийской ССР. 
2 ) Неопубликованные данные У?П Ск Латв. ССТ>. 
3 ) Рассчитано по данным УТ'П СМ Латв. ССР. 
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груда рабочих в 1970 году достиг 7S,5 %t а уровень меха­
низации производственных процессов ­ 76,1 Основные 
технологические Шщмщш по добыче, сушке к уборке в на­
стоящее время полностью механизированы. 
Вторые по величине фактором роста производительности 
труда является улучшение организации производства я трудам 
'1а дола этого фактора относится 29,33 % общего прироста 
производительности труда. Л этой группе основную роль 
играет сокращение различных потерь рабочего врашйй* на 
долю которых ­ 14, 2 % прироста производительности труда, 
лз актор "увеличение т$ш и зон обслуживания" относится 
5 # 8 I >J прироста, па повышение процента выполнения норм 
лираоотк:­ ­ о, 65 но улучшение уг^лолзппл труда и ор­
ганизации 'производства и р&тдачвдеть * по 2,7 % на каж­
дого и на ислравлечге ошибочных нор.л выработки ­ 0,27 j j , ® 
л результате, проведенной работы за пятилетие сокра­
тились примерно на Ш % различные потери рабочего времени, 
например, неявки на работу с разрешения адшшот^шри 
( с 7213 челоьекодлеи в 1У65 году до 4821 человеко­даей 
в 1970 г о д у ) , простои ( с 795 человекодней a IS65 до 62 
человеко­дней в 1 9 7 0 г о д у ) а Т . Д . ^ НО здесь сладуе* о б ­
метить, что одновременно имело место увеличение количества 
сверхурочных часов, отработанных рабочими. Ь 1 Э 7 0 году 
рабочими предприятии УТЯ было всего отработано 7 6 0 4 2 
сверхурочных ч а с о в . ^ По тут необходимо иметь ь и д у * о 
обстоятельство, что количество сверхурочных часов в боль­
шой мере зависит от климатических условий сезона добычи. 
Знгчilтeльныe и зеленения произойти также в области текучес­
ти рабочих кадров­ За восьмую пятилетку текучесть рабочих 
1) данные 1Ш> УШ Ui Латвийской ССР 
2) Там же. 
3) Неопублйкова1шые данные УТП Ш Латвийской ССР. 
4) Данные УТП СМ Латвийской ССР. 
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кадров непрерывно сокращалась и в I 9 7 U году составила 
22,4 % ^ , т . е . почти аа уронне средних показателе!! про­
мышленности республики (процент текучести по промышлен­
ности республики ­ 2 1 , 3 / П . ^ Тольхо в 1^39 году по срав­
нению с 1 9 3 3 годом текучесть рабочих кадров увеличилась 
на 53 человек или 2,3 % в ссязи с п­'.охими метеорологи­
ческими условиям сезона добычи .^ 
Некоторое повышение производительности труда обеспе­
чило такгке изменение ассортимента выпускаемое проекции. 
JJ годы восьмой пятилетки продолжалось увеличение удель ­
ного веса фрезерного тор^а в общей добыче торфа. Шш в 
1 9 6 5 году из общей добычи фрезерный тох>£ составлял ob1 %ш 
то в 1 9 7 0 году его доля достигла уке 9 6 , 6 %*'Ъ результа­
те ассортиментных сдвигов производительность труда воз ­
росла на 9 , 7 / о . 
Незначительные изменения в производительности труда 
произошли и з ­ : а улучшения качества производимой продук­
ции и снижения потерь от брака. Доля этого о актора за 
1970 го,., составляет только 0 , 0 5 %. 
Значительную роль в повышении производительности 
труда сыграло Непрерывное увеличение объема производства, 
что в конечном итоге привело к относительному уменьшению . 
численности инженерно—технических работников и слуллодх. 
.3 результате этого фактора производительность труда вон­
расла на 24,19 %. 
Таким образом видно, что предприятиями торфяной про­
мышленности УТП Совета [Линистроз Латвийской ССР про. чела на 
большая работа по дальнейшему повышению производи " е л ь ­
1) Рассчитано по данным УТП СМ Латвийской ССР. 
2 ) Народное хозяйство Латвийской ССР в 1970 году. Ста» 
тисФйЧескнй сборник. Рига, 1972. ст . 96. 
3 ) рассчитано по данным УТП СМ Латвийской ССР. 
4) Рассчитано по данным ?ТП СИ Латвийской ССР. 
ности труда, что в конечном итоге обеспечило выполнение 
предусмотренных 8­ой пятилеткой "заданий по повышению 
производятельности'труда по отрасли. За счет повышения 
производительности труда бил обеспечен весь прирост объ­
ема производства, так как производительность Tpv­да воз ­
росла на 41,7 , а выпуск продукции ­ на ;о],2 %ъ* 
Новые задачи в области развитии производства и по­
вышения производительности труда для предприятий торфя­
ной промышленности ставится в девятой пятилетке, Объем 
производства за 1971 ­ 1975 г г . д о м е н увеличиваться на 
[ 7 , 1 . ^ Такой же рост предусмотрен также по производи­
тельности труда на одного работающего. Таким образом весь 
прирост продукции по отрасли на девятую пятилетку, так­
же как и предыдущие годы, должен обеспечиваться за счет 
дадьяейяего повышения производительности труда­ Это тре­
бует выявления имеющихся резервов дальнейшего повышения 
производительности труда, 
Данные таблицы 2 показывают, что все факторы роста 
производительности труда в торфяной промышленности молшо 
разделить на нять крупных групп. Учитыиая Ш значимость 
в тшжтт производительности труда, проанализируем воз ­
можные резервы, использование которых позволит выполнить 
задания девятой пятилетки. 
В результате осуществления семилетнего плана *; плана 
восьмой пятилетки торфяная отрасль превратилась в высоко­
механизированную отрасль народного хозяйства республики. 
На торфодобыьаюцих. предприятия:: на начало девятой пяти­
летки работало £43 штшщ основного технологического обо­
рудования, 250 единиц вспомогательного оборудования по 
подготовке и ремонту полей добычи.^ За последних десять, 
: х Рас считано ~по йеопубликовании* данным УТП СМ Латр.ССР, 
2) ­(еопубликованные данные УТП СМ ЯаТв.'ССР. 
о) Неопубликованные данные УТП СМ Латв.ССР. 
лет,предшествующих девятой пятилетке,на торфопредприятиях 
началось массовое внедрение наиболее прогрессивного фре­
зерного способа цобмчп тсриа, что дало возможность более 
чем в 2 раза увеличить произвадите'ibaoc:?ъ труда по срав­
нения с экскаваторным снос о 0 ом. и 1971 году пз общего 
объема добычи 96.3 п выпадает но (.обзорный способ и толь ­
ко 3, ± ­ па доли экскаваторного способа добычи. о 
настоящее время все большее применение находит пневмати­
ческий способ уборки фрезерного героя, как наиболее про­
грессивном позволяю:^: сократить количество технологи­
ческих операций, улучшить качество готовой продукции. 
Пневматически;/! способом в 1971 году дооывалось iU ,d ;­.< 
2 ) 
всего добытого орезернсго тор;,а. 
J результате широкого применения различиях в п.­го в 
машин при добыче тоо^а и широкого внесения фрезерного 
способа добычи в отрасли достигнута полная механизация 
всех основных технологических операции по добыче, суш­
ке, уборке и штабелеровке торса. Из этого следует, что 
в девятой пятилетке практически отсутствуют возможности 
повышешш уровня механизаци основных технологических 
операция и увеличения за счет этого производительности 
труда. Практически незначительные резервы кроются также 
в дальнейшем повышении удельного веса фрезерного способа 
добычи, ибо доля экскаваторного способа добычи незначи­
тельная. 
В этих условиях повышение производительности труда 
за счет технических факторов Может обеспечиваться путем 
модернизации действующего оборудования и внедрение более 
производительных, новых видов машин,выпускаемых заводами 
торфяного машиностроения. 
... 3^ 
По данные ЗНИИГП ' новая, более производительная 
техника будет поступать в основном после 1975 года. Так, 
1) Расочитано~по^анны« 7ТП СМ Латв.ССРГ 
2) Рас считано по дайным УТТ СМ Латв. ССР. 
3) Всесоюзный научно­исследовательсии институт торшянои 
промыл. :енности. < 
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Группы и оснозиые РДц. Коли­ в том числе по возрастным 
виды оборудования и з ­ чество группам 
мер. обору­ до ьсбдо с I I с 15саы­
дования лет i 0 летдо до ше 
U c e r o ) 15 лет20 2J 
ш . . лет лет 
I 2 3 4 5 6 7 5 
1. Основное, техни­
ческое оборудо­
вание 
"f .дрезбараоаны шт. I b l 130 21 
2, ворошилки " ib 7 117 35 
З.Валкователи н 67 б8 'л 
4.Уборочные 
машины 11 375 г70 93 
I ) Таблица составлена по данным яеопуоликоваяяых мате­
риалов У'Ш СМ латвийской ССР­
уборочные машины .УШИМЗ, которые обеспечивают рост про­
изводительности труда по сравнению с уШИМ> в 1,33 раза, 
будут внедряться в/ I97b году, пневмокомоайны КПФ­ 6,4 
(рост производительности ­ з 2 раза по сравнению с д е й ­
ствующими) ­ в 1975 году, фрезбарабаны ьф ­ Э,ь И Л Т Ф ­ 1 4 ; , 
производительность которых на 65 Ъ выше действующих, пос­
ле I97b года, новая, более производительная техника по 
оолотно­подготовительным работам ­ в основном после 1980 
года * о этих условиях основным направлением дальнейшего 
технического совершенствования производства является 
модернизация действующего парка оборудования. Для опре­
деления необходимости модернизация ооорудозаяия неооходи­
щ проанализировать возрастной состав оборудования. Оп 
характеризуется данными таблицы о* 
Таблица 3 
возрастной состав оборудования на первое 
января I » 7 l года по Предприятиям УТП См 
латвийской ССР.^ 
­ 3 4 ­
I 2 3 4 b 6 7 8 
b. Штабелюющие 
машины " УЗ 69 20 4 
tiToro: ШТ. 843 644 173 26 -
I I Оборудова­
ние на б о ­
ЛОТНО­ПОД­
готовлтель ­
ных раоотах 
I*fpe3ōapa0aa 
фц­4 шт. 4 _ 4 _ _ _ 
2.ьровкорез 
пи.­12и0 Г! 10 _ - 10 ­ — 
б.Моторные 
корчеватели и 20 — l0 10 ­ ­
4.лашины для 
очистки труб­
чатых мостов 11 4 4 
Ь..Машина по 
сбору пня м 20 10 LU - -
ь.шнековыи 
профилировида 1  
/.Экскаватор 
ДЛЯ сводки 
леса II I I 
З.Гусеничные 
прицепы ГиС 11 57 12 24 — 
Экскаваторы I! 102 20 31 27 Z2 -
итого: ШТ. 2б0 47 79 68 'г2 ­
Тракторы о а з ­
ЛЙЧНЫХ марок 
iБеларусь, 
ДТ­Ь4А,ДТ­74, 
7b И др . ) !!,'Т ЭбЬ ььи 246 169 
Из данных таблицы 2 видно, что основное технологи­
ческое оборудование тороопредприятий новое. Лз 
843 единиц основного технологического оборудования 6 i i 
единицы или 76,4 % имеет возраст до b лет, а ±73 единицы 
или 20,7 % ­ возраст с 6 до 10 лат . Только 26 единиц или 
2,9 % имеет возрас£ Оолее 10 лет . Кроме тога, надо иметь 
в виду то, что оборудование в возрасте от 6 до iū лет а 
годы восьмой пятилетки в основном было модернизировано 
и в настоящее время по своим техническим характер/эти­
кам и производительности не уступает новому оборудова­
нию* dTO уборочные машины ППф­2±>, модернизированные на 
1'ШФ­Ь, уборочные машины УЖ№г­6 и другая техника, осталь­
ная часть технологического оборудования применяется в 
основном как резервное в случае отсутствия нужного ко­
личества основного раоотаюцего ооорудовакия. 
Основная часть оборудования на болотно­подготоьл­
тельных работах имеет возраст о 6 до 10 лет , но это ооо­
рудование практически раоотает менее интенсивно, чем ос ­
новное технологическое оборудование в сезон добычи, ьто 
загрузка не превышает 50­7U %% поэтому и срок физическо­
го износа увеличивается в 1,3­1,5 раза* 
Сравнительно молодой возраст также тракторного пар­
к^. 5 7 /& всех тракторов прораоотали на торфоцредяриятиях 
до 5 лет , гб # ­ от шести до десяти лет , и только 
17 % тракторов, в основном марки д1­5<± не гидрофициродан 
ные> имеют возраст оолее десяти лет . 
считывал то, что нормативные сроки сЛужОы для подав 
ляющего оольшинства видов ооорудования ­ 12 лет , моано 
сделать вывод, что действующее ооорудование на торфопред 
приятиях не устарело. Для обеспечения дальнейшего роста 
производительности труда за счет этого фактора в девятой 
пятилетке необходимо завершить модернизацию той части 
технологического оборудования, которая не была "модернизи­
рована. По мере появления новых, оолее производительных 
видов основного и другого технологического оборудования 
необходимо осуществить замену действующих видов машин 
на новые, аапример. необходимо быстрее завершить замену 
­ 3 6 ­ . 
валкователей d'jš-2 НА ьалкователи &Щ 3 f 6 / i 8 ; 3,35/1^,2, 
КОТОРЫЕ обеспечивают значительный рост производительнос­
ти Т Р У Д А , улуч­:ают качество валковашш. 
.учнтьзал определенную ограниченность в дальнейшем 
сэьеошенстзозаняи технической базы производства в девя­
тое пятилетке .большое значение должно уделяться дальней­
шему совершенствования организации производства и труда. 
С ростом технической оснащенности производства важное 
значение приобретает вопрос своевременного и тщательного 
ремонта шШШ и механизмов, восстановлений и ремонта' 
осушительной сети, п р о б и р о в а н и я и ремонта полей дооычи 
фрезерного торфа. 
О СОСТОЯНИЙ ремонтного дела и организации использо­
вания основного технологического оборудования по добыче 
торфа некоторое представление дают данные таолицы 4.*^ 
,..з Да*Ш*Й£ табедщ зидко, что основное технологическое 
оборудование по щрйщш торфа имеют значительные простои 
не­за механических неисправностей или по организационным 
ПРИЧПРЧМ­
По отдельном маркам ШШШ но добыче фрезерного топ­
ливного торега об.цие потери по этим причинам составляют 
от 6 , 1 рабочих дней и*ри длительности раоочего дня 8 ча­
сов] по перевалочным маликам ФШ , до I 6 , 8 рабочих дней ­
­ по перевалочном машинам УДф. йо добыче d­р^зерного пед­
ст::лочпого тораа потери колебаются от ttj дне*! п^ пнев­
моубегочным машинам IĪUO, до i o , o дней по комоа^нам uU$. 
Из­за отраслевых особенностей (ООЛЬШОЙ зависимости 
использования основного технологического ОООРУДОВА1ШЛ от 
метеорологических услоызл * сезоне добычи.­ в нормативах 
использования оборудования пр*^с;латрп^аетсл только час­
тичное использование оборудования во время сезспа, т . е . 
44 дня от 105 Д1­ЗЙ сезона, поэтому простои, которые воз ­
I ) На предприятиях торфяной промышленности простои ос ­
тальных видов технологического оборудования не учи­
тываются. 
Таблица 4 
Использование основного технологического 
оборудования в 1370 голу по У>П 
Наименование обо­^ди­ дактп­ иростси оборудования в час 
рудования по ви­ыида чески ;..^ р^ 0 в то^; чхсле 
дам и маркам изме­рабо­ ремонт р е ­ оргаТп:­ . 
ре­ таадее. и мо­ зерв ; заднон­
й и я обору­ д е ? : ш 0 ) ныв иои­
довааие :;агул , чинк 
I , Уборочные ;vja­
цп­гны по добы­
че фрезерно­
го топливного 
тораа: 
I.Уборочные ма­
мины УМЫФ шт. 119, б 7767 6379/ ­ 1388/Ц, 6 
/53,4 
2 Ломиа/пш Ы ф " 32 2711 2о51/ 
/79,1 ­ 130/5,6 
Зплажны illifc " 4С,7б 2681 2671/ 
/65,5 10/0,25 
' i, перевалочные 
машны М " 4 197 1У7/ 
/49,2 ­
<±13/ 
/103,3 ­ 12V31.0 
р.перевалочные 
машины УпФ " <к 5 3 7 <±1  
I I Уборочные ма­
шины по добы­
че подстилоч­
ного торфа: 
1ЛЛашины пПф шт. 137 7977 6042/ ­ 1935/14,1 
/44,1 
2.Комбайны Е'ЛФ " 7 744 648/ 
/92,6 ­ 96/13,7 
3..уборочные ма­
шины " 31 ,0 2*19 19бЗ/ 
/62,0 ­ 266/3,5 
L) Таблица составлена на основании нео.публикозанных данных 
jTi i ОМ Латвийской СОР. 
2) по машинам добыяи кускового торфа в этой графе отражено 
время на переезды. 
3) дробная цифра обозначает простои на одну машину. 
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2 3 4 5 б 7 
I I I . по 
добыч. 
кускового 
торфа: 
4­сгкскава' ;~ь: 
ТЭМП UIT. 
2.^агерзлева­
торы БЗМ 
УТОП 1 1 
4...лшп:п: по до­
оыче меЛко­
кускового 
торс:а Ш-12 " 
5 958 447/89 4 
1 iūO 92/^2,0 
3 564 445/149,6 
2 i oGI 1291/645,5 
484/96,8 27/5,4 
8/8,0 
115/33,3 
10/5,0 
щщетт ^з ­ за плохо;: погоды ( т . е . метеорологических ус ло ­
вии; , на предприятиях отрасли не учитываются. Эти дни ис­
пользуются для проведения техуходоз за оборудованием и 
других работ, предусмотренных планом, LIO практически обо­
рудование оаоогает к больше и меньше норпатпзпсгосрока в 
зависимости от количества осадков и погодных условии в 
сезон добычи. 
ZOTJ&L учесть общие простои (по механическим, органи­
зационно: я метеорологическим причинам) ,их величина по 
сщдельш^ маркам добывающих машин колебается в пределах 
40­4 55 от валового времени работы оборудования за сезон. 
Кз этлх простоев следует выделить две первые, поскольку 
они зависят от деятельности самих предприят:0\ 
лз этих простоев ОСНОВНЫМИ видами являются простои 
из­за механических неисправностей оборудования, поломок 
отдельных частей и т . д . Их величина по отдельным маркам 
машин колеолется от v6,9 % по перевалочным ма'.чинам УП<*>, 
до 1и0,С % по машинам Фи при добыче топливного торца, и 
от 75,8 % по пнеадоуоорочным машинам 1ШФ, до 87,9 >ь по 
скрепковым уборочным машинам У.ллФ при уборке фрезерного 
подстилочного торша. 
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Значительные потери рабочего времени из­за ремонта 
и неисправностей оборудования во время сезона добычи 
свидетельствуют о недостатках в организации ремонта, не­
качественном ремонте­оборудования в межсезонный период, 
об использовании при проведении ремонта некачественных 
деталей и запасных частей, механические простои во вре­
мя сезона добычи свидетельствуют также о некачественном 
состоянии полей дооычи: плохом состоянии осушительной 
сети, наличием пня на поверхности полей и т . д . , что 
приводят к частым поломкам машин* Из­за плохой подго­
товки производственных площадей (увлажненность полей; 
некоторые предприятия почти каждый год начинают сезон 
добычи позднее установленного срока. 
Для дальнейшего повышения производительности труда 
за счет улучшения использования основного технологичес­
кого оборудования необходимо провести мероприятия по 
улучшению ремонтного дела в отрасли, улучшению качества 
ремонта и сокращению их сроков, учитывая необходимость 
дальнейшей специализации ремонтных работ согласно разра­
ботанных в этой области рекомендаций института Эконо­
мики Академии Наук Латвийской ССР. Требуется серьезная 
работа торфопредприятии по своевременному и качественно­
му ремонту и подготовке к сезону добычи торфяных полей| 
по поддержанию в хорошем состоянии осушительной сети, 
своевременному продшшрованию полей Добычи и проведению 
других мероприятий, необходимых для обеспечения нормаль­
ной эксплуатации оборудования и полей• 
определенным резервом повышения производительности 
труда, улучшения организация ухода за оборудованием и 
совершенствования ремонтного дела является упорядочение 
технологических схем добычи торфа, использование яа д о ­
быче торфа однородного оборудования, й настоящее время 
большинство предприятий для дооычи определенного вида 
торфа 1например, топливного фрезерного; используют раз­
нотипное оборудование. #го мешае* норйаальнои организаций 
использования этого оборудования и проведения ремонта, 
ведет к усилению индивидуальных методов ремонта каждой 
единицы ооорудования. 
ьольшое значение для дальнейшего повышения произ­
водите ль н п т и труда имеет также улучшение использования 
рабочего времени, сокращение до минимума или полное у с ­
транение различных потерь рабочего времени: прогулов, 
неявок на работу с разрешения администрации, вызванных 
различного рода болезнями, т осооенно из­за производ­
ственного травматизма. 
Основные виды потерь в i9Vū году, их доля в отра­
ботанном количестве дней и динамика за два года девятой 
аятялетю: отражены в т.­Злице 5. 
Таблица 5 
потери рабочего времени и текучесть 
кадров за 1970­1972 годы по УТП L ) 
' ­p r t n u Потери рабочего ' сверхуроч­ Ьолё з ­ 'геку­ Коли-
1 д ы времени 2) ные часы ни на честь честно 
Нел од­ в Ъ к от ~на од ­ в % к одного рабо­ раоочих, 
ного работай­ ного отра ­ чело ­ чих совер­
ч е л о ­ ному к о ­ челове­ботан­века к ад­ шивших 
века личеству ка ным (в год/ров прогулы 
(в год/ дней ч е л о ­ /дни) [в %) 
/дай) в е к о ­
.. ^асам м 
1970 2,2 0,9 27,5 i , а IU ,3 22,4 420 
I 9 ? i . 2*0 0,86 20,8 1,1 9,6 i i , ? J J 2 
1972 1.4 0,6 24,8 10,4 21,7 366 
Из данных таблицы видно, что в I9VU году кавдый 
рабочий отраоли в среднем по разным причинам пе отрабо­
тал 12,5 раоочих дней, в том числе из ­ за оолезни ­ 10,3 
дня, в связи с нарушениями трудовой дисциплины 1 прогулы) 
) Таблица составлена и рассчитана на основании неопублико­
ванных иатериалов УТП СИ Латв. ССР. 
) В состав потерь включены простой, прогулы и кэвкхсды на 
работу с разрешения администрации. 
и по разрешению администрации ­ 2 , 2 дня. 
Анализ потерь рабочего времени по предприятиям от ­
расли показывает, что наиболшее количество потерь имеется 
на тех предприятиях, на которых определенные затруднения 
по организации ритмичного производства i особенно трано­
портного козяйства; , что приводит я к ухудшению трудо­
вой дисциплины. Так, например, на торфозаводе "Отрунаны" 
величина потерь составляет 175а челбвеко.­дня или 1,9 % к 
отработанному количеству дней, на ливанском торфозаводе ­
­ 515 человеко­дней или 1,6 % к отработанному количеству 
дней и т . д . ^ 
Анализ потерь рабочего времени по предприятиям поз­
воляет выявить также определенную закономерность меаду 
величиной потерь и количеством сверхурочных, часов, отра­
ботанными раоочими. Чем оольше потерь рабочего времени, 
тем оольше на соответствующем предприятии отработано 
сверхурочных часов. Ута закономерность подтверждается 
данными таблицы б. Почти по воем предприятиям, имеющим 
потери раиочего времени выше среднего показателя по от ­
расли, соответственно и больше отработанных сверхурочных 
часов. Из этого следует вывод, чтс администрация ряда . 
торфопредприятии использует неявки на работу о разрешения 
администрации как форму компенсации за отработанные 
сверхурочное часы, гезкоз сокращение этих потерь возможно 
при улучшении организации производства и более Четкого 
соблюдения положении о предоставлении рабочем выходных с~ 
разрешения администраций. 
Среди потерь рабочего времени немаловажное значение 
имеют прогулы, л целом пб предприятиям управления тор£я­
ной промышленности в 1970 году потери из^эа прогулов с о ­
ставляла 1Ū77 человеко­дней * йэ общего количества рабо­
1 ) Рассчитано по неопубликованной данним УТП СИ 
Латвийской uutt 
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Таблица 6 
соотношение потерь рабочего времени 
и сверхурочных часов на отдельных 
торфопреддриятиях УТИ за 1970 год 1 ^ 
наименование Потери рабочего сверхурочные часы 
предприятий времени 
на одного в % к на одного в % к отрабо­
человека отра­ человека тайным чело­
ботан­ веко­ ча сан 
• ному 
коли­
честву 
дней 
1,Дриксна 2,4 1.0 115,0 Ь,8 
2.^илаискалнс 2,1 и, 9 67,2 3,4 
З.лулдига 2,5 1.0 i I 2 , 0 0,6 
4.Диваны 3,7 1.6 40,0 0,2 
б.иедас 2,5 1,1 16,0 0.У 
ь.стружаны 4,5 1,9 34,0 1,3 
7.цесвайне 0,5 0,2 118,0 6,2 
чих, работающих в отрасли­ прогулы совершили 420 человек 
или ю,;d % зсех рабочих. Это свидетельствует о неудовле­
творительной трудовой дисциплине, недостаточной работе 
"администрации и общественных организаций предприятий по 
воспитанию рабочих, {определенное влияние оказывает тал ­
же напряженность трудового баланса в республике, прогулы 
имеют место на всех предприятиях отрасли, но больше лх 
там, где оол «е я&оокае • оичае потери рабочего Щ1ьт*<иь и 
сверхурочные чаек. Это свидетельствует об общем плохое 
состоянии организации производства и труда на этих пред­
^р^тгиях. 
Определенные потери рабочего времени возникают так­
жъ'из­за болезни рабочих. » среднем по отрасли эти доте­
I)Таблица рассчитана на оснований"неопубликованных ма­
териалов УТП Щ Латвийской ССР. 
2) Рассчитано м а ~ о с ^ данных УТП 
СМ латвийской ССР. 
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ри составляет 10,3 дня на одного рабочего, лотя этот 
показатель по отрасли значительно щике, че:л соотзетстзу ­
ющий показатель по республике в целом ^12,5 дня но рее ­
г :уОлике)Р имеются возможности по дальнейшему его сокра­
щению, ^яд торфопредприятип имеет оолзе низкие потеру 
рабочего времена! из­за болезни, чем средние показатели 
отрасли. г1апрнмер, на л!исском торфозаводе из­за оолезни 
в I97U году терялось только 6,4 дня на одисго раоочего, 
на Цесзайяском торс^заводе ­ 6,0 дней, на Аизпутском • 
­ 7,1 дня, на Хулдигском ­ 3,0 дней и т . д . ^ } Очевидно, 
следует изучить опыт данных предприятий по сокращению 
числа заболеваемости, усилить общую работу по улучшению 
состояния здравоохранения и условий труда на тор^опред­
прилтиях. 
7.2 данных таоллцы о следует, что в первые ;;ва год^ 
девятой пятилетки предприятиями отрасли проведена опре­
деленная работа по сокращению различного рсда потерь. 
Общее количество потерь снизилось на 41 % по оршкению 
с Ī970 годом и составляет только 0,6 % к отраостснному 
количеству дней, некоторое снижение имеют также сверх­
урочные часы, удельный ^ес которых в отработанных чело ­
веко­часах составляет 1.3 % (снижение на 0.2 пункта пс 
сравнению с 1970 годом ) . Однако следует отметить, что 
в 1972 году по этому показателю как и по Селезням имел 
место рост потерь по сравнению с 1971 годе:.;; когда наг­
паяные показатели были наименьшей, ото объясняется 
плохими метеорологические условиями сезона дооычи 1372 
года, что привело к необходимости дополнительной затра­
ты труда сверх установленного рабочего времени. 
иднако несмотря на такое ухудшение средних пока­
зателей по отрасли, осооекно по количеству потерянных 
1) ;Народное хозяйство Латвийской ССР в 1970 году . Ста­~ 
тистмческий сборник,, Гига, К 1 72, с : . 97. 
2) неопубликованные материалы У'Ги Ш Латвийской 
дне:: из­за оолезям, названное ранее предприятия (^ноское, 
лулдигское, лйзлутское, ^есвайнское) опять, имели наилуч­
шие показатели, сто свидетельствует о серьезной работе 
данных предприятии по улучшению условии труда рабочих и 
уттштт числа невыходов :­ia работу из­за болезнен. 
За И.971­1972 г г . улучшалась также трудовая дисцип­
лина, сократилось количество прогульщиков на 54 челове­
ка, хотя оно еще высоко ( 1 3 , 0 % всех рабочих в I9v2 году 
созерцали прогулы;. Наиболшее количество прогульщиков 
было на торфозаводе "Седас" ­ 5Ь человек, "Баложи" ­ 49 
человек, Улаившом ­ 44 человека ш т . д , 1 ^ 
J девятой пятилетке продолжает снижаться текучись 
рабочих кадров, d 1Ътг году она снизилась на О,*7 пункта 
по сравнению с 1970 годом и составляет &1*7 %. ш 1972 
году до сравнению 0 19?! годом в этом показателе ника­
ких изменений не произошло, ато объясняется плохими по­* 
годными условиям li>'72 года, которые оказали влияние на 
уход по собственному желанию части постоянных рабочих и 
таким образом определили сохранение .неизменные показа­
тели текучести­ Наивысшая текучесть на тор<10заводе " ли ­
заны"­ 32,4 %% Щттш ­ 27,2 %, ''Снлмала" ­ 25,7 /Ь, 
Кулдпгском ­ 25,0 /ь, "Стружаяы" ­ ^3,8.~^ 
Опыт работы тор«гоиредприятии в ^971/72 г г . показы­
вает, что улучшение использования рабочего времени, сни­
жение потерь из­за прогулов по причине болезни, уменьше­
ние и исключение целодневных простоев, снижение невыхо­
дов на работу с разрешения адшшистрации, а также даль ­
не <лиее сокращение текучести рабочих кадров являются 
лалныгли резервами даль н е ч е г о повышения производительнос­
труда л достижения намеченных пятилетним планом руое&еи 
i}t неопубликованные материалы УТп СМ латв, ССР. 
у.) Рассчитано по "неопубликованным"иатериалаи УТП CU 
латвийской ОСг 
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Наименование Коэффициент Производи телькость 
иредпркяткГ: специализации ; труда 
1. Миса 0,9В 6719 
2. Седас 0,91 5S8f 
3. Олайне 0,7 9 7 : 5 0 
*, Стружаны 0,94 ( 4799 
1) Рассчитано по неопубликованный иасериалам УТП 01 Латв. ССР. 
2) Коэффициент специализации определен по формуле 
О , 
Н с п ~ ---ЗЕа- , где "О ­ объем профильной продукции 
и * 
тов. 
предприятия С профильной считается продукция, для произ­
водства котором данное предприятие •предкавначекс в соот­
ветствии с характером своего производственного оборудо­
вания, технологического процесса и состава рабочих кад­
р о в ) ; 
^тов. °бъеи товарной продукции предприятия. 
повышения производительности труда. 
Большое значение для дальнейшего роста производи­
тельности по отрасли имеет производство "прочей продук­
ции". Исследования, проведенные ОКБ УТП Ш Латвийской ССР 
в области специализации торфопредприятик по методике.раз­
работанной Институтом экономики Айадеыии наук Латвийской 
ССР, показали, что те предприятия, которые име^т сельдей 
удельный вес "прочей продукции" з ебщем объеме запуске; 
редукции, имеют более высокую производительность, чем 
предприятия, выпускающие з основном только торфяную про­
дукцию. Это видно иэ данных таблицы 7 » 
Таблица 7 
Зависимость специализации тогфопредпринтий 
и уровня производства т р у д а * 
Кз данных таолицы видно, что на Олайнском торфозаводе, 
где стоимость "прочей продукции" в общем объеме товарной 
продукц/и значительно зш;е стоимости профильной продукции 
(топливного подстилочного торфа, брикетов и ТМАУ) \ самая 
высокая производительность труда. А на торфоэавсде "Стру­
жаны", где з основном выпускается только профильная про­
дукция, производительность труда работающих почти на 30 % 
ник е. 
Производство "прочей продукции" даст возможность за­
нять на предприятиях большее количество рабочих в межсе­
зонный период, даст возможность повысить их выработку. О 
значимости этого мероприятия свидетельствует то, что в 
сезон добычи рабочие торфспредприятий работает в 3,6 раза 
производительнее, чем з межсезонный период .^ 
6 настоящее время еще значительное количестве рабочих 
в меасезонный период работают по договорам на предприятиях 
других отраслей промышленности. 
Однако организация производства "прочей продукции" не 
должна копировать организацию производства этой продукции 
на предприятиях других отраслей. Торфопредлриятия должны 
организовать производство: 
I ) максимально испольеуя местное сырье, сырье децентрали­
зованных заготовок, продукцию своих предприятий, а также 
материалы заказчиков, с тем чтобы в минимальной степени 
зависеть от централизованного снабжения; 
2) ссв&ивая такус продукцию, которая имеет сезонный харак­
тер потребления, притом сезен потреблений и производтва 
этой продукции не должен совпасть с сезоном торфодобычи; 
3 )в первую очередь выпуск продукции, необходимой для 
удовлетворения местных нужд; 
1)ТМАУ ­ торфоминеральноаммиачкые удобрения. 
2)Латзийский республиканский институт научно­технической 
информации и пропаганды. Торфяная промышленность 
Латвийской ССР, Рига, 1970, с . 5 е 
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<0 по возможности кооперируясь с предприятиями местной и 
легкой промышленности. 
При организации производства "прочей продукции" не­
обходимо предоставить право предприятиям самим устанавли­
вать план выпуска продукции по кварталам и месяцам с уче ­
том необходимости полной нагрузки ­всех рабочих предприятий. 
Немаловажное значение для дальнейшего повышения произ­
водительности труда имеет также повышения качества торфо­
продукции, особенно фрезерного топливного и подстилочного 
торфа. Этот вопрос приобретает особую актуальность и пото­
му, что климатические условия нашей республики часто явля­
ется нестабильными, сухие периоды времени меняются с пло­
хими, В результате этого имеет место повышение влажности 
готового торфа.1 Это явление влечет за собой не только сни­
жение рентабельности торфопредприятий (торф с повышенной 
влажностью отпускается потребитель» по пониженным ценам), 
но и требует дополнительных затрат у потребителя продукции, 
чтобы обеспечить нормальное использование торфа, снижает 
конкурентноспособность торфяного топлива по сравнению с 
другими видами топлива. 3 60­ых годах были проведены опы­
ты ОКБ по использованию полиэтиленовой пленки для перекры­
тия итабелей. Опыты показали, что использование полиэтиле­
новых пленок полностью ликвидирует потери торфа, которые 
возникают из­за действия ветра (они составляют около 8 % 
от добытого фрезерного торфа), предохраняет фрезерный торф 
от намокания и дождя, примерно на 5 % снимает влажность 
торфа, уменьшает самозагорание торфа, исключает зозможнос­
ти коксования торфяной подстилки, ^ Таким образом, видно, 
что использование полиэтиленовой пленки значительно улуч­
шает основные качественные показатели торфа, обеспечивает 
сохранение примерно 183,0 тыс.тонн торфа е ж е г о д н о . О д н а ­
ко из­за недостаточных объемов i 
1 ) Неопубликованные данные УТП gU Латв, ССР. 
2 ) Рассчитано, исходя из объема добычи торфа в 1971 году. 
цроязводства полиэтиленовой пленки Й ограниченного выде­
ления фондов на пленку, организационных и технических не­
поладок, эта проблема еще до сих пор полностью не решена, 
что приводит к значительные ежегодным потерям торфа, сни­
жению качества ТОПЛИВНОГО И­ подстилочного торфа при плохих 
метеорологических условиях. Очевидно, что окончательное 
решение данного вопроса в ближайшее время помет обеспечить 
некоторое улучшение качества торфа и теп самый создать 
условия для дальнейшего роста производительности труда, 
Опредепенные резервы повышения проиэводителтности 
труда имеются также в транспортном хозяйстве. Работе 
транспортных цехов крупных торфопредприятий ( "Седас " , 
"Стружены", "Ливаны" и д р . ) часто простаивают из­за от­
сутствия вагонсв широкой колеи. Потребители торфа (Рижская 
ТЭЦ­I, Слокекий ЦБК) не всегда поставляют торфопредприяти­
т нуянсе количесиво вагонов для вывозки торфа и торфопро­
дукпии. В результате этого на предприятиях увеличиваются 
сверхнормативные запасы готовой продукции,возникают опре­
деленные трудности по реализации продукции. Кроме того, 
ухудшается трудовая дисциплина транспортных рабочих и ра­
бочих­подгрузчиков, учасчаются случай ухода этих катего­
рий рабочих по собственному желанию, что повышает уровень 
текучести рабочих кадров на транспортных участках и в 
соответствующих предприятиях в целом. Для предотвращения 
такого явления , необходимо более тщательная 
организационная работа, улучшение планирования потребности 
в вагонах, соблюдение со стороны потребителей продукции 
и железной дороги договорных условий поставки вагонов на 
погруэку. Это даст возможность упорядочить работу транс­
портных цехов крупных предприятий, снизить до минимума 
различные потерн рабочего времени по организационным 
шрвч^иам, простои и повысить производительность труда 
работаювдех. 
• te Предприятия, осуществляющих переработку торфа и 
выпуск различных видов токфопродукодп: ("Седас'*, "Стружены" 
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"Баложи 5 ', Олайнский) иногда простои рабочих торфопервра­
батнваыцих цехов возникает истому, что потребители тср­
фопродукции (Гортоны) не вывозят брикеты з воскресные и 
праздничные дни, а торфопредприятия не имеят достаточных 
емкостей бункеров­накопителей для хранения брикетов. Такое 
явление наблюдается уже долгое вре'мя, но заинтересованные 
организации ке могут найти согласованных решении данного 
вопроса. По мере роста объема» различной торфспродукции, 
вырабатываемой торфопредприятиямк, эти просто;: становятся 
все Оолее ощутимыми, оказывает все большее влияние на 
уровень и темпы тоста производительности труда­ Поэтому 
требуется решение данного вопроса. 
Для обеспечения нормального процесса расширенного 
воспроизводства в торфяной промышленности, дальнейшего по­
вышения производительности труда важной значение имеет 
также своевременная подготовка новых производственных 
площадей, полей добычи торфа. Процесс подготовки торфяных 
залежей для промышленного использования весьма длительный. 
Поэтому предприятия должны на 3 ­ 5 лет раньше начать работы 
по подготовке новых массивов для использования. Это тре­
бует выделение необходимых месторождений своевременно :: 
на длительную перспективу, i со^алекии ? в республике' этот 
вопрос решается неудовлетворительно из­за отсутствия одного 
хозяина, ведусщего торфяным фондом республики. Зто приво­
дит ч тому, что предприятиям с опозданием выделяг г необ­
ходимые торфяные залежи для поддержания на .достигнутое 
уровне й расширения добычи торфа. Часто иыделеньые пред­^ 
прияТиям массивы уже подготовлены и^и используется в 
сельскохозяйственном производстве и ­торфопредприятия не в 
состоянии их использовать йод добычу торфа. Так, например, 
в начале девятой пятилетки торфопредприятиям не были выде­
лены необходимые массивы для поддержания добычи торфа на 
достигнутом уровне й в 1573 году из­за этого возникает 
проблема изменения пятилетнего плана производства продук­
т а и роста производительности труда по УТП в целом в 
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сторону снижения. Не решен допрос od использовании торфя­
ных массивов Берэлилской группы, хотя для освоения этих 
массивен и массивов Лубанокой группы в годы восьмой пяти­
летки уже была разработана техническая документация и за­
трачены значительные средотва. Не решен до ецх пор также 
вопрос о выделении необходимых торфомассивов для нужд 
торфоэаводов "Балохи" , Одайнском и др. Это вое значитель­
но тормозит нормальное развитие предприятий, создает уже 
заблаговременно условия для явного снижения всех экономи­
ческих поксзатеией производства, Б том числе и производи­
тельности труда, определяет некачественную подготовку н 
преждевременную эксплуатацию полей добычи на вновь осваи­
ваемых пассивах. В настоящее время, когда окончательно 
решек вопрос о создании национального парка Гауи, уста­
новлены границы зеленой зоны Риги и определена целесообраз­
ность и возможная степень использования отдельных место­
рождений в втой зоне, следует окончательно решать вопросы 
об использовании отдельных торфомассивов, установить по­
рядок их использования. Очевидно, требуется создание 
какого­то органа, обеспечивающего координацию всех работ 
по использованию торфомассивов. Только при наличии строго 
определенной перспективы использования каждого массива и 
своевременной подготовки массивов к эксплуатации наряду с 
учетом и использованием внутрипроизводственных резервов 
торфопредприятий будет обеспечено выполнение заданий девя­
той и последующих пятилеток по дальнейшему оыстроиу повы­
шению производительности труда в отрасли. 
Реьюмируя, необходимо отметить следующее: 
­ за годы восьмой пятилетки торфяная промышленность до ­
стигла значительных успехов в повышении производитель­
ности труда. Производительность труда возрасла на 43,4 %% 
за счет яовывения производительности труда был достигнут 
весь прирост объема производства; 
­ основными факторами росте производительности труда были: 
технический npoi^ptcc, деля которого составляла 36,7 3 % 
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в общей повышении производительности труда, улучшение 
организации производства и труда (29,33 %) и увеличение 
объема производства (24,19 % ) ; 
в годы семилетки и восьмой пятилетки проведена большая 
работа цо механизации основных технологических операций, 
внедрению прогрессивных способов'добычи торфа, модерни­
зации действующего оборудования и практически исчерпаны 
возможности нового резкого повышения производительности 
труда за счет этого фактора в годы девятой пятилетки,так 
как новое, солее производительное оборудование будет 
внедряться на предприятиях в основном в десятой и последу­
ющих пятилетках.В этих условиях для обеспечение дальней­
шего повышения производительности труда в девятой пяти­
летке необходимо большее внимание уделять вопросам 
улучшения организаций производства и труДа, повышения 
качества торфопродукции, освоения и расширения произ­
водства прочей продукции, сокращений различных потерь 
рабочего времени и устранения прогулов и других невыхо­
дов на работу; 
анализ состояния организации производства и труда, потер! 
рабочего времени на торфопредприя^иях Показывает, что 
имеются значительные резервы повышения производительности 
труда эа счет улучшения использования рабочего времени, 
сокращения потерь из­за болезни рабочих, совершенствова­
ния ремонтного дела и устранения потерь рабочего времени 
из­за механических поломок оборудования вс время сезона 
торфодобычи, обеспечения ритмичной работы транспортных 
цехов торфопредприятий при погрузке фрезерного топлив­
ного торфа и вывозке торфопродукции; немаловажное значе­
ние для нормального развития производства и дальнейшего 
повышения производительности труда имеет также рененне 
вопроса о своевременной выделении торфопрйдпрйятйям тор­
фоыассйвов для промышленного Всйсльеозания. 
nJ / Совершенствование нормирования 
расхода материалов. 
В социалистическом обществе нормирование расхода мате­
риалов, их рациональное и экономное использование 
Йгмевт огромное значение. Важность и актуальность этой 
проблемы подчеркивается в решениях партии и правительства 
й постоянно находится в центре их внимания. 
Нормирование расхода материалов ­ это установление 
плановых мер,их затрат на производстве продукции. Оно 
включает разработку, утверждение, доведение до рабочих 
мест, организаций выполнения и пересмотра норм расхода ма­
териалов* 1 Следует отметить, что нормирование расхода мате­
риалов является основой для экономного их использования и 
снижения себестоимости продукции. 
Одной из важнейших задач по прогрессивному нормированию 
расхода материалов в производстве является совершенствова­
ние методологии разработки норм; &го достигается на основе 
правильного определения задач нормирования, знании струк­
туры расхода материалов и факторов, влияющих на снижение 
каждого ее составляющего элемента; широком внедрении пере­
довых методов нормирования и технически и экономически 
Ьбоснованных нормативов расхода сырья и материалов. Важной 
Задачей нормирования расхода материалов является также 
правильная классификация норм; улучшение организации нор­
мативной работы и системы нормативной документации; совер­
шенствование материального учета н анализа фактического 
расхода материалов/ 
Совершенствование системы нормирования расхода мате­
риалов важное значение приобретает в связи с переводом 
промышленных предприятий на новые условия планирования и 
экономического стимулирования и разработкой автоматизиро­
ванных систем управления производством.* 
В нашей стране Созданы все объективные предпосылки 
дли обеспечения дальнейшей экономии материальных ресурсов,1* 
Однако состояние Нормирования материалов пока что не отве­» 
чает требованиям народного хозяйства по обеспечение про­
изводства технически обоснованными нормами расхода. До 
сих пор не разработаны единые методические и нормативные 
пособия по нормированию расхода материалов даже з отрас­
левом разрезе ; отсутствует рациональная система организа­
ции разработки, утверждения к пересмотра норм; недоста­
точно проводятся работы по механизации и автоматизации 
расчетов норм, а также эффективному внедрений их в произ­
водство; требуют дальнейшего изучения имеюпдаеся резервы­
'экономии материалов и пути их реализации; имеются недо­
статки в проведении систематического анализа выполнения 
норм и Б материальном стимулировании за экономик ресурсов; 
в недостаточной мере пропагандируется передовой произ­
водственный опыт по улучшению нормирования расхода и эко­
номии материалов. 3 связи с этим, несмотря на ежегодные 
значительные сокращения расхода материалов, промышленные 
предприятия имеют значительные резервы их экономии. 
Нормирование расхода материалов позволяет резать ряд 
задач, связанных с определением потребности в материалъ­, 
ных ресурсах во всех звеньях народного хозяйства; органи­
зацией материально­технического снабжения предприятий в 
соответствии с планом производства; планированием технико­
экономических показателей работы производственных подраз­
делений, предприятий и отраслей промышленности; организа­
цией хозяйственного расчеФа; организацией нормативного 
учета материальных ресурсов и контроля за их использова­
нием в производстве^ планированием переработки отходов 
производства и"организацией выдачи материалов производс­
твенным подразделениям в соответствии с установленными 
нормами 
Нормой расхода называется плановая величина, опреде­
ляющая максимально допустимое количество материалов, не­
обходимых Для изготовления единицы продукции установлен­
ного качества в заданных производственных условиях. При 
этом под условиями производства подразумевается совокуп­
ность конструкторских, технологических и организационных 
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особенностей производства продукции, влияющих на величину 
норм расхода материалов. 
Следует отметить, что любое изменение условий производ­
ства должно сопровождаться пересмотром действующих норм 
расхода материалов. Причем, нормы расхода материалов, 
устанавливаемые на планируемый период, должны быть про­
грессивнее и экономнее ранее установленных. Это достига­
ется проведением ряда мероприятий, в числе которых следует 
отметить: 
I/ изменение конструкций изделий, обеспечивающих мини­
мальный расход материалов /в первую очередь, остро­
дефицитных и дорогостоящих/, а также замена дефи­
цитных и дорогостоящих материалов менее дефицит­
ными и более дешевыми; 
2/ экономически целесообразная унификация деталей и • 
узлов с последующим сокращением номенклатуры при­
меняемых марко­типоразмеров материалов в соответс­
твии с ограничительными нормалями применяемости; 
3/ внедрение экономических методов производства про­
дукции, обеспечивающих более рациональный раскрой 
материалов, приближение форм и размеров заготовок к 
размерам и формам готовых деталей, а также сниже­
ние потерь материалов /увеличение выхода годной 
продукции/, образующихся в процессе производства; 
4/ применение унифицированных технологических процес­
сов и рецептур для производства однотипных изделий; 
5/ внедрение законченных научно­исследовательских ра­
бот и нэредового производственного опыта новаторов 
своего и родственных предприятий, обеспечивающих 
экономию материальных ресурсов; 
6/ расширение использования в производстве отходов ма­
териалов /высечек, обрезков, вторичных пластмасс к 
других производственных отходов/ взамен полноцен­
ных; 
7 / изучение и ликвидация причин, порождающих брак, орг­
анизация соревнования за сдачу продукции отлично­
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го качества, усиление материальной ответственнос­
ти за брак и введение системы псоцрений за выпуск 
продукции отличного качества; 
8 / улучшение организации материально­технического 
снабжения •{ складского хозяйства, учета л анализа 
фактического расхода материалов; 
9 / организация пов^мекия квалификации производствен­? 
них рабочих и введение системы поощрений за эко­
номии материалов. 
Устанавливаемые на планируемый период сводные nopLia 
расхода материалов, как правило, не могут выражать уровень 
расхода материалов на момент составления норм. Это объяс­
няется тем, что з производстве непрерывно внедряются меро­
приятия, обеспечивающие снижение материальных затрат. 1 
При наличии плана мероприятий по экономии материалов 
и, следовательно, по освоению норм, их величина должна 
устанавливаться, исходя из мероприятий,намеченных планом, 
их эффективности и сроков внедрения Б течение планируемого 
аериода. 
Норма расхода материала, устанавливаемая на плани­
руемый период, является средневзвешенной и определяется 
следующим выражением: 
l ~ 1 
где М п , ­ норма расхода материала» устанавливаемая на пла­
нируемый период; 
Н I ­ норма расхода материала, необходимого для изго ­
товления изделия при условиях производства про­
дукции, соответствуюодах <, ­му периоду Бремени; 
N u ­ плановый объем выпуска продукции при условиях 
производства, соответствующих t ­му периоду 
времени; * 
N o ­ общий объем выпуска продукции в п/анируемом пе ­
риоде /год, пятилетка/; 
Ļ *= I , 2 , 3| . . . • - порядковый номер периода времени 
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!:а проявленных предприятиях р а с х о ч е т с я обширная но­
^енулату­*?. разных /сходных материалов. Зо характеру ис­
пользования лз ::р с и:. в с д с тв е и я см процессе /х делят на основ­
Аналлз резервов зконоилм материалов предполагает ис­
пслл , : озан/з псхазатзлел , характеризующих экономичность 
хснструкц:::/ ^здел ; :я , степень со вершен ства технологического 
процесса производства У. уровень организации производства. 
3 о т р а с л я х , о 'рабатызагщхх м&тзриалы, по!сазателем резерва 
эконом;::: является коэффициент использования материалов, 
которым называется отношение чистого расхода к норме рас­
хода этого Материала. ­Однако по этому показателю нельзя 
судить с Г Г / 2 1 за счет чего конкретно можно уменьшить долю 
тех хлл; другхх отходов z потерь. 
Допслнхте льяый объем информации дает коэффициент рас­
кроя, у.стсрьм называется отношение суммы масс /объемов! 
площадей, ;,лхн/ зсех заготовок, выкроенных из исходного 
материала, к иассе /объему, площади, длине/ этого матери­
а «.-.5 » 
Целесообразно ю р е ввести а практику нормирования ме­
тодику упрощенного расчета норм при помощи расходных ко­
эффицхентс.:. . Расходным коэффициентом называется величи­
на, определяющая норму расхода материала по отношению к 
чхетсу.у расходу или к расходу в заготозке. Рас лодные ко­
оффициент^, установленные к чистому расходу, являются об­
ратными коэффициентам использования, 
Потребление каждого конкретного зида материала ха­
рактеризуется определенной структурой затрат, однако 
норма расхода материала Н с методологической точки зрения 
з общем случае характеризуется следующим выражением: 
Л вспомогательные. 
т а - чистый расход /ыасса, объем, площадь, длина, 
штука/; 
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i ­ й вид технологических отхсдов и потерь; 
j ­й вид организационных отходов и потерь; 
1, 2, 3, • • лг , 
I , 2, 3, ­ порядковый номер вида со­
ответственно технологических и организацион­
ных отходов и потерь, имеющих место при про­
изводстве данного изделия. 
и 
Рассмотренная выше структура норм расхода материаль­
ных ресурсов и анализ факторов, влияющих на их прогрессив­
ность, обеспечивают­ определение методических решений в об­
ласти установления норм с целью наиболее полного отражения 
в последних всего нового и прогрессивного в "области эконо­
мии и рационального использования материальных ресурсов. 
Нормы расхода должны базироваться также на производс­
твенном опыте передовиков производства к­ новаторов. Они 
должны ориентировать на всемерное совершенствование техни­
ческой основы производства. На основе анализа передового 
производственного опыта и разработки мероприятий по широ­
кому его распространение, устанавливают наиболее оптималь­
ные в конкретных условиях методы определения экономного 
расхода материальных ресурсов на изготовление продукции. 
Этими методами являются: расчетный, опытный и статистичес­
кий. 
Расчетный метод в отличие от других является наиболее 
прогрессивным. Он позволяет установить технически и эконо­
мически обоснованные нормы расхода материалов. 1 Этот метод 
имеет следующие особенности: 
I / нормы расхода устанавливаются путеь технического 
расчета по всем нормообразующим элементам и анализа усло ­
вий/ при которых расходуются ЭТИ материалы; 
2/ обязательным условием применения этого метода яв ­
ляется наличие утвержденной методики расчета н нормативных 
показателей /припусков на механическую обработку А перемы­
чек при штамповке, показателей использования материалов, 
нормативов расхода материалов, нормативов технически неиз­
бежных отходов и потерь и др ./ , учитывающих достижения. 
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науки и техники и передовой опыт производства продукции. 
Нерки расхода основных материалов рассчитывают по 
элементам изделия ­ деталям, а вспомогательных ­ по эле ­
ментам технологического процесса, т . е . по операциям. Бас­
четный \:етод установления нерм подразделяется на два спо­
соба: аналитический и графоаналитический. 
Опытна Г: метод заключат тся в определении нормы расхо­
да материала на основе данных замеров их чистого /полез­
ного/ расхода, отходов и потерь путем постановки опыта 
/эксперимента/ и прим: г.яется з тех случаях, когда из­за 
отсутствия соответствующих нормативов не представляется 
возможным применять расчетный метод. 
Опытней метод должен основываться на всестороннем 
анализе резервов экономик на базе изучения передовых при­
емов и истодов работы в области рационального использова­
ния материалов. При проведении замеров необходимо обеспе­
чить: 
­ соответствие исходных материалов и изготовленных 
изделий всем требованиям стандартов или технических усло­
вий; 
­ исправное состояние оборудования; 
­ соблюдение рациональной организации производства; 
­ соблюдение установленного технологического процес­
са или регламента; 
­ отражение достигнутого передового опыта в отноше­
нии скономии используемых материалов; 
­ проведение проверки в объеме, достаточном для полу­
чения достоверных выводов. 
Опытные замеры расхода материалов могут производить­
ся по­разному; путем взвешивания материала до и после 
опыта; путем взвешивания объекта, /на который расходуется 
Материал/ до и после опыта; путем использования мерной 
тары ИЛИ же, наконец, непосредственными замерами. 
Установление норм опытным методом включает в себя, 
как правило, следующие и/женты: 
­ тщательную подготовку исходных условий проведения 
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опыта, с учетом всех вышеуказанных требований к етим уоло ­
БИЯМ| 
осуществление опытного расхода нормируемого матери­
ала; 
­ определение величины затрат материала в результате 
опыта; 
­ отражение результатов опытных замеров в соответс­
твующей документации. 
Результаты опытных замеров используют для установле­
ния норм расхода материала. При этом, норму следует опре­т 
делять как среднепрогрессивную, а не среднеарифметическую. 
Например, согласно данным опытно­ярсизводотвенних замеров 
расхода эмали ПФЛЗЗ для окраски ТО деталей при помощи 
пульверизатора составляет 0 Д 5 3 + 0,165 + 0,Х4б + С,140 + 
* 0,138 * 0,153 + 0,154 * 0,167 + 0,146 * 0,148 ­ 1,53 кг.1 
Средний расход эмали на одну деталь равен 0,153 кг Д , 5 3 : 
Среднепрогрессивная норма расхода материала пред­
ставляет собой частное, получаемое в результате деления 
суммы показателей замеров^ величины которых отклоняются от 
среднеарифметической не более чем н& одно среднеквадратич­
ное отклонение & в обе стороны, ка количество выбранных 
показателей^ 
Для взятого примера среднепрогрессивная норма расхода эма­
ли составляет /0,153 + 0,146 + 0,140 + 0,153 + 0,154 * 
+ 0,146 + 0,148/ : 7 « 0,149 кг , так как % * 0,01% 
Нормы расхода опытным методом могут Сыть установлены 
на единицу продукции или не на единицу площади, длины, 
объема, массы.1 В последнем случае и* называют удельными 
нормами расхода (нормативами)/ Например, при нормировании 
расхода материалов на окраску нескольких различных деталей 
в один цвет, опытным методой удобйо"установить удедьнув нор­
му расхода краски"на I м 2 окрааш*$еыой поверхности, а затеи 
рассчитать нормы расхода на каадое изделие, .исходя из по­
верхности покрытия и удельной нормы/ 
С целью унификаций норм расхода и упрощения их разра­
ботки следует, по возможности, стремиться к установлению 
удельных норм. 
При установлении норм расхода опытным методом следует 
учитывать все факторы, влияющие на расход материала. На­
пример, при установлении норм на окраску должны быть учте­
ны: способ покрытия, число его слоев , группа сложности по­
крываемых деталей, а также вид, цвет и марш краски; при 
сварке ­ вид сварки, толпой на свариваемого материала или раз­
мер катета ива, размер и марка электрода и т.д. 
Таким яе образом следует определять нормы, установлен­
ные статистическим методов на основе отчетных данных. Этот 
метод является отсталым и применяется только при невозмож­
ности использования расчетного и опытного методов установ­
ления норм, а также при нормировании дешевых материалов 
вспомогательного характера. 
Нормы расхода материалов имеют различное назначение в 
планировании и организации производства. Поэтому важное 
значение в методике нормирования имеет правильная, четкая 
классификация норм. 3 существующей системе классификации 
отсутствует деление норм в зависимости от направлений ис­
пользования материалов. Если учитывать, что материалы /ос ­
ионные и вспомогательные/ расходуются как для основного, 
так и вспомогательного производства, то такое деление норм 
является необходимые Отсутствие такого деления приводит к 
тому, что все материалы /основные и вспомогательные/, ис­
пользуемые во вспомогательном производстве, в теоретичес­
ких разработках и практике нормирования неверно относят к 
вспомогательным.­
При нормировании расхода материалов часто возникает 
вопрос о том, как измерить его расход, на какой объект этит 
расход относить; По характеру объекта нормирования, кормы 
расхода материалов делятся на: абсолютные нор&ы расхода ма­
териалов и удельные нормы расхода материалов /нормативы/. 
Абсолютные нормы расхода материалов устанавливаются 
на заданную единицу или группу выпускаемой продукции, на­
пример , на одно /сто , тысячу, миллион/ изделие, тысячу 
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рублей валового выпуска продукции, тонну годного литья и 
т . д . 
Удельные нормы расхода материалов /нормативы/ уста­
навливаются на единицу обрабатываемой поверхности /длины, 
массы и д р . / , например, норматив расхода соляной кислоты 
для травления I м поверхности детали. 
JUH нужд плакирования и материально­технического снаб­
жения применяются абсолютные кормы расхода материалов, а 
для их установления часто используются заранее разработан­
ные удельные нормы /нормативы/, Классификация норм, приве­
денная в таблице I , строится в зависимости от семи приз на­* 
ков деления. 
В деятельности нормативных служб промышленных предпри­
ятий Основной объем работ саяз^н с разработкой, изменением 
и пересмотром норм на единицу продукции; На проведение 
этих работ неблагоприятно влияет отсутствие единых методи­
ческих пособий и нормативов, а также унифицированных форм 
документов, необходимых для определения норм. Так, напри­
мер, в'промышленности Латвийской СС? а настояние ареия нас­
читывается 14 различных форм документов только для сводных 
норм расхода материалов.Назрела необходимость в территори­
альном приближение к промышленным предприятиям организации, 
которые призваны оказывать методическую помощь при разра­
ботке норм. Задание на снижение норм вышестоящими организа­
циями, на наш взгляд, целесообразно устанавливать в процен­
тах ­ по важнейшим видам материалов и в стоимостном выраже­
ний ­ по общему уменьшению расхода материальных ресурсов на 
предприятии в целом. 
Внедрение, например, ь промышленности Латвийской ССР 
ряда мероприятий по совершенствованию конструкции изделий, 
улучшению технологии и организации производства, в том чис­
ле "Единой методики нормирования расхода материалов", каса­
ющейся отраслей промышленности,«где используются черные и 
цветные металлы, пластмассы, литье , лесоматериалы, химика­
та» лакокрасочные и электроизоляционные материалы и др#, 
позволило за 8 лет /1959­1966 г г . / сэкономить важнейших ма>­
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2. !По характеру объекта нор-J-l. Абсолютные нормы расхода материалов 
(ыирования 12. Удельные нормы расхода материалов (нормативы) 
3. Г По периоду действия '.Оперативные 
ļ (текущие) i Ятоновые 1 j 'год'овые '. псрсиоктптше • 
4. !По степени обоснованнос-
!тя нормы расхода 
!1.'Технические 
! 2 . Разовые 
! I .Технические ! 
! 2.Ориентировочные ! 
! 3.Разовые ! 
1 
- О! 
го 
1 с; 'По степени укрупнения 
•объекта нормирования 
!1.Детальные ! I.Детальные ! 
!2.'Операционные! 2.Операционные ! 
!З.На сборочное! З.Ча сборочное ! 
! соединение ! соединение ! 
!4..Издельные ! Ч.Издельные ! 
! (индивид-) ! (индивид.) ! 
ļ ļ 5.Тругшовые 1 
1.Изделъяые (индивидуаль­
ные) 
2.Групповые 
б.' :По степени укрупнения нс4 Специфирован­
менклатуры материалов ! ные 
­! I.Специфированные ! 
! 2.Сводные ! 
; ; 
Сводные 
/ . 
I 
1 
По масштабу применения ! ī . Цеховые 
!<£.ааводские 
! I.Заводские ! 
• 2.Отраслевые или ! 
! ведомственные ! 
! З.'Республкканские ! 
! 4.Общесоюзные ! 
I . Заводские 
2.Отраслевые или 
ведомственные 
3.Республиканские 
4.0бдгесовзные 
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териалов на 23,2 миллиона рублей, в том числе черных метал­
лов 48,4 тыс. тонн и цветных - 2 , 8 тыс* тонн. 
Основное отличие комплекса единых'методик от ранее 
действовавших состоит в принципиально одинаковом подходе к 
расчету норм, а также единой системе составления норм рас­
хода материалов на продукцию, что ПОЗВОЛИЛО упорядочить р а ­
боту нормативных служб на предприятиях и упростить обобще­
ние данных о материальных ресурсах в материально-техничес­
ком снабжений и государственном планировании* Указанные . 
методики представляют первую попытку по созданию, по су­
ществу, межотраслевых методов расчета норм расхода матери­
алов. 
Внедрение такой единой системы нормирования расхода 
материалов позволило, кроме т о г о , организовать централизо­
ванное обеспечение промышленных предприятий и организаций 
унифицированными формами документации, а также улучшить 
подготовку кадров нормировщиков в межотраслевом институте 
повышения квалификации. Опыт, полученный при разработке 
единых методик, используется в настоящее время при подго^ 
товке комплекса единого руководящего технического матери­
ала /РТМ/ по нормированию для предприятий Минприбора 
СССР. К разработке аналогичных методических и нормативных 
пособий приступили также НИИ и КБ другюс отраслей промыш­
ленности. 
Опыт предприятий Латвийской ССР, а также факты внед­
рения разработок многими предприятиями разных отраслей 
промышленности указывают на т о , что методика расчета норм 
iсхода одного и того же материала па аналогичную по 
конструкций деталь* При одинаковом технологическом процес­
се изготовления и организации цроивводства, явдяепюй оди­
наковой для всех отраслей промышленности. Иногда возник­
нут отдйчмя* Но они 6?ду* лишь в величинах нормативов, ко* 
торце irpt необходимое^ можно у#*анови*ь в вачесгв* о т ­
раслевых, учпввающй* отраслевые особенности аронаводства? 
На основе этого можно делать вййоА, что 'разбели­
ваемые руководящие пособия по нормированию должны иметь 
межотраслевой характер. Поэтому необходимо создавать обще­
союзные руководяще пособия /?ТН/, а затеи ОСТ, ГОСТ/ по нор 
Ыйройанип расхода всех, применяемых в промышленности мате­
риален, с ед/кк?;у рормаии документации по расчету норы, 
издаваемыми цектрализог&н&о, как, например, формы статно­
т;:чссксл отчетности. 
Варной предпосылкой эффенотзшэгО нормирования расхода 
материален з промышленности является правильная организа­
ция % проведение разработки, рассмотрения, утверждения, 
изменения ?. пег. с сестра норм расхода. Предлагается внедрить 
з практику нормирования расходов материалов по опыту !6ш* 
прибора CCC? разработку норм на единицу продукции один раз 
в пять лет , преду смотре Б ежегодный их пересмотр только по 
сводкам изменения норн. Объем работ, связанный с пересмот­
рен норм, при этой Снижается ориентировочно а З ­ ' Г раза. 
Данный олнт в настоящее врйця находит применение и на 
'предприятиях Латчипсхой ССР территориального подчинения. 
При этом сводные нормы расхода материалов на единицу 
продукции, для уменьшения трудоемкости составлении и сок­
ращения объема представляемой документации, предлагается 
оформлять: 
I / на единицу освоенной продукции а полном объеме раз 
з пять лет на первый год пятилетки; 
2/ па единицу вновь осваиваемой продукции в полном 
объеме на год, в котором запланирован выпуск э^ой продукции. 
Исключение могут составлять лишь разовые и ориентиро­
вочные нормы, разработанные з текущем году после заверше­
ния пересмотра норм на планируемый год, а также нормы, в 
которых изменения на планируемый год составляют 50?£ и более. 
ЗФИ нормы подлежат возобновление в полном объеме через год. 
На освоенные изделия, иаесщие утвержденные сводные нор­
мы расхода материалов в текущем году по окончании пере см сф* 
ра на второй и последусщие годы пятилетки оформляют годо­
вые сводки изменений. 3 них включают только те позиции, ма­
териалов, по которкм предусмотрены изменения в планируемом 
г оду 
~ 65 m 
Групповые нормы расхода составляются на один год ис ­
ходя из индивидуальных сводных норм расхода материалов с 
учетом плана производства каждого изделия, входящего в 
данную группу продукции согласно высшим классификационным 
группировкам "Общесоюзного классификатора промышленной и 
сельскохозяйственной продукции." . 
Следует отметить, что цри разработке и пересмотре 
норм особое внимание необходимо обратить к дефицитным и 
дорогостоящим материалам, а также к таким, которые в зна­
чительных количествах расходуются на предцряятии. Из су­
ществующего опыта разработки методических пособий и расче­
та норм следует , что дальнейшую работу по совершенствова­
нии методологии нормирования расхода материалов необходи­
мо проводить в направлении унификации методики расчета 
норм уже не повидан материалов /металлопрокат, пластмасса, 
картон и др ./ , а по их исполнению, по технологическому 
процессу переработки или виду готового продукта, т . е . на 
материалы, раскраиваемые по длине, по длине и ширине, на 
литье и отпрессовки и т .д . 
Эффективность разработки и пересмотра норм расхода 
материалов определяется результатами расчета среднего сни­
жения норм. По этим данным можно определить выполнение за­
даний по снижению норм, представленных вышестоящими органи­
зациями. Однако установление заданий по снижению норм толь­
ко в процентах экономии определенного вида материала,не 
позволяет определить действительные результаты пересмотра 
норм. Зто происходит" из ­ з а то го # что во всех случаях замены рас ­
сматриваемого вида металлопроката,например, с материалом,не 
входящим в перечень Б а к н е й ш и х , и , е л е д о в а * е л1зИО , к е охваченным 
расчетом,не учитывается вызванное заменой увеличение расхо­
да этого материала. 
ДЛЯ изменения такого положения,по нашему мнению,зада­
ние по снижению йорм,а также результаты расчета среднего 
снижения,целесообразно определять также в процентах общего 
снижения стоимости материалов.расходуемых для производства 
продукции. 
­ 6 6 _ 
В работе приводится сводная ведомость расчета общего 
снижения расхода материалов на определенный год пересмот­
ра норм /см,форма I / , где результаты пересмотра нори /их 
снижение или увеличение/ и, следовательно, изменение рас­
хода материалов по их видам проводится в натуральном и 
стоимостном выражении и а процентах. Эта сводная ведомость 
составляется на основании результатов расчета среднего сни­
жения корм всех видов материалов /в разрезе изделий/, ис­
пользуемых при производстве продукции. 
Для правильной оценки общей эффективности пересмотра 
корм ' очень важно обеспечить точное выявление результата 
пересмотра. 5тот результат следует относить на общую стои­
мость материальных ресурсов, охватывающий полный набор про­
дукции, выпускаемой предприятием. 
При проведении расчета среднего снижения норм или 
установлении групповых норм пользуются в основном одной ц 
той же исходной информацией; план производства продукции, 
чистый расход, норма расхода и потребность материалов. По­
этому эти расчеты целесообразно производить по одной и той 
же форме с максимальным использованием вычислительной тех­
ники. 
расчета оощег 
С В О Д Н А Я В Е Д О М О С Т Ь Ф о р м а ! 
о снижения расхода материалов на 1975 г .по заводу* 
Материал 
•ифр 
i наименова­
ние 
, « и ­ ОПТD­ i 
|нииа вая j 
;изме­ цена i 
!рения еди­ , 
ни да j 
i изме­ ; 
j рения,j 
i 
i p y ū ­ j 
Расход на план производства 1 
в натуральном!в стоип'о?с'1нБв1 ! 
выражении по !зыраяении по j 
нормам !нормам,тыс.руб; 
Результат пересмотра,» 
( ­ ) ­ снижение 
( + ) ­ увеличение 
4 ­ 4 ­
1974г; 1975г.' 
тв нату­ JB стои­
•раль­ !мостнсм 
Т с г 7 ь „ J 7 Q 7 ­ !йом выра­!выранении i974г.,1975г.. , ж е н и и i тыс.руб. 
I ! I 
i 4 1 
5 ! б 7 1 8 1 9 ! 10 ! I I 
то Н 4 3 136 132 ­35,0 -4,00 ­г, 9 1 
50,0, 48,8 55,0 53.7 -1,20 ­1 ,'Х ­г.4 i 
290 294 217 220 +4,00 +3.00 +1,4 
408 405,7 -2,30 -0,60 
103000 
1240Х 
124070 
кат чер­
няк металл01 
Латунный 
прокат 
Алюминиевый 
прокат 
115 
1Ю0 
750 
ПРИМЕЧАНИЕ; форма I .заполняется на основании данных ведомостей расчета средних сниже­
ний норм расхода,отдельных видов материалов. 
*Цфры приведены условные. 
Некоторые предложения автора в часта улучшения систе­
мы разработки, утверждения, изменения и пересмотра норм 
приведены в таблице 2 ; Таблица 2 
Совершенствование системы разработки, 
утверждения и пересмотра норм 
1 1 наименование '' ' 11Ьряд"(5к"йрС п/п работы действующий предлагаемый 
1 < I / Разработка норм расхода матери­алов. На каждый год Один раз в пять л е т /на первый год п я т и ­летки и на новые и з ­делия/ 
2 . Утверждение норы расхода материалов и сводок изме­нения норм 
Начальником Главного про­изводственно­г о управления /объединения/ 
Директором предприя­тия 
3.* Разработка опе­ративных сводок изменения норм 
Ежеквартально, при необходи­мости 
Раз в полгода, при необходимости 
Пересмотр норм расхода матери­алов 
Полная пере­работка норм ежегодно 
Составление годовых сводок изменений в случае изменения Hopi 
5.4 Получение от вышестоящих ор­ганизаций зада­ния на снижение норм расхода материалов 
Снижение ви­дов важнейших материалов в процентах 
Общее снижение рас­хода материалов по предприятие в целом и снижение видов важ­нейших материалов в процентах 
в, Расчет среднего снижения нору расхода матери­алов по пред­
приятию 
Снижение в и ­дов важнейших материалов в натуральном выражении я в процентах 
Общее снижение рас­хода материалов по предприятию в целом в стоимостном выра­жении и в процентах и снижение видов важ нейти* материалов в натуральном и с т о и ­мостном выражении и 
в процентах 
7* Проверка доку­
ментации по 
нормированию 
перед представ­
лением в Глав­
ное производс­
твенное управ­
ление /объеди­
нение/ и в от­
раслевой вычис­
лительный центр 
Производит г о ­
ловной НИИ и 
КБ по пробле­
ме 
[роизводат головной 
Ш и КБ яс проблема 
8в* Методическая по­
мощь предприяти­
ям по нормирова­
нию и экономии 
материалов 
Оказывает голов­
ной НИИ и КБ по 
проблеме 
Оказывает базовый 
отдел нормирования 
при главном управ­
лении материально­
технического снаб­
жения и сбыта 
9. Проверка состоя­ Производит голов ­
ни» нормирования, ной НИИ и КБ по 
расчетов норм, проблеме и отдел 
учета я использо­ инспекции и моби­
вания материалов лизации внутрен­
не Предприятии них ресурсов при 
территориальном 
управлении 
Производит базовый 
отдел нормирования 
при главном управ­
лении материально­
технического снаб­
жения й сбита я л 
частично отдел 
инспекции и побила* 
зации внутренних 
ресурсов 
­ 70 
M . 
Если нормы расхода материалов в серийном и массовом 
производстве устанавливаются на каыдую деталь и операцию 
точным техническим расчетам, то при опытном производстве 
продукции, которому двойственен индивидуальный и мелкосе­
рийный тип производства, нормы расходов целесообразно у с ­
танавливать упрощенным способом. При этом предлагается ус­
танавливать издельные нормы расхода основных материалов Н» 
по формуле: 
Н и " К в i . r a - M . i , 
где |^  р, ­ расходный коэффициент материала; 
m, I ­ количество 1 ­ х заготовок, профиль и 
разиеры которых находятся в пределах 
интервала профиля, на который установ­
лен сд^тн расходный коэффициент; 
| 3 ; ­ масса 1­й заготовки з кг; 
ь « 1 ,2 ,3 , . / . ,nv порядковый номер заготовки 
При определении норм расхода пиломатериала, фанеры 
клееной, столярной плиты в формуле, вместо массы заготовю 
проставляется объем детали Од в м 1 
Значения расходных коэффициентов устанавливаются рас­
четом пооле обобщения и анализа опыта нормирования и норм 
расхода материалов предприятий и организаций. 
Для установления нормы расхода вспомогательных мате­
риалов на изделие предусматривают способы упрощенного рас­
чета. Издельные нормы мсгут быть установлены исходя из 
конструкторской массы изделия и норматива расхода конкреть 
го вспомогательного материала, установленного на 100 кг 
массы конструкции.' Однако на плановый период расход мате­
риалов предлагается определять только через групповые нор­
мы на тысячу или миллион рублей валового выпуска данного 
вида продукции, исходя из отчетных данных за прошлый пери­
од. Для таких расчетов рекомендуется пользоваться также 
нормативами расхода вспомогательных материалов, устанавли­
ваемыми для определенных'предприятий, групп предприятии 
­ 7 1 ­
или отраслей народного хозяйства на 1000 рублей валового 
выпуска продукции. 
Нормирование расхода материалов и определение потреб­
ности промышленного предприятия в материалах является ван­
ной задачей системы планирования и управления производством. 
Поэтому автоматизация расчетов норм расхода материалов яв­
ляется частью работ по проектированию системы автоматизи­
рованного управления производством предприятия. 
Формирование норм расхода материалов на продукции ос ­
новного производства на предприятии происходит в четыре 
этапа: 
I / разработка детальных и операционных норм расхода; 
2/ составление специфицированных норм расхода на еди­
ницу продукции; 
3/ составление сводных норм расхода­на единицу продук­
ции; 
1\/ разработка групповых норм расхода материалов. 
3 основном производстве металлообрабатывающих пред­
приятий целесообразно внедрить две схемы расчета гэрм рас­
хода. Первая схема для серийного и массового выпуска про­
мышленной продукции. Вторая схема для выпуска изделий ин­
дивидуального и мелкосерийного производства, в том числе 
выпуска образцов и опытных партий новых изделий, нестан­
дартного оборудования и т .п . 3 этом случае'производство 
не обеспечено подробно разработанной технической докумен­
тацией. .3 силу этого норш расхода материалов устанавлива­
ются более упрощенными методами, 
3 серийном и массовом производстве непосредственный 
перевод существующих методов расчета 1 норы на "машинный 
язык", как показала практика, мало эффективен из­за необ­
ходимости ввода большого объема информации и различного 
рода ограничений. Поэтому для первого этапа формирования 
норм расхода целесообразно примЛять существующие средс­
тва расчета за исключением вспомогательных материалов, ко ­
торые можно такяе рассчитывать на ЭВУ по локальным про­
граммам. Здесь необходимо автоматизировать второй н после­
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дующие этапы нормирования, т.е . " за Сазу следует принимать 
заранее установленные нормы расхода основных и комплекс­
ных материалов на деталь, В индивидуальном и мелкосерийном 
производстве предполагается проводить автоматизацию норми­
рования, начиная с первого этапа формирования норм. 
С особой точки зрения предлагается рассматривать нор­
мирование расхода вспомогательных материалов. Как извест­
но, при выполнении различных технологических операций, как 
правило, одновременно потребляются не один, а несколько 
вьдов материалов вспомогательного характера. Так, напри­
мер, при никелировании деталей используется до 30 наимено­
ваний материалов /для обезжиривания, травления, декапиро­
вания, собственно никелирования/. В связи с этим при меха­
низации нормирования возникают определенные технические 
трудности, сьязанчые с резким увеличением объема информа­
ции. Зтс вызвало необходимость во введении нсього понятия 
"комплексный материал". Комплексным называется материал, 
представляющий собой совокупность определенных материалов 
вспомогательного характера, необходимых для выполнения 
данной технологической операции. Единица измерения ком­
плексного материала выбирается в зависимости от вида тех­
нологической операции и выражается в единицах длины, пло­
щади, массы или счета. 1 
Ввод понятия 11 комплексный материал" позволит свести 
расчет норм расхода материалов вспомогательного характера 
на первом этапе формирования норм расхода /операционных 
норм/ к расчету норм расхода комплексных материалов. 
Расчет норм расхода комплексных материалов может 
быть частично механизирован й решаться как самостоятель­
ная локальная задача по разработанным программам или вы­
полняться по принятой методологии существующими на пред­
приятии средствами. 
Важным этапом подготовки информации к вводу ь яв­
ляется уточнение номенклатур справочных и группировсчных 
признаков, необходимых для расчета, и разработка систем их 
кодирования. Для материальных ресурсов з настоящее время 
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разработан единый для всего народного хозяйства классифи­
катор. .Временно ыо:чко пользоваться существующими системами 
кодирования. 3 связи с вводом понятия "комплексный матери­
ал" и частичной авто?^атиза:и;1 расчета детальных и операци­
онных кору создастся системы кодирования комплексных мате­
риалов и вариантов расчета детальных норм, 
Код комплексного материала состоит из восьми знаков. 
Общая схема кода следующая: 
_ _ с = г ~ ^тклодой_т .ехчолог^^ 
о,* 5. о о Г о р . ш . 
1" Г признаки, определяющие удельные нор2£Ы 
} ļ /нормативы/ расхода материалов 
1 i вариант' типовох операции обработки 
ļ I /отделки/ * , 
ļ типовая операция обработки /отделки/ 
1_ в^д соработки /отделки/ 
признак комплексного материла 
Первый знак кода /всегда " О " / является признаком ком­» 
алексного материала, 
Второй знак ­ вид обработки /отделки/ ­ кодируется: 
0 ­ обработка металлов резанием и давлением; 
1 ­ производство лктья и т . д . ^о 9­ , 
Знаки с третьего по восьмой содержат различную" инфор­
мацию, характеризующую конкретный вид обработки, и кодиру­
ются ь пределах второго знака кода согласно указаниям, при­? 
веденным в системах кодирования комплексных материалов, раз­
рабатываемых отдельно для каждого предприятия. Например, 
код 0.2 ь9­'и 30,03 ­ горячее покрытие наконечников проводов 
О Л О Б Я Н i IО ­ С ГЧ i И Ц О В Li М Щ лПООМ, 
где 0 ­ признак комплексного материала; 
?. ­ вид обработки ­ сварка, пайка и горячие покрытия 
металлов"; 
94 ­ горячее покрытие оловянно­свинцовыыи сплавали; 
X' ­ покрытие материала из ь&ди и его сплавов; 
03 ­ порядковый номер норматива расхода материала. 
Необходимость использования для расчета того или дру­
гого вида информации обуславливается главным образ см типом 
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производства и этапом формирования норм расхода. На базе 
источников информации создаются массивы информации для вво 
да з 33:1. Один из них ­ "Классификатор комплексных матери­
алов" должен охватить ^се операции производства промышлен­
ной продукция /наименование, код, единица измерения/, для 
которых "необходимы вспомогательные материалы. Источником 
гкфортещи, определяющим нормативы расхода вспомогательных 
материалов на единицу комплексного материала, является 
:'Справочник комплексных материалов", который содержит код, 
единицу измерения и цену комплексного материала, а также 
наименование, код, единицу измерения, норматив и количестве, 
позиций сбычних материалов, входящих в комплексный. 
Расчет корм на втором и последующих этапах формирова­
ния норм расхода, независимо от вида нормируемого материа­
ла, выполняются по нижеприведенным алгоритмам, 
I . Расчет нормы расхода комплексного материала на из­
делия ^ 
Н , а ­ 2- H j i ­ ISUo. 
где H j a ­ норма расхода j ~го комплексного материала на 
а ~ое изделие; 
Hj'i ­ норма расхода <j ­ г о комплексного материала на 
I ­ую деталь; 
N­a" количество I ­ых деталей в а­ом изделии; 
т. ­ общее количество наименований деталей, для кото­
рых применяется j ­ ы й комплексный материал. 
2 Й Расчет специфицированной нормы расхода материалов 
где И «.а­ специфицированная норма расхода к­го материала 
на а­ое изделие; 
Н*л ­ корма расхода к­го материала ка t­ую деталь; 
NC<t­ количество t ­ых деталей в а­ом изделии; 
т , ­ общее количество наименований деталей, для кото­
рых применяется к­ый материал; 
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на у с л о в н о е изделие; 
2 / I 1 , Jsi ­ на один /тыс . ,или ./ 
г» * Л с­ м г рубль зыпускаемой проекции; 
<jŗ Н з а • N <i 
3/ Н ли. ­ ­ ­ на кг /т/ выпускав 
мой продукция 
где Н ­ норма расхода J - г о материала сводной комен 
клатуры на ^ - у с группу изделий; 
Н за ­ норма расхода ь ­ г о материала сводной исуев 
H j a ­ норма расхода j ­ г о комплексного материала на 
а­ое изделие; 
H x j ­ норматив расхода к­го материала на единицу j-*го 
комплексного материала; 
^ общее количестве наименований комплексных мате­
риалов, в которых входит к­ый материал. 
В этой формуле первое слагаемое представляет собой 
сумму норм основного, второе ­ сумму норм вспомогательного 
материала. 
3. Расчет сводной нормы расхода материала /выполняет­
ся после замены специфицированного кода материала сводным, 
т . е . после перекодирования, которое осуществляется ка 33LL/ 
где Н * а ~ норма расхода $ ­ г о материала сводней номенкла­
туры на а­ое изделие; 
Н * а ­ норма расхода к­го материала специфицированной 
номенклатуры; 
г ­ общее количество наименований материалов специ­
фицированной номенклатуры, входящих в * ~ый мате­
риал сводной номенклатуры. 
Расчет групповой средневзвешенной нормы производит­
ся по одному из следуюодох выражений: 
V L i . •* ­fc3L_ _ 
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клатуры не а ­ое изделие; 
N о, ­ количество л ­ых изделий в плане" производс­
тва; 
­ общее количество наименований изделий, вхо­
длярх в группу продукции; 
Ось _ оптовая цена а ­ г о изделия; 
f'] а ­ масса /кг/ л ­ г о изделия. 
Наиб с:: ее сложным, но з то же время наиболее эффектив­
ным по ВОЗКЗЯНЫГА результатам влияния на улучшение экономи­
чески:­: показателей работы предприятии, является изучение и 
анализ использования материалов. 
Сопоставление фактического расхода материалов с расхо­
дом пс плановой норме в натуральном выражении автором лред­
ie­тся производить пс формуле: 
где ­ результат сопоставления фактического расхода к­г< 
материала с расходом по плановой норме /перерас­
ход , экономия " ­ " / ; 
cpKi ­ фактический расход к­го материала на выпуск 1­ой 
детали за анализируемый период; 
ТПо. ­ плановый расход к­го материала на выпуск i ­ой 
детали за анализируемый период. 
3 практике нормирования часто необходимо считывать до­
стигнутый уровень расходе материалов / после соответствую­
щего анализа причин отклонений/ для корректировки норм рас­
хода, для этогс предлагается определить коэффициент коррек­
тировки ког;м по Формуле: к - 1 + • 
где К ~ коэффициент корректировки норм расхода; 
" Р л ­ результат сопоставления фактического расхода 
к­го материала с расходов по плановой норме; 
"П"^ ­ плановый расход к­го материала на выпуск \ ­ой 
детали за анализируемый период. 
Нормы расхода материалов являются частью вводимой ий­
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формации для расчета ряда технико­экономических показате­
лей, поэтому автоматизация нормирования создает предпо­
сылки для автоматизации определения этих показателей, К 
числу их относятся: 
I / расчет результатов пересмотра норм расхода матери­
алов /расчет среднего снижения норм/.; 
2/ расчет стоимости материалов на проведение операции 
и изготовление детали /узла, изделия/ для дальнейшего сира­
деления их себестоимости; 
3/ расчет расхода материалов по плановой норме за 
анализируемый период; 
4/ расчет сопоставления фактическс • расхода матери­
алов с расходами по плановой норме; 
5/ расчет по корректировке нсрм расхода; 
6/ расчет потребности з материалах на месячные произ­
водственные планы цехов /лимиты цехам/; 
7/ расчет плтребности з материалах по специфицирован­
ной номенклатуре на квартальный план предприятия; 
8/ расчет потребности в материалах по сводней номен­
клатуре на годовой план предприятия. 
Приведенные в статье формулы ( стр .69 ­ 71) могут г'^ть 
использованы при создании подсистемы АСУП по материально­
техническому снабжению. 
Логическая схема переработки информации представляет 
собой графическое изображение массивов информации и их л о ­
гическую взаимосвязь. Схема имеет "иерархическую" струк­
туру. Первую ступень образуют все массивы вводимой инфор­
мации, а последующие­результаты переработки информации 
предшествующих ступеней. 
В настоящее apei . общеохватывающая методика опредё­" 
ления экономической эффективности внедрения 331i для расче­
тов норм расхода материалов еще не разработана. Известно, 
однако, что эффективность решения с помощью 331i локальных 
экономических задач заметно снижается из­за значительной 
трудоемкости ручной подготовки исходной информации. Поэто­
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му следует предусматривать автоматизации} jpacfčr^B п&рч в 
комплексе с автоматизацией управления nņQit$teĶQfām, 9ЩЩ 
как в РТОМ случае "вручную" подготавливается f a ч&в?ъ ин­
формации, которая вводится на пер&сй стадии ш/чшследи*. 
На последующих стадиях используются -р&ф&ЫГН пьсчъ?$ъ> 
полученные на первой стадии, и незначительная допслнител^ 
кая информация, на подготовку которой vņeifurcfi сравни 
тедьно небольшие затраты труда. 
Л 4 Зиба 
Возможности повышения производительности труда пищевку­
совой промышленности Латвийской ССР за счет внедрения 
новой техники и прогрессивной технологии 
5а го/ы советской власти пищзвкусозая отрасль республи­
ки, опираясь на быстрые тейпы развития тяжелей индустрии и 
роет сельскохозяйственного производства.поднялась на уровень 
высокоразвитой отрасли с р о д н о г о хозяйства республики. 
Пищевкусовая отрасль промышленности Латвийской С С? пред­
ставлена Министерством пищевой промышленности Латвийской ССР, 
в подчинении которого находятся 33 предприятия,зырзбатыьасцие 
более 20 наименований группового ассортимента изделии 
(см.таблицу I ) . 
Важнейшая социадькс­экономическая задача,которая долж­
на быть заложена в развитие пищевкусовой промышленности.за­
ключается в повсеместной обеспечении потребностей населения 
в ййщевых продуктах высокого качества при наиболее рациональ­
ном использовании сырьевых и трудовых ресурсов и минималь­
ных затрат на производство и доставку продуктов до потреои­
телей. 
Отличительной особенностью пищевкусовой промышленности 
Латвийской ССР является количественная обеспечность покупа­
телей большинством видов продукции атом отрасли. В то зе 
время в отношении ассортимента и качества продукции необхо­
димы еще значительные сдвиги в сторону улучшения их. Не это 
требует вовлечения в производстве дополнительной рабочей 
силы. Напряженный баланс рабочей силы, чем характеризуется 
наша республика в настоящее время; 1 р е б у е т достижения этой 
цели только на основе развития и максимального использова­
ния всей совокупности факторов повышения производительности 
труда, среди которых решающую роль играет научно­техничес­
кий прогресс. 
Поэтому целью данной работа является изыскание резер­
вов повышения производительности труда в пищевкусовой от­
расли Ла*виЯской ССР, в основном путем внедрения передовой 
техники и технологии на предприятиях этой отрасли. 
Габлица I 
Удельный вес отраслей йанистерства пишспои промышленности 
Латвийской ССР в 1965, 1У70 к 1972 г г . 
Удельный вес по 
и т р а с л и 
1с 
вшу ску валовой 
продукции 
965 1970 1972 
численности пром. промшленнс-производст^ен-
произвсдствсиного ним основным jtовдаи 
персонала 
L965 1970 1972 
1965 .19-70 1972 
- 2 3 5 6 7 8 9 10 
Хлебопекарная 12,8 11,9 11,5 21,9 22,3 21,6 14,1 14,9 13,9 
1 
СП 
Кондитерская 17,7 18,1 17,0 16,1 Г5.1 14,3 6,7 6,6 6,2 
Консервная 2,7 2,8 2,8 • 7,4 7,3 7,3 6,9 . 5 , 8 5,6 о 
Пиво-безалкогольная 6,0 б.З 3.4 12,4 12,5 9,3 19,4 16,6 13,6 i 
Винодельческая 2,9 4,5 7,7 2,2 2,7 5,6 3,8 5,0 9.2 
Таоачяая 5,2 5,9 6,0 3,6 3,5 3,4 2,4 1,7 1,6 
Масдо-жирозая е . з 6,5 6,5 4.6 3,7 3,5 6,5 5,6 5.9 
Сахарная 31,ч 28,4 28,8 13,9 13,4 15,9 22,5 20,8 19,5 
Опирто-крахмальная и 
ликеро- вел очная В,7 8,2 6,9 10,7 10,0 8,8 16,1 13,3 11,6 
Парфгш ер но- косм е ти ч. 5,6 7 / 9,4 7 , 0 9,5 10,3 1,6 9,7 12,2 
В с Й г с " 100,0 IOC.0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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L Уровень производительности труда на 
предприятиях пищевкусовой отрасли 
В воем ой пятилетке все предприятия Министерства пищевой 
промншленности Латвийской ОСР^ПП Латв­ ССР) были переведе­
ны на новую систему планирования и экономического стимули­
рования, ото оказало существенное влияние на улучшение 
основных экономических показателей пк^езой отрасли про­
мышленности. 
Объем промышленного производства по ШП ЛСС? за вось­
мую пятилетку увеличился на 26,6 %• причем весь прирост ва­
ловой продукции был получен за счет повышения производи­
тельности труда. Этот фактор по отдельным подотраслям 
обеспечил от 48 до ЮС % прироста всей валовой продукции. 
В среднем по отраслям рост производительности труда за 
восьмую пятилетку составил 129,6 %. 
План трех лет пятилетки предприятия выполнили досрочно 
­ 25 октября 1973 г . Было выработано сверх плана продукции 
на 73,6 млн,руб.при перевыполнении темпа роста промышленной 
продукции по директивам трех л е т девятой пятилетки на 9,3 %, 
Таблица 2 
Сравнение темпов прироста производительности 
труда и валовой продукции го отраслям пищев­
кусовой промышленности Латвийской ССР 
Отрасли 
Перевыполнение ( + ) или снижение 
(­г^темпа iiķjļ>o[.7» производитель­
ности тпуда над объемом произ­
водства 
1970 г . в % 
к 1965 г. 
2 ~ 
1973 i 
V ТО?; 
.В % 
Г . 
Хяебопекарная 
Кондитерская 
Плодоовощная 
Пиво­безакогольная 
­ 1,0 
* 9,8 
+ 2,9 
* 0,1 
* 4,3 
+ 8,9 
+ 2,4 
+ 1,6 
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3 
Винодельческая 
Табачная 
Uacjio-каровая 
Сахарная 
Опирто-крахмадъная и ликеро-водочная 
Парфюмерно-косметическая 
+ 34,3 
• 16,0 
+ 6.1 
+ 2,9 
- 1,3 
• 5,6 
• 3,3 
По КПП Латвийской ССР 
• 10,1 
+ 40,7 
+ 0,7 
*Г7,7 
- 2,8 
+ 4,3 
Низкая доля прироста валовой продукции за счет повы­
шения производительности труда по парфьыерно-кссметическсй 
отрасли объясняется содержанием рабочих на пуско-каладочных 
работах. За счет ввода в эксплуатация двух новых хлебоза­
водов за период 1965 - 1970 р г . увеличилась численность 
работающих по хлебопекарной отрасли, но объем выработки в 
натуральном выра!ении сохранился прежний. 
На Общий уровень прироста производительности труда по 
ШШ Латвийской ССР влияние фактора внедрения мероприятий 
по новой технике и технологии составило лишь 7,3 % ,а удель­
ный вес относительного высвобождения работающих по этому 
фактору составил лишь 25 % (внедрение мероприятий НОТ -
14,2 %t внедрение мероприятий по совершенствованию и орга­
низации труда - 11,3 %, а изменение объема и структуры про­
изводства - 49 Это свидетельствует о недостаточной 
эффективности внедренных мероприятий по внедрению новой 
технике и технологии. 
Следует ответить, что наблюдаются резкие колебания до 
удельному весу отдельных факторов в повышении производи­
тельности труда по обследованным предприятиям. Так, напри­
мер, фактор механизации и автоматиеацин производства и 
внедрения прогрессивной технологии в 1972 г. на Резекнен-
ском хлебокомбинате составил всего 9,2 %, в то время как 
на Прейльском крахмальном заводе - 75 %9 на Сабильском 
плодоовощном комбинате фактор улучшения организации произ-
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водства и труда составлял 64 %9 а на Резекненском хлебо­
комбинате - 9,2 %9 В свою очередь, изменения объема к но­
менклатуры продукции на этом же хлебокомбинате дали 8 1 , 6 ^ 
роста производительности труда, а на Рижском заводе шам­
панских вин и производственном объединении "Латвияс бал­
эамс" ­ вызвали его снижение. 
Основными причинами недостаточно высокой эффективнос­
ти внедренных мероприятий по новой технике и технологии, 
являются несоответствие прироста цен и фактической произ­
водительности оборудования, низкий уровень охвата внедре­
ния мероприятий по новой технике во вспомогательных про­
цессах производства, неполное использование введенных про­
изводственных мощностей. 
Анализ данных о затратах на развитие и внедрение меро­
приятий по новой технике и их экономической эффективности 
свидетельствуют об общей тенденции снижения стоимости услов­
ного высвобождения одного работника. Но в то же время на­
блюдаются резкие отличия стоимости условного высвобождения 
одного работника не только по годам, но и пс отдельным ме­
роприятиям. 
Таблица з 
Стоимость условно высвобожденных работников 
по МПП Латвийской ССР за 1970 ­ 1972 г г . 
( т ы с . р у б . ) 
г О Д Ы 
1970 1971 1972 
I 2 
Стоимость высвобождения 
одного работника по всем 
мероприятиям 12,0 П , 1 е э 9 в том числе ; 
механизация производства 3,4 
88,6 автоматизация производства 1?,0 
внедрение передовой 
технологии , 29,4 34,9 80,2 
; I 2 3 , ^ 
мсде тни­ация действующего 
оборудования 4,5 4,7 18,2 
Отличительной особенностью современного этапа развития 
производственных сил является ускоренное возрастание роли и 
значения технического прогресса в достижении более высокой 
эффективности (в той числе производительности труда) про­
изводства. Зозмсхности экстенсивного пути экономического 
роста, основанные на значительном увеличении объемов капи­
тальных вложении и дополнительном привлечении трудогых ре­
сурсов, все более сокращается. Превуали;ующее значение на­
чинает г^и^бретать интенсификация производства, при кото­
рой роль технического прогресса неуклонно повышается. По­
этому рель фактора внедрения новой техники и технологии в­
пищевкусовой отрасли республики es;e недостаточна. 
Сравнение уровней производительности труда пищевкусо­
вой промышленности Латвийской ССР, СССР и зарубежных стран 
возможно только в натуральном выражении. В то ае время сле­
дует отметить, чте и такое сравнение затруднено по ряду от­
раслей из­за выработки различных по конфигурации изделий, 
разного удельного веса упакованной и расфасованной продук­
ции, разного качества перерабатываемого сырья и др. 
Если уровень производительности труда в натуральном 
выражении в табачной отрасли соответствует этому показателе 
Б передовых социалистических странах, производящих табачные 
изделия, то по яампанокому и подсолнечному маслу соответст­
вует мировому уровню. Значительное отставание по сравнению 
с зарубежными странами наблюдается в таких отраслях как 
хлебопекарная, крахмалопаточная, пиво­безалкогольная и др, 
( Сравнение уровней производительности труда по валовой 
продукции (не учитывая структуру отдельных подотраслей) 
свидетельствует о недостаточно высоком уровне производи­
тельности труда в^хлебопекарной, плодоовощной, спиртовой 
и парфюмерно­косметической отраслях промышленности нашей 
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республики. 
Таблица 4 
Сравнение уровней производительности 
труда на Т. 1.1972 г .по Министерствам 
пищевой промышленности 
Дровень производительности 
/ труда Латвийской ССР Ī O Q 
уровень производительности 
[ труда соответствующих 
^республик 
СССР POSCP Эстонс­ Литовс­ Белорус­
Отрасли кая ССР кая ССР ская ССР 
Хлебопекарная 93,5 91,6 95,4 96,6 93,3 
Консервная 95,0 104,1 77,6 72,9 105,7 
Сахарная 290,3 311,4 - 159,9 . Ī 3 I . 4 Кондитерская 114,1 115,5 69,3 90, е 120,6 
Масло­жировая 79,1 72,1 103,0 124.0 63,2 
Крахмал о­
паточная 114,2 117,4 160,4 ГС9, 9 
Пивоваренная 107,6 96.7 126,6. 1СЭ.9 122,6 
Спиртовая 65,6 87,3 i 76,9 96,5 
Ликеро­
водочная 81., 6 82,6 135,1 57,8 50,8 
Винодельческая115,6 159,8 168,2 162,4 175,6 
Табачно­
ыохорочная 107,3 132,1 67 ,3 96,2 99,8 
Парфюмерно­
косметическая 50,4 47,6 _ 82,3 
Всего: 117,6 130,0 116,1 115,0 132,5 
Плановое социалистическое хозяйство создает все воз­
можности для ускорения технического прогресса во всех от­
раслях народного хозяйства и использования его в интересах 
общества. Прогнозирование основных направлений научно­тех­
нического прогресса, правильный выпор этих направлений, 
этапов решения важнейших научно­технических задач, рацио­
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налъное использование капитальных вложений являются сущест­
венным факторами повышения эффективности общественного 
производства и в пищевкусовой промышленности республики. 
Достижение в перспективе более высокий эффективности 
промышленного производства в отрасли требует акцентирова­
ния внииания на основные причины, сдерживающие рост про­
изводительности труда на предприятиях отрасли. 
Анализ показывает, что основными причинами, препятст­
вующими достижению более высокого уровня производительнос­
ти труда и лищевкусовой отрасли Латвийской ССР, являются: 
ī i ограниченные объемы выпуска ряда товаров отрасли; 
^ понижение содержания полезных веществ в сельско­
хозяйственном сырье; 
недостаточный уровень механизации и автоматизации 
производственных процессов; 
4^  наличие в эксплуатации физически и морально изно­
шенного оборудования; 
3) наличие "узких мест" в производственных мощностях; 
б) непригодность старых производственных помещений 
для механизации и автоматизации производства. 
I I . Влияние основных факторов на производительность 
труда 
Объем выпуска промышленной продукции ­ один из глав­
нейших показателей технического и экономического развития 
отрасли. С одной стороны, без усовершенствования техники и 
технологии производства практически невозможно значительно 
увеличить масштабы промышленного производства, а с другой 
­ новейшая техника эффективна лишь при соответствующем 
уровне промышленного производства. 3 свою очередь, уровень 
ьыпу9ка продукции обусловлен сферой ее применения, зависит 
от размеров зоны потребления, от качества свойств продук­
ции, спсос<£шх удовлетворять различные запросы потребителей. 
Одной из важнейших за^дач, постановленных перед пище­
вкусовой промышленностью,'является повышение качества и 
расширение ассортимента продукции, улучшение ее зкуссзых и 
питательных свойств, а также внешнего оформления, значитесь 
ного увеличения выпуска пищевой продукции в надлежащей упа­
ковке и расфасовке. Количество и качество продукции ­ две 
неразрывные стороны проблемы наиболее полного удовлетво­
рения растущих потребностей населения в продуктах питания 
и решать ее нужно одновременно, так как вместе с роста: 
жизненного уровня и благосостояния народа меняется спрос 
покупателей на продукты питания и повышается требования­к 
их ассортименту и качеству. 
Основные задачи таких отраслей как хлебопекарная, 
кондитерская, ликеро­водочная, табачная, масло­жировая и 
парфюмерно­косметическая сводятся к тщательному пересмотру 
ассортимента изделий этих отраслей, к упорядочение его , 
сняв с производства не пользующиеся спросом населения из­
делия, а увеличив удельный вес наиболее ценных, упакован­
ных и расфасованных изделий. В хлебопекарной отрасли, на­
пример, необходимо увеличить выпуск удобных, мелко ктучных 
изделий и хлеба ржаного подового, хлебопекарных дрожжей 
в пакетах и жестяных банках. 
Увеличение объемов производства необходимо в таких 
отраслях как крахмальная, консервная, винодельческая и 
пиво­безалкогольная. Например, если в I97C г, потребление 
пива на душу населения в литргхьФРГ составило 129, в 
Бельгии ­ 127, в ЧССР ­ 124, в США ­ 65, то в Латвийской 
ССР ­ 27 литров. В летнее время ссобенно чувствуется не­
достаток лимонада, игристых напитков. Кб удовлетворен лека 
спрос населения на такие продукты питания как крахмал, 
плодоовощные консервы и соки. 3 этих отраслях есть благо­
приятные условия для сочетания роста объема выпускаемой 
продукции с более широким внедрением и использованием но­
вейшей техники и технологии. 
Но с другой стороны, в состав пищевкусовой отрасли 
входят и такие подотрасли, где недостаточный объем потреб­
ления сдерживает дальнейший рост производительности труда 
путем внедрения новейших технических и технологических 
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решений. К ограничивающим факторам, сдерживающим примене­
ние новейшей техники и технологии ироиэводтства является 
плотность потребления данного вида изделия (объем потреб­
ления данного вида изделия на I км 2 территории). 
Например, в зарубежной практике пивзаводов с зоной 
высокой плотности потребления пива нашли широкое примене­
ние высокопроизводительные дивим рддлива мощностью 24, 
36, 48, 54, 72 тысяч бутылок в час. Отечественные пивза­
воды, а также латвийские, оборудованы в основным линиями 
рфздива мощность© 3­6 тыс, бутылок в час. Оо расчетам 
Центрального прсектно­конструкторского бюро Министерства 
пицевсй промышленности Латвийское ССР. плотность потребле­
ния пива ограничивает дальнейеее увеличение мощностей ли ­
ний разлива в нашей республике больше чещ , 12 тысяч бу ­
тылок в час. Аналогично положение и в некоторых других от­
раслях по производству хлебо­булочных изделий, в системе 
Латпотребсоюза, безалкогольных напитков ( в зимний период) 
> др. 
На современном этапе коммунистического строительства, 
когда наряду с бурным ростом производительных сил ироис­
ходкт неуклонное повышение жизненного уровня советского 
народа, рост его запросов и потребностей ,первостепенное 
хозяйственно­политическое и экономическое значение приоб­
ретает проблема повышения качества продукции. 
Следует подчеркнуть, что основная масса продукции, 
выпускаемая предприятиями пищевкусовой промышленности 
СССР, а также нашей республики, по составу и питательным 
свойствам может успешно конкурировать с аналогичной прсь 
дукцией любой страны. Что же касается эстетической стороны 
качества оформления продукции, то в этой области мы по 
укогнм видам продукции еще отстаем от зарубежных стран. 
^ В основных отраслях в 1973 г . уже закончилось внед­
рение единой системы аттестации качества продукции по трем 
категориям. Всего по ШШ Латвийской ССР было выработано 
888 наименований изделий, поддежадо яттестации ­ 596, 
аттестовано на I . I . I 9 7 4 rl ­ 480(do высшей категории 43, 
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по первой ­ 426, по второй I I , четыре изделия сняты с 
производства» а качество семи изделий должно быть у л у ч ­
шено). Если удельный вес фактического объема производства 
изделий со "Знаком качества" в 1970 г. составил 1,6 %;9 то 
в 1973 г. ( ­ 3,43 
Удельный вес выработанной продукции, которая отвечает 
лучшим отечественным и зарубежным образцам, на 1,1.1972 .Г , 
по М1Ш Латв-ССР колебался от 28,7 до 98$. 
Таблица 5 
Уровень качества выработанной продукции 
предприятиями МПП Латвийской СОР 
Наименование основных На уровне лучших отечественных 
видов выпускаемой или заграничных образцов 
продукции (в % к общему выпуску) 
на I Л . 1970 Г 4 на 1ЛЛ972 г. 
I 2 . i \ з — 
Хлеб и булочные изделия 45,5 43,3 
Дрожжи пекарные 58,0 62,6 
Сахар 89,Q 86,0 
Кондитерские изделия 91Д 95,7 
Плодоовощные консервы 25,0 26,7 
Масло растительное 50,0 52,0 
Мыло 69,2 77,7 
Пиво 38,0 50,7 
Вино 28,0 35,4 
Ликер, водка 13,5 32,2 
Крахмал 26,0­ 44,0 
Табачные изделия 92,0 . 99,0 . 
Парфюмерно­косметические 
58,0 изделия 67,0 
Спирт­сырец 69,4 
Макароны 32,7 
Безалкоголические напитки - . 65,6 
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Основными причинами недостаточно высокого качества 
продукции пищевкусовой промышленности являются высокий 
уровень применений устаревших малоэффективных схем произ­
водства, недостаточно высокое качество сырья, отсутствие 
соответствующих экономических стимулов повышения качества 
продукции, высокая текучесть кадров и др. 
. Существенное влияние на объемные и количественные 
показатели пищевкусовой промышленности оказывает сырьевая 
база. Поэтому когда речь идет о повышении производитель­
ности т р у г пс МПП Латв.ССР.то в числе первоочередных ме­
роприятий следует указать на необходимость упорядочения 
сырьевой базы,в развитии которой еще имеются недостатки. 
Так, одной из основных причин недостаточной эффектив­
ности производства свеклы является распыленность посевных 
площадей (свекла выращалась примерно в 2С районах республи­
ки и более чем в 500 колхозах ) . Проведенное в 1969 году 
резкое сокращение посевных площадей сахарной свеклы и объе­
ма заготовок крайне отрицательно повлияло на технико­эконо­
мические показатели сахарной промышленности республики.Ма­
ленькие посевные площади не дают возможности поднять уро­
вень агротехники и выращивания, широко использовать технику, 
внедрять комплесную механизацию и тт сайт сократить из­
держки на выращивание свеклы. 3 результате сырьевая база 
сахарной промышленности не обеспечивала сахарные заводы 
республики местным сырьем. В то же время значительно ухуд­
шилось качество сахарной свеклы Б связи с загрязненностью 
свеклы кембайной уборки, Увеличился также бой и ее потери 
при хранении в кагатах и транспортировке. Это з свою очередь* 
сказывается на увеличение таких показателей, как потери са­
хара в производстве и содержание сахара в потоке. 
Аналогично положение и в дрожжевой, хлебопекарной, 
крахмальной и др.отраслях. Так, например, единственным ВИ­
ДОМ сырья для производства крахмала в республике является 
картофель. Так как в себестоимости крахмала удельный вес 
сырья составляет В0­85 %JĶro становится ясно,какое важное 
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экономическое значение имеет показатели содержания крах­
нала в картофеле и степень извлечения крахмала. Первый по ­
казатель целиком зависит от результатов работы совхозов и 
колховов по повышению агротехники возделывания картофеля, * 
идущего на промцереработку. Второй показатель зависит от 
уровня организации производства на' крахмальном заводе. 
Крахмальность картофеля по заводам колебалась от 1 1 , 9 до 
1 5 , 3 %. Данные о крахмальности за последние годы не отра­
жают тенденции к улучшению этого показателя. Это соответ­
ствующим образом отражается на показателе производительное*! 
труда ­ при плохом сырье рабочий для переработки того же 
самого количества продукции затрачивает гораздо оольше 
времени. 
Основная причина сложившегося положения состоит в том, 
что закупочные цены на сельскохозяйственное сырье, как пра* 
вило, устанавливаются без учета его качества. 
С проблемой улучшений качествакродукции неразрывно 
связана расфасовка, упаковка и завертка пищевых Продуктов. 
До сего времени для затаривания и упаковки пищевых 
продуктов применядася дефицитные традиционные материалы: 
1есть , алюминий, олово, бумага, к а р т о н , жгут. Их стоимость 
составляет 8 - 15 %, а нередко 50 % стоимости упакованного 
Продукта. Кроме то го , тароупаковочные материалы непрочны, 
гигроскопичны, подвержены коррозии и окислению. Это приво­
дит к высоким потерям и снижению качества пищевых продук­
тов при их хранении и транспортировке .Большую роль в ре­
шении этой проблемы играет применение полимерной тары и 
упаковки. Ее применение дает возможность комплексно меха­
низировать и автоматизировать производственные процессы, 
движение товаров на базах, складах, создать механизирован­
ные потоки штучных товаров при их погрузке и выгрузке и т .п* 
Применение новейших технических и технологических решений 
не тальке высвобождает работающих, но оказывает существен­
ное влияние на объемы производства и качество продукции. 
Поэтому в перспективе этот фактор должен пожучить более 
высокое значение в отраслях МОП Латв ССР , 
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Сднил* из основных обобщающих показателей технического 
уровня производства является фондовооруженность труда.Важ­
нейшее условие повышения эффективности производства ­ Оолее 
высокие темпы роста производительности труда по сравнению 
с темпами его фондовооруженности. Так, в пищевой промышлен­
ности CCC? за 1966 ­ 1970 г г . при реете фондовооруженности 
на 132 %t темп роста производительности труда составил 
129 ; у , т . е , отношение производительности труда и фондовоору­
женности составило 0 ,91 . Это свидетельствует о том, что 
фондовооруженность росла быстрее производительности труда. 
Соотнесение ^еэду этими показателями в последней пятилетке 
пс. ! . !Г :П Латвийской ССР составило 0,94,а в 1973 г .по сравне­
нению с 1970 г. ­ 0,96. 
Таблица 6 
^янамика фондовооруженности к производительности 1 
труда пс ШП Латвийской ССР за 1965 ­ 1970 г г . и 
1970 ­ 197 3 г г . 
Отклонения темпа роста про­
изводительности труда к тем­
пу роста фондовооруженности 
• 
1970 г . в i 
к 1965 г . 
197 3 г . в % 
к 1970 г. 
Хлебопекарная - 24,3 г О, 7 
Кондитерская 2,6 ­ 6,7 
Консервная 18,9 ­ 3,8 
Пиво­безал кегельная + 19,3 ­ 17 ,1 
Винодельческая 15,1 +24,0 
Табачная 54,3 ­ 3,3 
Масло­жирсзая 21,0 ­ 7.1 
Сахарная 10,4 * 9,8 
Спитуго­крахнальная и 
ликеро­водочная 10,0 ­ 0,5 
Парфюмерно­космети­
ческая 4,5 раза •10,3 
Анализ данных таблицы б показывает, что в прошлой пя­
тилетке в пяти, а з период с 1970 р. по 1973 г, ­только в 
четырех отраслях из одиннадцати было'соблюдено опережение 
темпа роста производительности труда над темпом роста фон­
довооруженности. Все­таки Б целой по \Ш Латвийской СТ? 
наблюдается сблихение 'соотношения темпов роста фондовоору­
женности и производительности труда. Однако за счет отста­
вания рсста производительности труда над .рондовооруженностью 
только в 1973 г. Министерством недодано валовой продукции 
на сумму 8 млн. руб. 
Таблица 7 
динамика темпов роста фондовооруженности 
к производительности труда по МП Лат­
вийской CG? 
Годы 
" Ī 9 7 Ī 1972 1973 
Темп т;остц еондовоорумен­
ностиЧв % к 1570 г : ) 111,0 116,8 122,9 
Темп роста производитель­ % 
нести труда Св / к "Г970 г . ) 107,2 ' 115,4 122 ,6 
Отставание темпов роста 
производительности труда 
от темпов т;.оста гпоядозоору­
яенности " ­ 3,8 " ­ 1,4 ­ 0,3 
Главными факторами, влияющими на рост уровня произво­
дительности труда язляется степень механизации производст­
венных процессов, налччие комплексна механизированных и 
автоматизированных предприятии, цехов и участков, ыеханизи­
рованных ПСТОЧНУХ линий, периоды освоения проектных мощное* 
тей. степень использования производственных мощностей. 
По состоянию на 1.7. 1973 г. з системе Министерства 
лищевои промышленности Латвийской ССР 14 предприятий имели 
комплеконо­механизированные участки, 13 предприятий * ком­
плексно­механизированные цеха, а 5 предприятий имели авто­
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матизировакные участки и два ­ автоматизированные цеха. 
Из общего числа 33 предприятий 42,4 % имеет комплекс­
но­механизированные участки и 15,5 % ­ комплексно­механи­
зированные цеха. Удельный вес предприятий, имеющих авто­
матические цеха ­ 6,1 %. 
По отдельным подотраслям наличие комплексно­механизи­
рованных и автоматизированных цехов и участков характери­
зуется следующими данными (см.таблицу 8 ) , 
Следует указать, что основные резервы повышения про­
изводительности труда имеются в механизации и а автоматиза­
ции цехов именно вспомогательного производства, о чем сви­
детельствует факт, что из 106 кемплекенс­механизированных 
цехов основного и вспомогательного производства, удельный 
вес вспомогательных цехов и участков составлял только 
14,2 $ ­ ( 15 цехов и участков ) . 
Несмотря на физико­химические и технологические осо­
бенности отраслей пищевкусовой промышленности Латв ССР,ком­
плексная механизация и автоматизация производственных про­
цессов внедряется еще недостаточно. 
Внедренные комплексно­механизированные участки и цеха 
характеризуются наличием сравнительно высокого уровня, руч­
ного труда. 
Так, из общей численности работающих в таких цехах и 
участках 23,4 % рабочнх были заняты управлением машин й 
механизмов и 16,9 % ­ выполняли работу вручную. По отдель­
ным отраслям удельный вес рабочих, занятых ручным трудом, 
находился в интервале оГ .9 , 9 % (табачная отрасль ) до 35,0 % 
(.винодельческая отрасль ) . 
Таблица 6 
Наличие предприятий, имевших комплексно­механизированные и автоматизиро­
ванные цеха и участки по М1Ш Латвийской ССР на 1.7. 1973 г . 
О Т Р А С Л И 
с а х а р ­ / л 6 0 . 0 ПКйо­ ' ВДНОт Cfliipf о­ Йоач­кксло ­^он­ |рУ­
ная терская пекари, безал­ дель­ вая . ли ­ ная аир. серв­гие итого 
коголь­ческ. керо­ ная от­­
ная водочн. расли 
Число предприятий ­
всего 
в том числе: 
имевщчх «омплексно­
неханизированные 
участки 
цеха 
автоматизированные 
участки 
цеха 
3 
2 
2 
2 
I 
I 
3 
б 
1 
I 
I 
2 
I 
2 
I 
3 
33 
40 VJ1 
17 
5 
2 
Удельный вое предприятий, 
ииевщг.х ЩбИцвехсно-
•нэхгтизирозанкые 
участки 100,0 
цеха • 66,7 
а в?ома тиз ир о ва н я не 
участки 
цеха 
66,7 
66,7 
66,7 16,7 42,9 50,0 3'j,3 100,0 50,0 - . 33,3 42,4 
16,7 35,7 50,0 66,7 - 100,0 - 100,0 51,1 
33,3 33,3 33,3 15,2 
6,1 
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Отрасли 
в том чисде 
Цеха, освовне*вспо­
участкя г о про^ мога­
­ в с е г о извод­ тедьн, 
ства проще 
У Д Л И Н И М б 
номшнгмек* и автомат* 
в о д с т в . у ч а с т к > 
основно­го проняв. 
комплгмеж. 
к автомат, 
цехов и 
участи, 
велсмогат. 
. произ­
водства. 
по шга ЛССР 106 91 15 85,8 14,2 
в том числе: 
Сахарная 24 17 7 70,6 29,2 
Кондитерская 5 4 I 80>0 20,0 
Хлебопекарная 5 5 - 100,0 а* Пвво-безалвогольн. 36 35 г 97,2 2.Й 
Винодельческая 5 5 100,0 
Ликеро-водочная и 12 75,0 25,0 спирто-кразшальн. 16 4 1 
Табачная 2 2 - 100,0 На ело-жировая 9 7 2 77,8 22,2 
Другие 4 4 - 100,0 -
№4&1ЦА 9 
Наличие комалексно­мехаетэировавных участков 
к цехов основного я вспомогательного кроне­
водства йо ШШ Латв ССР йа 1 Л Л ^ З г . 
Таблица 10 
Сахарная 14, 4 68,6 17,0 
Кондитерская 12,9 64,5 22,6 
Хлебопекарная 10,7 69,6, 19,7 
Пиво­безалкогольная 27,8 58,9 13,3 
Винодельческая 65,0 35,0 
Спирто­крахмальная 45,8 40,7 13,5 
в ликеро водочная 
Табачная - 90,0 10,0 
Масло­ зкровая 16,9 66,2 14,9 
Qo ШШ Латвийской ССР 23,4 59,7 16,9 
На предприятиях пищевкусовой промышленности Латвийской 
ССР степень механизации и автоматизации основных производст­
венных процессов находится в интервале от 10 % до 65,7 
• 
Удельный вес рабочих в комплексно­механизиро­
ванных и автоматизированных цехах и участках, 
выполняющих работу по управлению машинами и 
механизмамиj обслуживанию машин и механизмов 
и выполняющих работу вручную по 1ШП Латв ССР 
на 1.7. 1973 т\ 
( в % ) 
Удельный вес рабочих 
по управлению по обслужи­ выполняющих 
машинами и не­ ванию машин работу вруч­
ханизмами и мехаНйэ­ ную 
мов 
Таблица I I 
Винодельческая 55,С 
Хлебопекарная 22,0 
Кондитерская 44,О 
в том числе 
производство тортов л пирожных 10,0 
Спирто­крахмальная . 49,2 
Ликеро­водочная 44,2 
Сахарная 65,7 
Масло­жировая 46,9 
Табачная , 60,0 
Пиво­безалкогольная 41,5 
Парфюмерно­косметическая 33,6 
Консервная < 35,0 
За исключением некоторых работ, вспомогательное про­
изводство характеризуется еще оолее* низким уровнем техни­
ческой оснащенности производства по сравнению с основным 
производством. Это вызвано ­тем* что на протяжении многих 
лет при ограниченных материальных возможностях аромышлен­
ности вспомогательное производство.постепенно, отставало в 
техническом отношении от основного. Развитие вспомогатель­
ного производства шло в основном за счет роста численности 
рабочих. 
Степень механизации и автоматизации основных 
производственных процессов по МПП Латвийской ССР 
на I . I . I 9 7 3 г. 
ОТ­ПАГТГЪ Степень механизации и автоматизации 
отрасль основных производственных процессов 
­ 100 ­
Таблица 12 
Винодельческая 35,0 37,0 
Хлебопекарная 26,9 15,0 
Кондитерская 34,1 ĪG,7 
Крахмальная 71,5 43,6 
Спиртовая 62, 6 49,5 
Ликеро­зодсчная 4 9 , е 19,5 
Сахарная 75,1 56,6 
йаслс­жирозая 72 ,9 40,0 
Табачная 37,2 40,9 
Консервная 57,0 41,0 
Пиво­безалкогольная 46,2 40,7 
Па р ļ шщрнс­косметическая 54,2 45,9 
3 данный момент низкий уроззеьь технической вооружен­
ности вспомогательного производства становится тсрмозом 
роста производительности груда в отрасли. Удельный вес 
вспомогательных рабочих на предприятях МГШ Латв ССР нахо­
дится в интервале от 14,2 до 53,7%,Около половины всех ра­
ботающих составляет вспомогательные рабочие на таких пред­
приятиях как Латвийский масло­экстрационный завод ( 5 8 , 7 5 0 / 
р^евзаренный завод "Варна" ( 45 ,6 % ) , Рижский завод шампанс­
йин (44 ,8 % ) л Заслуживает внимания тот факт, что на 
всеЬс обследованных предприятиях увеличился за период <ь 
1965 до I972rr f удельный вес вспомогательных рабочих. На­
гример, на Резекненсксм хлебокомбинате в 1965 г. удельный 
^ес вспомогательных рабочих составлял 4,8 %, а в 19JZ г. ­
1 4 , 2 $ , на Рижском заводе шампанских вин соответственно ­
Уровень механи­
зации работ на 
r w > R r u " внешних и меж­
цеховых грузо ­
потоках 
Уровень механизации некоторых вспомогательных 
раб^т по отраслям МПП Латвийской ССР на I . I . 1973 г. 
Степень механиза­
ции труда рабочих, 
занятых на погру­
эи­разгрузочных 
и подъемно­транс­
портных работах 
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­ 13,6 и 44,8 %9 на Прейльсксы крахмальней заводе ­ 16,7 
и 22,3 % и т .п . Это вызвало снижение в общей численности 
работающих удельного веса ИТР и служащих и увеличении ра­
бочих. Удельный вес рабочих а 1965 г . ссстсвлял 85,1 %, 
в 1972 г. ­ 66 %, а удельный вес ИТР и служащих соответст­
венно 14,$ и 13,8 %. 
За период с 1965 по 1972 г г . удельный вес основных рабо­
чих по МПП Латв.ССР уменьшился с 72 до 66 % л соответсьенно 
увеличился удельный вес вспомогательных рабочих ­ с 28 до 
34 #.На погрузочно­разгрузочных работах занято 15,8 % 
общей численности рабочих, на ремонтных работах и содержа­
нии производственного оборудования ­ 6 , 6 $ . Поэтому необхо­
димы мероприятия по укреплению материально­технической базн 
вспомогательного производства, способствующие замене руч­
ного труда машинным и высвобождению вспомогательных рабо­
чих, Но следует указать, что широкий ассортимент готовой 
продукции и соответственно сырья и вспомогательных матери­
алов, отсутствие во многих случаях вообще специфических 
погрузочно­тшзгрузочных механизмов, свободных складских и 
эксплуатационных помещений для установки механизмов и ав­
томатов усложняет повышение уровня механизации вспомога­
тельных работ. 
На начальных и конечных операциях основного произ­
водства около 40 % общей численности рабочих занято ручным 
трудом, В винодельческой промышленности, например, отноше­
ние численности рабочих на погрузочно­разгрузочных и транс­
портно­складских работах к численности рабочих основного 
производства составляет 90 %, а отношение затрат на погру­
зечно­разгрузочных и транспортно­складских работах к 
общим затратам на производство составляет 42 %. 
Аналогично положение и в пиво­безалкогольной отрасли, 
где складские операции с тарой и готовой продукцией ссущест­
лл яго тс я вручную, а для их механизации необходимо примене­
ние соответствующих ленточных и цепных транспортеров, 
/кладка и выемка бутылок на всех пивзаводах Также произво­
дится вручную и и дальнейшем должна быть механизирована. 
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£ЕЯ ликвидации большой части ручного труда необходи­
мо спасение производств специфическими средствами автома­
тизации. глазным образом, приборами контроля качества сырья, 
полуфабрикатов и готовой продукции и др. 
Другой путь ­ это белее широкое внедрение поточных ли­
ний, /ля современной научно­технической революции характер­
ным янтяется то , что внедряемые новые машины и оборудование 
утрачивает характер единичных машин. 3 общей системе машин 
и оборудования все белее усиливается зависимость между от­
дельными агрегатами, что приводит к. создание поточных ли­
ни/: , растет в свою очередь автоматизация и механизация про­
изводства, создается автоматические и механизированные цеха 
И 74аСТКИ 
Уровень производительности труда неразрывно связан с 
возрастным составом оборудования. Примерно половина механи­
зированных линии находится в эксплуатации солее 10 лет . В 
условиях быстрого научно­технического прогресса зто значит, 
что такие линии морально и физически устарели. 
Ъ связи с острым недостатком рабочей силы, особую ак­
туальность приобретает вопрос о замене морально и физически 
устаревшего оборудования, так как оно снижает возможность 
роста производительности труда и увеличивает потребность в 
рабочей силе. Замена морально и физически устаревшего обо­
рудования новым, более эффективным, в пищевой отрасли яв­
ляется одним из основных факторов, повышающих качество 
продукции, а также стимулирующее освоение нового ассорти­
мента. 
- - ю з -
Всего в т . ч . установлено(годы\ 
установ до в 1964- в 1966- з19.71-
лено 1964г. 1965гг. 1570гг., 
Хлебопекарная 64 31 I I 22 -Кондитерская 27 14 3 7 3 
Консервная 26 15 I 8 4 
Пиво-безалкогольная 27 6 4 13 L 
Винодельческая 12 2 2 4 4 
т^бачнач 18 10 I 4 3 
йасло-жировая 7 4 I 2 
Сахарная 2 - т i т -Спирто- крахмальная 
и ликеро-водочная 24 7 2 9 0 
Другие отрасли I I - 4 7 
Зсего(штук ) 22С 89 ļ 26 74 . 31 
;j с* б! 
L5 /0 ,Ч> 100,0 40,5 11,6 33, б' 14 
Народное хозяйство несет большой ущерб от использова­
ния морально и физически устаревшей техники, прежде всего в 
связи с более высокими затратами на производство как есте­
ственного, так и живого труда, поскольку применение таких 
машин ведет к повышенный расходам сырья, основных и вспомо­
гательных материалов, электроэнергии, требует больше живого 
труда на единицу продукции. 
Поэтому проблема массового обновления техники труда, 
наряду с необходимость!) механизации вспомогательного произ­
водства, приобретает все большую актуальность во всех отрас­
лях министерства пищевой промышленности Латвийской ССР. 
Наряду с этим возникает необходимость в оценке степе­
ни использования мощностей этих линий. Только третья часть 
Возрастной состав механизированных поточных и автома­
тизированных линий по возрасту на I . 7. 1413 г . в отрас­
лях пищевкусовой промышленности Латвийской ССР 
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всех механизированных поточных, а также автоматических ли­
ний используется на IOO/S (см.таблицу 1 4 ) : 
Данные таблицы свидетельствует о явных возможностях 
лучшего использования мощностей по ряду отраслей. 
На недостаточный уровень использования производствен­
ных мощностей и тем самый на снижение уровня производитель­
ности труда в большой степени влияет наличие "узких мест" , 
так как по большинству отраслей производственные мощности 
определяются без их учета. 
"Узкие места" имеются почти на нандом предприятии 
пищевкусовой промышленности и язлякгся одной из 
важнейших причин недогрузки оборудования пс времени и по 
производительности. 
Ликвидация "узких мест" в ряде случаев сдерживается 
из­за непригодности старых производственных помещений для 
механизации и автоматизации производства. Планировка зтиж 
помещений зачастую, не позволяет рационально разместить сов­
ременное оборудование, надлежащим образом Планировать гру­
зопотоки и т.д. Например, действующая кондитерская фабрика 
*ШШ$Ц размещается в помещениях, построенных 35­50 лет то­
му назад. За годы эксплуатации выработка продукции на суще­
ствующих площадях возросла в 5 раз. Недостаток производст­
венных площадей на фабрике в настоящее время составляет 
40$. складских помещений ­ 70$. Производственные фонды, при­
годные к дальнейшей эксплуатации тз 3,7 раза Меньше,чем на 
передовых фабриках СССР. Конфигурация зданий» их недоста­
точная длина, разный уровень полов, не позволяют установить 
современные зысокопроизводствеиные поточные линии и обору­
дование. 
Аналогично положение на кондитерской фабрике "Узвара". 
Фабрика размещается в помещениях, построенных, в 1882 году. 
C<L годы эксплуатации к этим зданиям пристроены [азличного 
рода помещения. Производственных площадей для выработки ка­
рамели в два раза меньше^чем необходимо по технологическим 
нормативам. 8 существующих'корпусах не размещаются полно­
стью механизированные поточные .линии производства мармела­
да и пастилы и ряд других аналогичных линий. 
Таблица 14 
Количество линий,1 внедренных до IS70 г . .пгюектная мощность которых исц / 
Подотрасли ^ g%gj 90-99^ 7 5 - 8 # 50-74?, до 50% 3 У * " > 
иехан.автоиат.цехав.автом. ыехан.автоы. мехак.автом, механ.автом. 
Винодельческая I - 2 - 3 3 I - -
Консервная В 3 - 6 - - 2 4 
Риво-безалкоголъная 3 4 3 2 4 2 3 2 -
Спиртс^-крахмальная 3 - _ - - ' 
Ликеро-водочная 6 10 - - - - -
Васло-иировая 3 I 3 -
Кондитерская 5 - 14 _ 7 - ' 1 -
Хлебопекарная 12 26 - 12 7 2 -
Са-хар! ая - 1 2 - -
Табачная 12 - , 3 - 2 - ** -
по ИПП I a ī u : C C P " ~53 " l 4 " I 51~ " Ё 3 5 " \- *~16 "' " б " У 
использование проектной производительности поточных линий на 
предприятиях Ы1Ш Латвийской ССР на I . 7. 1973 г. 
• * 1 0 6 <» 
1970 1975 Т980 
Выработка на одного 
работавшего К 1970 г ; в % 110,0 124,8 207,6 
?о:т производительности 
труда в % в т . ч . за счет 100,0 100,0 100,0 
1)лоьженкя технического 
уровня производства 39,2 54,6 57,1 
2)улучшекия организации 
труда и управления 
яр о;: з воде ТВОЙ 11,8 26,2 31,0 
3)увел::чекия объема' 
производства 49,0 24,2 20,2 
4)изменения ассортимента ­ ­ 8 В 3 
5)освоения новых пред­
приятий ^ -Ъ9Ъ 
На увеличение уровня производительности труда цо МИД 
Латвийской ОС?, кроне технических факторов^значительное вли­
яние оказывают также организационные факторы (концентрация, 
специализация производства, экономические рычаги и д р . ) . 
Учитывая все эти факторы, уровень производительности 
труда по пищевкусовой отрасли в дальнейшей перспективе по 
сразкекнЕ с 1970 г . может увеличиться в два раза f Повышение 
технического уровня производства составит почти 60$ от об­
щего лютоста производительности труда. 
Таблица. 15 
Роль отдельных факторов в повышении производительнос­
ти труда по ЦПП Латвийской СОР за 1970 ­ 1980 гГ. 
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S a i m n i e c i s k a a p r ē ķ i n a a t t i e c ī b a s L a t v i j a s PS3 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j ā 
. I E V A D S 
mūsdienu арв'ШЙ^ОЛ a r v i e n l i e l ā k u n o z i n i i o ^ u s t e k o ­
nomisko metožu x> l e l i e ' : oŠana r a ž o š a n a s p ā r v a l d ī š a n ā . 
Ekonomiskās metod­es r ū p n i e c ī b a s p ā r v a l d ī š a n a p i l n v e i ­
d o j a s d a ž ā d i , g a l v e n ā k a i ' t p a p l a š i n o t s a i m n i e c i s k a a p r ē ķ i n a 
p r i n c i p u i e v i e š a n a v i s o s r ū p n i e c ī b a s p ā r v a l d e s p o s m o s . Газ 
n o z ī m e , ka s a i m n i e c i s k ā a p r ē ķ i n a i e v i e Ž a n a v a i r s n o v a r ap**-
r o b e ž o L i e s a r a t t i e c ī b ā m uzņēmumu з tā rpa " un s t a r p uzn5:au­
miem un daSādāra o r g ā n i z ā c i j F m , '/ā a r i a r r ū p n i e c ī b a s i e k ­
š ē j ām a t t i e c ī b ā m . , b e t t ā s j ā p i e l i e t o a r i a u g s t ā k s t S v o Ž o s 
p ā r v a l d e s p o s m o s } b . i . , n o z a r u p ā r v a l d ē s un a r i m i n i s t r i j a s . 
Лаз p a l i e l i n a a u g s t ā k s t ā v o š o p ā r v a l d e s o rgānu ( m i n i s t r i j u ) 
i e i n t e r e s ē t ī b u p i l n ī g ā k a p m i e r i n ā t s a b i e d r ī b a s v a j a d z ī b a s 
pēc a t t i e c i n ā s n o z a r e s p r o d u k c i j a s , p a a u g s t i n ā t p r o d u k c i ­
j a s t e h n i s k o l ī m e n i un k v a l i t ā t i . 
PSKP XXIV k o n g r e s a d i r e k t ī v ā s i r . t e i k t s , ka n e p i e c i e ­
šams " p a n ā k t , l a i uzņēmumi , a p v i e n T b a s un m i n i s t r i j a s , 
s b r a d ā j o t p ē c s a i m n i e c i s k ā a p r e ' ^ r i a , bū tu v a i i ' ā k i e i n t e r e ­
s ē j i s a s n i e g t maks imā lus r a ž o š a n a s re -sa l i j a tus a r .mini;aāiu 
i a r b a , m a t e r i ā l o r e s u r s u un k a p i b ā i i e g u i d i j . i m u i z l i e t o j u -
a u . " 1 
P ā r k ā r t o t a u g s t ā k o n o z a r u p ā r v a l d e s posmu d a r b u , p a m a ­
t o j o t i e s uz s a i m n i e c i s k o apre "ķ inu , щ%КШ r e a l i z ē t s a i m n i e ­
c i s k ā a p i ' ē ķ i n a p r i n c i p u s n o z a r u p ā r v a l d e s s i s t f e J L Dažāda 
- s a i m n i e c i s k i a p r ē ķ i n a p r i n c i p u r e a l i z ā c i j a m i n i s t r i j ā s , 
g a l v e n a j ā s t o n o z a r u p ā r v a l d ē s v a r b u t da žāda l ī m e n i . 
S v a r ī g ā k i e s a i m n i e c i s k ā a p r ē ķ i n ā p r i n c i p i i r : 
1 ) p a l a t m a k s ā š a o ā s un r a ž o Imulas r e n t a b i l i t ā t e s n o -
u r o Š i n ā Š a n a f 
2 ) m a t e r i ā l ā i e i n t e r e s ē t ī b a d a r b ī b a s r e z u l t ā t o s » 
/ i r a i i s no Š iem p r i n c i p i e m n o z ī m ē , ka a t t i e c l g a s . n o -
ГЗКР XXIV k o n g r e s a m a t e r i ā l i . Щ^/ШЛ^ 
B# Danovskfi 
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za r e '•> i ea^ku i i i , uo s ' ^ r i i no ^ r e d u k c i j a s r e a i i M e i j a s , n o -
s l i m a s 
1 ) t e k o š o r a ž o š a n a i i zdevumu ķ o r i v ^ e n s ā e i j a , : e s k a i k o t 
i zdevumua j avr:ās t e h n i k a s a p a u š a n a i un i e v i e š a n a i , ra.Lnl-
s t r i j ā s apa ra t * , v zturēšanai ; 
k) izc^v,jr;o.c p a p l a š i n ā j a i а ara?,с Janai . ; 
Ш Г ' ^ к а и з a r v a l s ^ oudSeuu; 
i:• > cļcC'i'.oriibkas stirnu i о Žanus f o i v i i . i z v e i d o š a n u pē*c n o ­
t e i k t i e m л о г : л а ^ Г ^ 1 Ш * 
Teko.?i~: i z d e v u r i rJi ek a Lt i oe iua bl uz p r c d u k c i . j as u a s ­
1*maksu ­ p:Trē j сз з о i z nc ne з а г е з ;pe ļap is . Jо L-Л c iānāIčTk 
o r g a n i z ē t a M c n o z a r e с r a ž o š a n a un p ā r v a l d e , Jo v a i v ā i t l ī -
i z e k ļ a pa l i k s s is tok.a i irazcčana-s p a p l a š i n ā š a n a i , o r g a n i z ā ­
c i ja i : : uzl*.bс ; k u a i , j v u n ā s t e h n i k a s i e v i e š a n a i , s t r ā d ā j o š o 
« ē t t t l a i rairuiičariani. 
Sl" -> a i rniu c i s k a a p r Š ķ i n a p r i n c i p a : » ie i iebo.Š-na r a z o -
яааая n o z a r u p ā ­ v a l d ī š a n a v a r зио llkiziVja a ^ e v i s Ķ i c m u z -
VOimiraem ( apv i en ībā : : . ] , 
k a p ā t ka* rCtpnieciTbas p a m a t p o s m a j L - иzneY.tuma:.>, С r a ž o ­
šanas a p v i e n ī b a i >, p a š a о maks а з а гл з un г e a t a b i l i t ā t е s 
p r ^ r c i p u a t t i e c i n ā m s u z v i s u pārvaidakau o b j e k t u kopumā ­
uz a t l ­ i e c i^ā ; m i n i £ t r i j ā m , £klvenā"s p ā r v a l d e s u'jfc. k o ­
~ • в зо s i s t ēu iu « 
А с к а г Г о а r..o зГ p r i n c i p a r e a l i z ā c i j a s noveruekjaaa >±b-
t ieci£:ā p ā r v a l d e s orgāna d a r b ī b a un p i e l i e t o j a m o t r s s v a ­
r ī g ā k a i s s a i m i e c i s k a a p r ē ķ i n a i r i n c i p g - ekonomiskā un 
m a t e r i ā l u a t b i l d ī b a un i e i n t e r e s ē t ī b a v i sas s i s t ē m a s « i a r -
bloas r e z u l t ā t o s , b is p r i n e i j j s r e a l i z ē j a s , i z v e i d o j o t .mi­
n i s t r i j ā s c e n t r a l i z ē - J Ū S naudas un : u a t e r i ā i u r e s u r s u f o n d u s , 
j.r kuru p a l ī d z i o u tas v a r r i s i n ā t n o z a r e s t ā l ā k ā s a t t ī s t ī ­
bas jautājumus, kas a t s e v i š ķ u uzņēmumu mērogā nav i e s p ē j a m s , 
у Lemēram, remontu c o r t r a l i z a c i j a , r a ž o š a n a s s p e c i ā l i z ā c L j a 
un c. , r a d i t a t s e v i š ķ i e m , uzņēnuuoiem l a b ā k u s ekonom i skos a p -
Š t & ļ u B kāda s v a r ī g u uzdevumu v e i k š a n ā , karti i r noz i rce v i -
eas n o z a r e s a t c i s t l t b ā ; s n i e g t p a l ī d z ī b u a c s e v i š ķ u i z d e v u m i 
£±п£ШШаттЖ, j a kāds uz^Snuna i r n o n ā c i s g r ū t ī b ā s no tā n e ­
a t k a r ī b u a p s t ā k ļ u d ē ļ . T a s dod i e s p ē j u p a a u g s t i n ā t n o z a r e s 
r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t i un a r i p a l i e l i n ā t mirri s t r i j ā s а р а -
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r ā t a a t b i l d ī b u t ā s p a a u g s t i n ā š a n ā . 
S v a r ī g ā k ā n o z īme i r c e n t r ā l i z ā t u e k o n o m i s k ā s s t i r o i l ā -
Žanas f o n d u i z v e i d o S a n a i . Ekonomiskās s t i m u l ē Ž a n a s f o n d u s 
m i n i s t r i j a s v e i d o p ē c s t a b i l i e m uz 9» p i e c g a d e i n o t e i k t i e m 
n o r m a t ī v i e m . 3o f o n d u v i e n a d a ļ a p a l i e k m i n i s t r i j a s r ī c ī ­
b ā , b e t p ā r ā j c s a d a l a r ū p n i e c ī b a s uzņēmumiem ( a p v i e n ī b ā m ) 
s a s k a ņ ā a r t o r ā d ī t ā j i e m p i e c g a d e s p l ā n ā . 
Be z Šiem f o n d i e m m i n i s t r i j a v a r i e v e i d o t a r t da rba a l ­
g a s , k a p i t ā l ā r e m o n t a , p e ļ ņ a s un c», c e n t r a l i z ē t u s r e z e r v e s 
f o n d u s • 
RažoSanas a u g s t ā s e f e k t i v i t ā t e s n o d r o š i n ā š a n ā s v a r ī g a 
loma i r n o z a r e i p ā r v a l d e s a p a r ā t a un t ā d a r b i n i e k u r ī c ī b a i . , 
T āpēc ļ o t i l i e l a n o z ī m e i r t o i n d i v i d u ā l ā s m a t e i i ā l ā s i e i n ­
t e r e s ē t ī b a s i z r a i s ī S a n a i . Š i n ī s a k a r ī b ā s v a r ī g i i r r a c i o n ā ­
l i p i e l i e t o t a t t i e c ī g ā s i n d i v i d u ā l ā s p re'mēs а паз n o l i k u m u s , 
d i f e r e n c ē j o t p r ē m ē š a n a s r ā d ī t ā j u s un n o t e i k u m u s , a t k a r ī b ā 
no daSādu a p a r ā t a posmu un t o d a r b i n i e k u i e t e k m e s v i i k l a ­
n i em un p a k ā p e s uz v i s a s n o z a r e s d a r b ī b a s r e z u l t ā t i e m . 
š a j ā r a k s t ā i r p a r ā d ī t i s a i m n i e c i s k ā a p r ē ķ i n a Ī s t e ­
nošanas r e z u l t ā t i L a t v i j a s PSH V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s ­
t r i j ā . 'Tas i r t ā l ā k o p ē t ī j u m u sākums. P ē t ī j u m u m ē r ķ i s i r 
uz š o d a t u a n a l ī z e s pamata p i e r ā d ī t i , kā t ā l ā k p i l n v e i d o t ! 
s a i m n i e c i s k o a p r ē ķ i n u V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j ā * 
I . L A T V I J A S PSR VIETĒJAS RŪPNIECĪBAS Ī S S RAKSTURO­
JUMS 
L a t v i j a s PSH V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j a b i j a v i e ­
na no p i r m a j ā m , ku ra sāka i e v i e s t g a l v e n o s s a i m n i e c i s k ā a p ­
r ē ķ i n a p r i n c i p u s m i n i s t r i j a s m ē r o g ā . 
Ar 1967.g , I I I c e t u r k s n i L a t v i j a s PSR V i e t ē j ā s r ū p ­
n i e c ī b a s m i n i s t r i j ā t i k a r e a l i z ē t a ekonomiskā r e f o r m a . 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s s i s t ē m u v a r u z s k a t ī t k ā l i e l u r a ­
ž o š a n a s k o m p l e k s u , kas s a v ā s i s t ē m a n o d r o š i n a kā ražošanu. , 
ta* a r i i z l a i ž a m ā s p r o d u k c i j a s k o n s t r u ē š a n u un uzņēmumu r e ­
k o n s t r u k c i j a s p r o j e k t ē š a n u un c e l t n i e c ī b u . 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j u r a k s t u r o s p i l g t a 
daudznoza ru s t r u k t ū r a ( m e t ā l a p s t r ā d e , v i e g l ā , s t i k l a , ķ ī ­
miskā an c . ) . Tā vada 2 7 a p v i e n ī b a s , uzņēmumus, un o r g a n i ­
z ā c i j a s , t . s k . 6 r a ž o š a n a s a p v i e n ī b a s , 1 9 r ū p n ī c a s un f a ­
b r i k a s , s p e c i ā l o m ā k s l i n i e k u k o n s t r u k t o r u un p r o j e k t u 
t e h n o l o ģ i s k o b i r o j u un c e l t n i e c ī b a s - montāžas p ā r v a l d i . 
1 • shēma. 
L a t v i j a s PSR V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s s i s t ē m a s 
s t r u k t ū r a . 
S p e c i ā l a i s m ā k s l i ­
n i e k u - k o n s t r u k ­
t o r u un p r o j e k t u -
t e h n o l o ģ i j a s b i r . 
LP3R V i e t ē j ā s 
r ū p n i e c ī b a s 
m i n i s t r i j a . 
• 
C e l t n i e c ī b a s -
montāžas p ā r ­
v a l d e . 
R a ž o š a n a s a p v i e n ī b a s , r ū p n ī c a s , f a b r i k a s . 
M i n i s t r i j a s uzņēmumi r a ž o p r o d u k c i j u g a l v e n o k ā r t v i e ­
t ē j ā m v a j a d z ī b ā m un pa l i e l ā k a i d a ļ a i b ā z ē j o t i e s uz v i e t ē ­
jām i z e j v i e l ā m . Tos r a k s t u r o r a ž o š a n a s posmu ( c e h u , i e ­
c i r k ņ u ) i z k a i s ī š a n a daudzās v i e t ā s R ī g ā un c i t ā s L a t v i ­
j a s PSR p i l s ē t ā s . 
Tā , p i emēram, p l a s t m a s a s un g u m i j a s i z s t r ā d ā j u m u a p ­
v i e n ī b a s "Ausma" g a l v e n a i s uzņēmums un 4 c e h i a t r o d a s d a ­
žādās v i e t ā s R ī g ā , 6 c e h i a t r o d a s B a l d o n ē un 9 c e h i Sun ­
t a ž o s . Ra žošanas a p v i e n ī b a s " D a i ļ r a d e " c e h i un i e c i r k ņ i 
a t r o d a s daŽf idās r e p u b l i k a s p i l s ē t ā s - y 0 p i l s ē t ā s un c i e ­
matos . K r ā s l a v a s k o k a p s t r ā d e s r ū p n ī c a i r a ž o š a n a s i e c i r k ņ i 
a t r o d a s Dagdā un L ī v ā n o s . R ū p n i e c ī b a s uzņēmuma " L a t v i j a s 
k e r a m i k a " c e h i un I e c i r k ņ i a t r o d a s d a ž ā d ā s p i l s ē t ā s un 
c i e m a t o s - J e l g a v ā , C ē s ī s , J ē k a b p i l ī , L i e p ā j ā , R ē z e k n ē u. 
c . 
L i e l a k S d a ļ ā v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s uzņēmumu s t r ā d ā j o ­
šo s k a i t s i r n e l i e l s - 2 1 5 / - 970 c i l v ē k u k a t r ā . T i k a i 4 uz­
ņēmumos s t r ā d ā j o š o s k a i t e i r l i e l ā k s p a r 1000 : r a ž o š a n a s 
a p v i e n ī b ā s "Ausma" , " L a t v i j a s s t i k l s " , " D a i ļ r a d e " un 
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m ā k s l i n i e c i s k o adī jumu un g a l a n t ē r i j a s i e s t r ā d ā j a m u f a b r i ­
kā " J ū r m a l a " . A t a e v i š ķ u raŽošariaa apv ienTūu un uzņēmumu 
posmos s t r ā d ā j o š o s k a i t a i r ļ o t i d a ž ā d s . T?ā, piemēram, r a - * 
ŽoŠanas a p v i e n ī b a s "Da i ļ rade/ ' cehos s t r ā d ā j o š o s k a i t s i r no " 
7 l ī d a 688 c i l v ē k u , " L a t v i j a s ke ramikā " ад i 9 l ī d z 423 c i l ­
vēku k a t r ā cehā . 
S p e c i ā l a i s m ā k s l i n i e c i s k ā s k ons t ruē š aņaa un p r o j e k t u -
t e h n o l o ž i a k a i a b i r o j a ( SMKPTB ) n o d a r b o j a s g a l v e n o k ā r t a r 
uzņēmumu un cehu r e k o n s t r u k c i j a s un j a u n u cehu uh uzņēmumu 
c e l t n i e c ī b a s p r o j e k t ē š a n u , j auno i z s t r ā d ā j u m u kons t ruē šanu 
r a ž o š a n a s un da rba o r g a n i a ā c i j a a u z l a b o š a n a s , s a i m n i e c i s k s 
a p r ē ķ i n a i e v i e š a n a s un p i l n v e i d o š a n a a pasākumu i z s t r ā d ā š a n u . 
B i r o j s g a l v e n o k ā r t a p k a l p o L a t v i j a a PSR v i e t ē j ā * r ū p n i e c ī -
bas s i s t ē m u , b e t izņSmuma gad ī jumos ( samēra r e t i ) a l 5 d z 
a r ī l ī gumus a r c i tam o r g a n i z ā c i j ā m * 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s eiBtēmas v a j adzTbaa c e l t n i e c ī b a s 
un montāSaa da rbos n o d r o š i n a c e H m i e o ī b a e - montāžas p ā r v a l ­
de ( CMP ) . Tā v e i c kā r ū p n i e c ī b a s t ā a r ī d z ī v o k ļ u c e l t n i e ­
c ī b a s d a r b u s . Savu ie3pēju r o bezāa CMP apka lpo pirmām k ā r ­
tām V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s s i s tēmu un i e p i l d a da rbus a r citām 
m i n i s t r i j ā m . 
L a i pēc i e s p ē j a s p i l n ī g ā k s a v i e n o t u v i s a a a i s t ēmas un 
k a t r a a t s e v i š ķ a uzņēmuma i n t e r e s e s s a i m n i e c i s k ā s d a r b ī b a s 
r e a u l t ā t o s , noza re s t ā l ā k ā s a t t . t s t ī b a s j a u t ā j u m o s , V i e t ē j ā s 
r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j ā d a r b o j a s v a i r ā k i k o l e k t ī v i e p ā r v a l ­
des padomdevēju o r g ā n i i d i r e k t o r u padome, k o l ē ģ i j a un e k o ­
nomiskā k o m i s i j a , š i e k o l e k t ī v i e o r g ā n i dod _ e s p ē j u v l e p u -
s ī s ā k , r a c i o n ā l ā k i z l e m t un v a d ī t n o z a r e s komp l i c ē to s a i m ­
n i e c i s k o d a r b ī b u . 
'•'ātrs no š iem k o l e k t ī v i e m p ā r v a l d e s orgāniem p i l d a t iem s p e c i ā ­
l a s a r nol ikumu n o t e i k t a s konk rē t a s f u n k c i j a s , . p a p i l d i n o t 
viena o t r u . D i r e k t o r u padome i e s k a t a j au tā jumus , kaa s a i s ­
t ī t i a r e e imn i ec i akā s d a r b ī b a s p i l n v e i d o š a n u ekonomiskie r e ­
formas a p s t ā k ļ o s * Tā i z s k a t a un*dod r ekomendāc i j a s m i n i s t r i ­
j a s v a d ī b a i , kā p a a u g s t i n ā t a t a e v i š ķ u uzņēmumu un M i n i s t r i ­
j a s kopumā da rba e f e k t i v i t ā t i , kā i z l i e t o t ' c e n t r a l i z ē t o s 
ekonomiskas s t i m u l ē š a n a s f ondus , kā p ā r d a l ī t l ī d z e k ļ u s s t a r p 
Šiem fondiem, normatīvu iBveidolanā a t s k a i t ī j u m i e m uzņēmumu 
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ekonomiskas s t i m u l ē š a n a s f o n d o s , p r ē m ē š a n a s n o l i k u m a i z ­
s t r ā d ā š a n ā u t t . 
D i r e k t o r u padomi, v a d a m i n i s t r s . 'Tās s a s t ā v ā i e t i l p s t 
m i n i s t r a v i e t n i e k i , m i n i s t r i j a s k o l ē ģ i j a s l o c e k ļ i , v i e t ē ­
j ā s r ū p n i e c ī b a s uzņēmumu d i r e k t o r i un o r g a n i z ā c i j u v a d ī t ā ­
j i , kā a r ī L a t v i j a s r e p u b l i k ā n i s k ā s a r o d b i e d r ī b a s r i e b ē j ā s 
r ū p n i e c ī b a s un komunālās - s a d z ī v e s uzņēmumu k o m i t e j a s 
p r i e k š ē d ē t ā j s . 
M i n i s t r i j a s k o l ē ģ i j a g a l v e n o k ā r t r i s i n a n o z a r e s t e k o ­
šās d a r b ī b a s j a u t ā j u m u s . Tā s a v ā s š ā d ā s i z s k a t a g a l v e n o s 
n o z a r e s a t t ī s t ī b a s v i r z i e n u s , j a u t ā j u m u s , k a * a t t i e c a s u * 
uzņēmumu un o r g a n i z ā c i j u p r a k t i s k u v a d ī b u - k a d r u k o m p l e k ­
t ē š a n u , i z v i e t o š a n u un I z l i e t o š a n u , s v a r ī g ā k o p a v e ļ u 1Ш i n ­
s t r u k c i j u p r o j e k t u s , m i n i s t r i j a s f u n k c i o n ā l o n o d a ļ u , u z ņ ē ­
mumu un o r g a n i z ā c i j u a t s k a i t e s u t t . 
M i n i s t r i j a s k o l ē ģ i j a s s a s t ā v ā i e t i l p s t m i n i s t r s , t ā • 
v i e t n i e k i un c i t i m i n i s t r i j a s v a d o š i e d a r b i n i e k i . 
Ekonomiskā k o m i s i j a b ū t ī b ā i r d i r e k t o r u padomes un d a ­
ļ ē j i a r i m i n i s t r i j a s k o l ē ģ i j a s d a r b a o r g ā n s . Tā i z s t r ā d ā un 
i e s n i e d z I z s k a t ī š a n a i m i n i s t r i j a s v a d ī b a i ил d i r e k t o r u p a ­
domei p r i e k š l i k u m u s p a r m i n i s t r i j a s a p a r ā t a , o r g a n i z ā c i j u 
un uzņēmuma darba p i i n v s i d o Š a n u e k o n o m i s k ā s r e f o r m a s a p ­
s t ā k ļ o s , l a i p a a u g s t i n ā t u r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t i . 
Ekonomiskās k o m i s i j a s s a s t ā v ā i e t i l p s t m i n i s t r i j a s 
f u n k c i o n ā l o noda ļu v a d ī t ā j i , SilKPi'B p r i e k š n i e k s * r ū p n i e c ī ­
bas uzņēmumu v a d o š i e d a r b i n i e k i un s p e c i ā l i s t i . 
S t r ā d ā j o t e k o n o m i s k ā s r e f o r m a s a p s t ā k ļ o s un p i l n v e i ­
d o j o t s a i m n i e c i s k o a p r ē ķ i n u , V i e t ā j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i ­
s t r i j a i r guvu s i z ināmus panākumus* B r u t o p r o d u k c i j a s un 
r e a l i z ē t ā s p r o d u k c i j a s i k g a d ē j a i s p i eauguma temps i r s a i t ē -
r ā augsta.* { s k a t . 1 . t a b u l u } 
1 9 6 ? . - 1 9 7 3 « g . V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s p r o d u k c i j a s r a ­
žošanas un r e a l i z ā c i j ā s u k ā a r ī b i l a n c e s , p e ļ ņ a n e m i t ī g i 
p i e a u g a . Tomēr v ē r o j a m a t e n d e n c e p ieauguma tempu s a m a z i n ā ­
š a n a i . Tas i z s k a i d r o j a m s g a l v e n o k ā r t a r dažu V i e t ē j ā s r ū p ­
n i e c ī b a s a i n i s t r i j a s uzņēmumu i e v ē r o j a m i s t r a u j u a t t ī s t ī ­
bu 1 9 6 7 . • " ^969«g.* t ā , p i e m ē r a m , b r u t o p r o d u k c i j a s a p -
' i . t a b u l a 
L a t v i j a s PSE V i e t ē j a s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j a s g a l v e n o ap j oma r ā d ī t ā j u 
d i n a m i k a . 
H ā d ī t u j i ? ° p r e t i e P T ' i e k 3 e j o gadu. 
, Ī 5 6 6 1 96? -1968 1969 1 9 7 0 Ī 9 / Ī ~ '197,2" " " .1973 
1 . B r u t t o p r o d u k c i j a 1 0 7 , 8 1 1 7 , 0 1 2 2 , 0 1 1 8 , 9 1 1 6 , 5 1 1 5 , 7 114 112 
2 . K e a l i z S t S p r o d u k c i j a 111 ,3 1 1 8 , 6 1 1 7 , 8 1 1 8 , 2 1 1 5 , 6 1 1 4 , 6 1 1 5 , 5 1 1 2 , 9 -A 
5 . B i l a n č u p t ļ i i a C p l S - ^ 
na c e n * s ) - 1 0 4 , 5 1 2 2 , 5 1 2 6 , 2 104 ,1 1 0 1 , 1 112,7 9 5 , 6 1 
4. КНР s k a i t F ­­ 1 1 5 , 0 1 1 5 , 3 1 1 1 , 8 108 ,9 1 ^ , ? 102. 1 0 2 , 6 
5 . REP d a r b a a l g a s f o n d s ­ 1 1 6 , 5 " 1 2 0 , 2 1 1 4 , 9 1 1 5 , 7 1 0 3 , 0 1 0 7 , 3 1 0 6 , 0 
6. Gada v i d S j i o ī ­aSosanas 
f o n d i ­ 106 ,7 1 1 0 , 5 1 1 3 , 0 1 1 2 , 2 1 1 6 , 5 1 1 4 , 8 112 
t . s k . r a ž o š a n a s 
p a m a t f o n d i ­ 1 0 6 , 8 "­07,6 1 1 5 , 5 1 1 5 , 4 1 2 ? , 6 1 1 8 , 2 1 1 4 , 5 
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joms 1967 .<~ . , s a l ī d z i n o t a r 1 9 6 6 . g . k o m b i n ā t ā " S u v e n ī r s " 
p i e a u g a 7 , 9 r e i z e s , rūpn īca " " D o b e l e " - 2 , 5 r e i z e s ; s a ­
l ī d z i n o t a r 1 9 6 7 « g * j b r u t o p r o d u k c i j a s ap joms p i e a u g a 
konb in l t r r " S u v e n ī r s 1 1 2 r e i z e s , r ū p n ī c ā " D o b e l e " - 2 r e i ­
z e s , komb inā tā " A u c e " - 5 , 5 r e i z e s . Šādu s t r a u j i p i e a u ­
gošu uzņēmumu ī p a t n ē j a i s s v a r s k o p u j ā b r u t o p r o d u k c i j a s un 
ЕЙР apjcmā i r i e v ē r o j a m s . T ā j j ļ & e m ē r a n , r ū p n ī c a 
" D o b e l e " i f a b r i k a s " i s o t e " , " J ū r m a l a " , r a ž o š a n a s a p v i e n ī b a 
' ' D a i ļ r a d e " 1 9 7 1 s a s t ā d ī j a 24 % no m i n i s t r i j a s k o p ē j ā 
b r u t o p r o d u k c i j a s ap joma un BRP s a s t ā d ī j a 2 9 . 7 % no v i s a 
m i r d s t r i j a s ītJčtr s k a i t a . 
Be z ~z?,n p r o d u k c i j a s ap joma p i eauguma t e m p i s a m a z i n ā s j 
l z r : a . i n o t i o s r a ž o š a n a s s o r t i m e n t a m . Tāda p a t i t e n d s n c e kā 
pa b r u t c p r o d u k c i j u un r e a l i z ē t o p r o d u k c i j u i r i e v ē r o j a m a 
a r i pa r ū p n i e c i s k i - r a ž o j o š o p e r s o n ā l u un d a r b a a l g a s f o n ­
du. Tas i r i z s k a i d r o j a u s a r i e p r i e k š * m i n ē t i e m i e m e s l i e m . 
K a t r u ^adu i e v ē r o j a m i p i e a u g a r ī r a ž o š a n a s f o n d i , no 
t i e m - s t r a u j ā k r a ž o š a n a s p a m a t f o n d i . £ 5 , p i emē ram, . l a ika 
p e r i o d ā no 1 3 6 9 * g . l ī d z 1 9 7 0 . g . r a ž o š a n a s f o n d i p i e a u g a 
par 1 2 , 2 % un r a ž o š a n a s p a m a t f o n d i p a r 1 3 , 4 % % 1 9 7 1 * g « } 
s a l ī d z i n o t a r 1 9 ? 0 . £ . p i e augums s a s t ā d ī j a a t t i e c ī g i 1 8 , 5 % 
un 2 2 , 8 %. 1 9 7 3 - S » s a l ī d z i n o t a r 1 9 7 2 . g . a t t i e c ī g i 1 2 % un 
14 ,3 %• Sāds r a ž o š a n a s f o n d u p i e augums i r i z s k a i d r o j a m s a r 
t o , ka uzņēmums k a t r u gadu i e v i e š a r v i e n j aunus c ehus un 
i e c i r k ņ u s . 
Ш I:ā p r o d u k c i j a s p i eauguma t emp i em i r t e n d e n c e s a ­
m a z i n o t i e s , b e t r a ž o š a n a s pamat f ondu p ieauguma t emp iem p a ­
l i e l i n ā t i e s , t a d f o n d u a t d e v e s p i eauguma t e m p i s a m a z i n ā s . 
2 . t a b u l a 
?ondu a t d e v e s d inamika . p r e t i e p r i e k š ē j o g a d u ) . 
R ā d ī t u j i 1967 1968 1 9 6 9 1970 1 9 7 1 1972 1973 
1 2 3 4 5 6 7 В 
1 . B r u t o 
p r o d u k c i j a 1 1 ? , 0 1 2 2 , o ' 1 1 8 , 9 1 1 6 , 5 1 1 3 , 7 1 1 4 1 1 2 
" -1 2 3 4 5 — 6 7 — 8 
2,Gada vidS^-
j i e r a š o S . 
p a m a t f o n d i 106,7 107 ,6 113,3 113*4 122 ,8 118,2 114,5 
3.Fondu ' 
i tdeve 1 0 9 , * 1 1 3 , 2 105,0 102,7 92,6 96,0 97*8 
B r u t o p r o d u k c i j a s uu r a ž o š a n a s pa i aa t f ondu p i eaugumu 
tempu n e a t b i ļ s t r b a i r i z s k a i d r o j a m a ar t o , ka v i e t ā j ? rflp^ 
^1есГоЯ l i e l u d a ļ u k a p i t ā l o i e g u l d ī j u m u i e l i e t o , 7 1 u z l a ­
b o t u r a ž o š a n a s a p s t ā k ļ u s * Tas i r n e p i e c i e š a m s sakara a r t o , 
ka d a u d z i V i e t ē j ā s rupa: ae lbas usnāmumi i z v e i d o j ā s no b i j u ­
š a j i e m r a ž o š a n a s a r t e ļ i e m , s ī k i e m uz^&mumlem, kur i a t r o d a s 
r a ž o š a n a s a p s t ā k ļ i e m n e a t b i l s t o š ā s t e l p ā s . T ā d ē ļ a r i l i e l a 
daļa k a p i t ā l o i e g u l d ī j u m u t i e k i e g u l d £ t i pa/ratfandu pas īva 
d a ļ ā , t . i . j f f k ā s , kas t i e S i n e i e t e k m ē p r o d u k c i j a s p i e ­
augumu v 
Barba r a ž ī g u m s un d a r b a raSlgrima p i eauguma t e m p i pa m i ­
n i s t r i j u kopumā a r k a t r u gadu p i e a u g * Таь pabs v ē r o j a m a a r ļ 
pa a t s e v i š ķ i e m v i e t ā j ā s r ū p n i e c ī b a ^ uzņēmumiem* T ā d o s u z ņ ē ­
mumos k ā " A s o t e * 1 , u J ū r m a l a * 1 , D o b e l e ' 1 d a rba r a ž ī g u m a p i e a u ­
guma t e m p i s a m a z i n ā s . ( s k a t * 3 » t a b u l u } f 
3 * tabula 
Darba r&Stguma un s t r ā d ā j o S o vidSjets darba 
a lgas d i n a m i k a {% p r e t i e p r i e k š ē j o gadu ) * 
R ā d ī t ā j i 1968 1969 197Q . 1972 1973 
^ i j . 5» .. . ~p ļ 7 , . . d. .. 
Darba r a ž ī ­
gums UE v i e ­
nu № F * 1 0 2 , 0 1 0 5 , 106^4 107,1 
• 
108,6 i i i ,6 109,3 
V i e n a KRP 
v i d ē j ā d a r ­
ba a l g a 
­ 1 1 6 ­
, " ' 4 Ž Ь 4 5 6 7 8 " 
( b e z p r ē ­
mi jām) 1 0 1 , 4 1 0 4 , 3 1 0 2 , 8 1 0 4 , 6 1 0 3 , 1 1 0 5 , 0 1 0 5 , 0 
P r ē m i j a s 
uz v i e n u 
ВНР . (no 
m a t e r i ā ­
l ā s s t i m u ­
l ē š a n a s un 
darba a l g a s 
f o n d a ) ­ 1 3 3 , 6 1 0 9 , 7 1 0 6 , 5 1 0 8 , 3 1 0 5 , 6 1 0 4 , 5 
Ar k a t r u gadu p i e a u g a r ī RRP v i d ē j ā da rba a l g a , p i e 
kam s a g l a b ā j a s p a r e i z a a t t i e c ī b a s t a r p v i d ē j ā s d a r b a algajs 
pieaugumu un darba r a ž ī g u m a p i e a u g u m u . Darba r a ž ī g u m a p i e a u ­
gums temps 1 9 6 9 . g . b i j a 2 , 3 r e i z e s s t r a u j ā k s nekā v i e n a RBP 
v i d ē j ā s darba a l g a s p ieauguma t e m p s i 1 9 7 0 . g e ­ 1 , 5 r e i z e s j 
1 9 7 2 . g . ­ 2 , 3 r e i z e s un 1 9 7 3 ­ S ­ ­ 1,8 r e i z e i . 1 9 7 1 ­ S * ­ 2/7 
r e i z e s . P a r e i z a a t t i e c ī b a s t a r p Šo r ā d ī t ā j u p i eauguma t e m ­
p i e m s a g l a b ā j a s a r ī a r d a ž i e m i zņēmumiem, pa v i s i e m . v i e t e -
Ž±LZ r ū p n i e c ī b a s uzņēmurdem. T ā d i uzņēmumi b i j a 1 9 7 0 . g * -
" V i z m a " . " M a z s a l a c a " , " L i e l u p e " , 1 9 7 l * g . - " L i e l u p e " , 1 9 7 2 , 
гл ­ K r ā s l a v a s k o k a p s t r ā d e s uznāmums un 1 9 7 3 *S » ­ " T a l s i " * 
A t s e v i š ķ u s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j u v i d ē j ā s uarba a l g a s 
p ieauguma t e m p i b i j a d a ž ā d i , 
4 . t a b u l a 
V i d ē j ā s da rba a l g a s ( b e z p r ē m i j ā m ) d i n a m i k a pa 
s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j ā m (% p r e t i e p r i e k š ē j o g a d u ) . 
H ā d ī t ā . i i Ю 6 8 1369 1970 . 1972 1973 
1. . 2. . ... 4 .. s 6 9 
V i d ē j ā darba 
a l g a v i e n a m 
KRP. 1 0 4 , 8 ' 1 0 2 , 6 , • 1 0 4 , 6 103,1 105,0 105 ,0 
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1 2 5 " 4 5 6 . 9 ' 
v i e n a m 
s t r ā d n i e k a m 1 0 5 , 9 1 0 2 , 6 1 0 4 , 9 1 0 3 , 3 1 0 6 , 0 1 0 5 , 7 
v i e n a m ITD 9 6 , 1 1 0 1 , 6 1 0 1 , 7 9 9 , 0 1 0 0 , 5 99,-
v i e n a m 
k a l p o t ā j a m 9 5 , 3 1 0 0 , 6 1 0 3 , 4 1 0 2 , 2 9 8 , 3 1 0 3 , 0 
Kā r edzams no t a b u l a s , v i e n a RRP v i d ē j ā s d a r b a a l g a s 
p i eauguma t emp iem i r t e n d e n c e s a m a z i n ā t i e s . Šāda t e n d e n c e 
i r v ē r o j a m a pa v i s i e m m i n i s t r i j a s uzņērmomiem, A t s e v i š ķ u 
s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j u v i d ē j ā d a r b a a l g a p i e a u g d a ž ā d o s t e m ­
p o s . S t r a u j ā k p i e a u g s t r ā d n i e k u v i d ē j ā da rba a l g a . Tā 1 9 6 8 . 
g a d ā , s a l ī d z i n o t a r 1 9 6 ? . g a d u ? v i e n a s t r ā d n i e k a v i d ē j ā d a r ­
ba a l g a p i e a u g a p a r 5 , 9 %% kamēr v i о да ITD un k a l p o t ā j a v i ­
d ē j ā da rba a l g a s a m a z i n ā j ā s a t t i e c ī g i p a r 3 , 9 % un 4 , 7 %• 
A r ī 1 9 7 1 » g « un 1 3 7 3 *g * v i e n a ITD v i d ē j a da rba a l g a s a m a z i ­
n ā j ā s p a r 1 % . 
I e v ē r o j a m a s s v ā r s t ī b a s v ē r o j a m a s a r i v i d ē j o p r ē m i j u 
p ieauguma t empos pa s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j ā m . 
5." t a b u l a 
I z m a k s ā t o p r ē m i j u ( n o m a t e r i ā l ā s t i m u l ē š a n a s f o n d a 
un d a r b a a l g a s f o n d a ) d i n a m i k a pa s t r ā d ā j o š o k a t e ­
g o r i j ā m (?a p r e t i e p r i e k š ē j o g a d u ) . 
1968 1 969 1 970 1 971 1 9 7 2 , 1 9 7 3 
Prēmi j a s 1 RRP 133,6 1 0 9 , 7 1 0 6 , 5 1 0 8 , 3 1 0 5 , 6 1 0 4 , 5 
1 s t r ādn iekam 1 2 2 , 1 1 1 0 , 2 1 0 ? , 6 1 1 0 , 6 109 ,3 1 0 9 , 5 
1 ITD 1 7 9 , 0 108 ,4 1 0 6 , 7 99 ,4 94 ,5 8 1 , 5 
1 ka l po t ā j am 1 ? 5 , 9 107,7 109*4 1 0 8 , 6 90 ,5 82,0 
V i s l i e l ā k a i s p rēmi j u pieaugums v i d ē j i uz v i e n u ^ c i l v ē ­
ku pa s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j ā m Vērojams 1 9 6 8 . g * , p i e ekono ­
miskās r e fo rmas r e a l i z ē š a n o s , p i e tam s t r a u j ā k p i e a u g a v i ­
dē j ā s p r ē m i j a s vienam ITD un v ienam kalpotā jam^ 
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T u r p m ā k a j o s g a d o a p r S m i j u p i e a u g u m a t e m p i uz v i e n u 
c i l v ē k u pa s t r ā d ā j o š o k a t e g o r i j ā m s a m a z i n ā s . L ī d z ī g i v i d ē ­
j a i d a r b a a l g a i , a r i p r ē m i j u p i eaugumu t e m p i i r v i s z e m ā k i e 
ITD un v i s a u g s t ā k i e s t r ā d n i e k i e m . I e v S r o j a m a p r ē m i j u sama­
z i n ā š a n ā s u z 1 ĪTD un k a l p o t ā j u i r v ē r o j a m a 1 9 7 2 . g . un 
1 9 7 3 .g . 
V i s a i s v ā r s t ī g i i r e k o n o m i s k ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d u p i e ­
auguma t emp i d a ž ā d o s g a d o s . 
( s k a t . 6 . t a b u l u ) . 
I e v ē r o j a m i a u g s t s i r e k o n o m i s k ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d u 
p ieaugums nākošā g a d ā p ē c e k o n o m i s k ā s r e f o r m a s r e ā l i z ē s a -
n a s . o a j ā gadā ( 1 9 6 8 . g . ) , s a l ī d z i n o t a r i e p r i e k š ē j o gadu 
ekonomiskās s t i m u l ē š a n a s f o n d i p i e a u g a g a n d r ī z d i v a s r e i z e s 
6. t a b u l a 
Ekonomiskas s t i m u l ē š a n a s f o n d u auguma 
t e m p i ( # p r e t i e p r i e k š ē j o g a d u ) . 
K ā a l t ā . j i 1 9 6 8 . 1 9 6 9 . 1 9 7 0 . 1 9 7 1 . 1 9 7 2 , 1975* 
Kkonomiskās s t i -
mulešanas f o n d i 
kopā 1 9 2 , 9 1 0 8 , 2 - 1 1 9 , 4 1 0 2 , 3 9 9 , 3 122 
M a t e r i ā l ā s s t i ­
mulēšanas f o n d s 2 0 2 , 4 1 0 6 , 6 1 1 9 , 3 9 9 ,1 91 122 
S o c i ā l i - - k u l (nrrā-
l o pasākumu un d z ī ­
v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s 
f onds 2 0 5 , 7 1 0 4 , 6 1 2 2 , 3 1 0 1 , 5 1 1 7 , 8 
Ražošanas a t t ī s ­
t ī b a s f o n d s 1 6 3 , 4 1 1 6 , 0 1 1 6 , 8 ' 1 1 2 , 7 122 125 
T a s i z s k a i d r o j a m s a r t o , k a ekonomi sko r e f o r m u r e a l i ­
z ē j a v i s ā m i n i s t r i j ā t i k a i a r 1 9 6 7 . g . 1 . j ū l i j u . T ā d ē ļ b ā ­
ze ( 1 9 6 7 . g . ) 1 9 b 3 . g . tempu n o t e i k š a n a i b i j a zema. T u r k l ā t 
š i n ī l a i k ā r e a l i z ē j a m a s p r o d u k c i j a s p i eauguma t e m p i un г э п * 
t a b i l i t ā t e s l ī m e n i s b i j a a u g s t s . 
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R e l a t ī v i a u g s t a šo f o n d u p ieauguma temps b i j a ar i " 
1 9 7 0 . g . ( 1 1 9 , 4 # ) , k a s i z s k a i d r o j a m s a r t c , ka 1 f 6 9 . g . b e i ­
g ā s t i k a a p s t i p r i n o š i j a u n i e k o n o m i k a s s t i r m i l e š a n a s f ondu 
v e i d o š a n a s n o r m a t ī v i . 
1 9 7 1 . g . ekonomiskas s t i m a l ē š a n a s f ondu p ieaugumu t em­
p i j a u b i j a k r i e t n i zema>:i, g a l v e n o k ā r t s a k a r ā a r t o , ka • 
s a m a z i n ā j ā s r e a l i z ē t ā s p r o d u k c i j a s p ieauguma temps ( s k . 1, 
t a b . ) , p a z e m i n ā j ā s a r ī r e n t a b i l i t ā t e s l ī m e n i s ( a p r ē ķ i n u r e n ­
t a b i l i t ā t e 1 9 7 0 . g . s a s t ā d ī j a § 8 , 4 /3 un 1971.&- - 4 9 , 5 , : * } . 
1 9 7 2 . g . ekonomi skās s b i u u I e š a n a s f o r d i s a m a z i n ā s un 
s a s t ā d a 9 9 , 3 7> p r e t 1 9 7 1 - 3 - - a s i z s k a i d r o j a m s a r t o , ka 
1 9 7 2 . g . v a i r ā k i e m l a l p n i e c ī b a s uzņēmumiem gada p l ā n a r ā d ī t ā ­
j o s b i j a i e v ē r o j a m a s n o v i r z e s no p i e c g a d ē a p s t i p r i n ā t i e m 
p l ā n a r ā d ī t ā j i e m , v"emot v ē r ā š i s n o v i r z e s ^ t i k a k o r i ģ ē t s ma­
t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d s un l ī d z a r CQ m a i n ī j ā s a r i s o ­
c i ā l i k u l t i r r ā l o pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f o n d s . 
1 9 7 3 -S - ekonomiskās s t i m u l ē š a n a s f o n d i i e v ē r o j a m i p i e ­
aug , kas i z s k a i d r o j a m s a r z ema j i em r ā d ī t ā j i e m ^ k ā d i i z v e i d o ­
j ā s 1 9 7 2 . g . 
A r k a b r u gadu p i e a u g a r i p e ļ ņ a s summa, i z ņ e m o t 1 9 7 3 - 2 -
Tomēr a r ī š e i t v ē r o j a m a t e n d e n c e , ka p e ļ ņ a s ap joma pieauguma 
t e m p i a r k a t r u gadu s a m a z i n ā s ( s k . 1* t a b u l u ) . 
Tas p a t s sakāms a r i p a r r e n t a b i l i t ā t i . V i e t ē j ā s r ū p n i e ­
c ī b a s m i n i s t r i j a s k o p ē j ā r e n t a b i l i t ā t e l a i k a p e r i o d a no 
1 9 6 7 - g . H d z 1 9 7 2 . g . s v ā r s t ā s no 3 2 , 4 l ī d z 6 8 , 5 % un 1 9 7 3 . 
g . t ā s a s t ā d ī j a t i k a i 4 p , 4 /!> ( a p r ē ķ i n ā t a pēc p l ā n a c e n ā m ) . 
V i e n s no ekonomiskās r e f o r m a s b ū t i s k i e m uzdevumiem i r 
s t i m u l ē t r ū p n i e c ī b a s uzņēmumus u z ņ e m t i e s r e ā l u s p l ā n u s , t . 
i . , n o s a k o t p l ā n a r ā d ī t ā j u s , . a t s p o g u ļ o t t a j o s v i s a s e s o š ā s 
r a ž o š a n a s r e z e r v e s . 
A n a l i z ē j o t / i e t a j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j a s a t s e v i š ķ u 
r ā d ī t ā j u p l ā n a i z p i l d i , varam s e c i n ā t , ka v i sumā p l £ n i i r 
r e ā l i un t o s p ā r s n i e d z n e d a u d z . Tā l a i k a p e r i o d ā no 1 9 6 9 . g . 
l ī d z 1 9 7 3 . g . r e a l i z ē j a m ā s p r o d u k c i j a s p l ā n u p ā r s n i e d z a no 
1 0 1 , 3 7o - 1 0 2 , 6 %. R e a l i z ē j a m ā s p r o d u k c i j a s p l ā n u p ā r s n i e d z 
g a l v e n o k ā r t uz p r e č u p r o d u k c i j a s p l ā n a r ē ķ i n a . 
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КНР s k a i t a un d a r b a a l g a s f o n d a pi t fnu i z p i l d a apmēram 
p l ā n a r o b a 2 ā s , 
V i e n ī g a i s r ā d ī t ā j s , kuru r j g u l ā r i i e v ē r o j a m i p ā r s n i e d z 
Lr p e ļ ņ a s p l ā n s . L a i k a p e r i o d a no 1 9 6 7 . g . l ī d z 1 9 7 3 . g , t o 
Г*Ч*3 Ida no 1 0 3 - 1 1 7 %. L i e l ā k o d a ļ u š o p l ā n u p ā r p i l d a u z 
/ I r s p l ā n a r a ž o š a n a s p ā i s n i e g š a n a s r ē ķ i n a . T ā t a d š e i t i r n e i z -
i-ian'rotas r e z e r v e s . 
7 . t a b u l a 
i v ļ ļp&s p l ā n a p ā r p i l d i i e t e k m ē j o š i e f a k t o r a 
( t ū k s t . r b ļ . ) 
1968. -1969 1 9 7 0 . 1 9 7 1 . 1972, 1 9 7 3 . 
u e a l i z ā c i r j a s p i ^ -
na p ā r s n i e g š a n a 5 5 3 3 5 3 3 0 1 4 5 9 ' , 1 7 2 5 5 
V i r s p l ā n a p a š i a -
akdcsas p a z e m i n a -
..' .mās 1218 8^8 7 5 3 1019 210 724 
? r o i u k c i j a s s t r u k ­
t ū r a s un 8 # o r t i m e r i -
ba i z m a i n ī s 2 7 3 97 - 2 8 6 11 7 1 9 75 
i ' ā r S j S r e a l i z ā c i j a 35 5 5 0 3 ^ ••• 19 54 
A r p u s r e a i i z ā c i j a s 
p e ļ ņ a - v2 41 02 148 
A r p u s r e a l i z S c i j u s 
zaudē jumi - 1 1 0 - 122 - 1 7 4 -298 -359 - 7 6 5 
Kopā 2 0 2 5 -13C9 701 1267 1 1 1 9 491 
' • I e s k a t o t i e s uz t o , ka tfada v i d ē j i e r a ž o š a n a s p a m a t f o n ­
d i a r ka oru du p i е а ц ; , p l ā n u p a r Šo r ā d i t ā j u , s ā k о t a r 
" > 9 6 8 . ^ , r e g u l ā r i ( i z ņ e m o t 1 9 7 3 . g . ) , n e i z p i l d a . Šo r a d ī t ā j u 
:ло 1 9 6 3 . g . ­ 1 9 ? 2 . g . i z p i l d a no 9 5 , 8 % ­ 9 9 , 5 1 9 7 3 . g . 
gada v i d ē j o r a ž o š a n a s pamat f ondu p l ā n s i z p i l d ī t s p a r 1 0 0 , 1 $ 
N e i z p i l d e i z s k a i d r o j a n a a r t o , ka r e g u l ā r i n e i z p i l d a k a p i ­
t ā l o i e g u l d l j umu un pа mat fоndu i e v i e Š а n a s p l ā n u . К а p i t ā l o 
i e g u l d ī j u m u p l ā n u n e i z p i l d a kā pa c e n t r a l i z ē t i e m , t ā a r i 
n e o e n t r a l i z ē t i e m k a p i t ā l i e m i e g u l d ī j u m i e m . T a s g a l v e n o ­
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k ā r t i z s k a i d r o j a m s a r t o , ka c e l t n i e c r b a s o b j e k t i n e t i e k 
s a v l a i c ī g i n o d r o š i n ā t i a r t e h n i s k o d o k u m e n t ā c i j u , c e l t n i e ­
c ī b a s 4iireriāliem, n e p i e t i e k c e l t n i e c ī b a . ? i e k ā r t u , n e p a r e i ­
za c e l t n i e c ī b a s p l ā n u s t r u k t ū r a ( l i e l s v i s p ā r ē j a s c e l t n i e ­
c ī b a s darbu a p j o m s , sakārāt a r ko n e t i e k n o s l o g o t i s p e c i a l i ­
z ē t i e c e l t n i e c ī b a ? i e c i r k ņ i , n e p i e t i e k s b r a d ā j o š o j . 
Ii'..F.iSĻŅA ИЛ ГАЗ ЗЛЬЛЬК 
ī s t e n o j o t eko no mis ко г e£оГиш , V i ete jās rūp n i e с ī b a s 
s i s t ē m ā t i e k p i l n ī g i r e a l i z ē t s paŠ.tzraaksāsanās un r a ž o š a n a s 
r e n t a b i l i t ā t e s p r i n c i p s * V i s i s i s c ē m a s r a ž o š a n a s i z d e v u m i , 
i e s k a i t o t • a r ī i z devumus m i n i s t r i j a s p ā r v a l d e s apara ; ,a u z t u ­
r ē š a n a i t i e k s e g t i a r ieņēmumiem no n o z a r e s r e a l i z ē t a s p r o ­
d u k c i j a s . 
V i s i p ā r ē j i e l ī d z e k ļ i un maksā jumi , kas n e p i e c i e š a m i 
n o z a r e s s a i m n i e c i s k a j ā d a r b ī b ā , t . s k . a r ī l ī d z e k ļ i p a p l a š i ­
n ā t a i a t r a ž o š a n a i , t i e k i z v e i d o t i no n o z a r e s p e ļ ņ a s . A s i g ­
nējums no v a l s t s b u d l e t a v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s s i s t ē m a n e s a ­
ņem. 
V i s l a b ā k v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s i e s p ē j a s r ī k o t i e s a r s a ­
v i e m l ī d z e k ļ i e m r a k s t u r o p e ļ ņ a s s a d a l e , V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī ­
bas m i n i s t o r i j ā p e ļ ņ a s ada 15 s pa t r i m g a l v e n i e m v i r z i e n i e m : 
1 ) a t s k a i t ī j u m i budžetā* ; 
?.) a t s k a i t ī j u m i v i e t ē j a s r ū p n i e c ī b a s a c t ī s t ī b a s f o n d ā } 
; 0 a t s k a i t ī j u m i ekonomiskās s t i m u l ē š a n a s f o r d o s . 
8 . t a b u l a . 
P e ļ ņ a s s a d a l e s s t r u k t ū r a . 
% p r e t b i l a n č u p e ļ ņ u 
^ 5 d £ t ā ;}i ,у9бЙ 1967 1963 1969 1 9 7 0 » 1971.. 1972 
A t s k a i t ī j u m i b u d ž e t ā 3 3 , 6 5 4 7 , 0 3 7 , 8 4 6 , 5 4 8 , 0 4 5 , 3 4 7 , 5 
A t s k a i t ī j u m i v i e t ē ­
j ā s r ū p n i e c ī b a s a t ­
trs^rbas f o n d ā ­ 29 ,8 32,1 2 ? ,5 26 , 3 27,0.25,8 
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_ - J ;? l 1 5 6 , 7 8 
A t s k a i t ī j u m i e k o -
nom. s t i m u l ē š a n a s 
f o n d o s 6 , 8 1 5 , 5 1 8 , 4 1 7 , 8 1 8 , 2 1 8 , 7 1 6 , 1 
P ā r ē j i e a t s k a i ­
t ī j u m i t 9 ,55. t f 6 1 1 , 7 8 , 2 7 ,5 9,0 1 0 , 6 
kopā 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 
tfo 1. t a b u l a s s k a i t ļ i e m r e d z a m , ka mazāk nekā p u s e no 
kopējās p e ļ ņ a s summas t i e k i e s k a i t ī t a b u d ž e t ā * L ī d z ekono­
miskās r e f o r m a s r e a l i z ā c i j a i š ī pe ļņas daļa sas t ād ī j a l i e ­
l ā k o daļu, t ā , p i e m ē r a m , 1 9 6 6 . g * 8 3 , 6 % no v i e t ē j ā s r ū p n i e ­
c ī b a s p e ļ ņ a s a t s k a i t ī j a budže tā . 
L i e l ā k ā d a ļ a no pe ļņas p a l i e k V i e t ē j ā s rūpniec ības s i s ­
tēmas r ī c ī b ā . P i e tam ievēro jamu daļu no peļņas i z l i e t o , l a i 
i z v e i do tu v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s fondu un e k o n o m i s ­
kās st imulēšanas fondus* 17o tās l i e l ā k ā d a ļ a s a s t ā d a V i e t ē ­
jās r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s f o n d u s ( 2 6 - 32 % ) . 
P e ļ ņ a s da ļa , kas p a l i e k v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s s i s t ē m a s 
r ī c ī b ā i z l i e t o , l a i p a p l a š i n ā t u raSošanu, l a i m a t e r i ā l i - s t i ­
mulētu s t r ā d ā j o š o s . 
Šāda p o ļ ņ a s s a d a l e e k o n o m i s k ā s r e f o r m a s a p s t ā k ļ o s s t i ­
mulē n o z a r i p e ļ ņ a s p a l i e l i n ā š a n a i v a i r ā k nekā p i r m s r e f o r ­
mas, v e i o i n a s a i m n i e c i s k ā a p r ē ķ i n a p i l n v e i d o š a n u m i n i s t r i ­
jas s i s t ē m ā . 
P e ļ ņ a s a t s k a i t ī j u m i b u d ž e t ā s a s t ā v no d i v ā m d a ļ ā m : 
1 ) maksa p a r r a ž o š a n a s f o n d i e t n j 
2) b r ī v a i s p e ļ ņ a s a t l i k u m s . 
9 * t a b u l a 
P e ļ ņ a s a t s k a i t ī j u m u b u d ž e t ā s t r u k t ū r a . 
% p r e t v i s i e m a t s k a i t ī j u m i e m b u d ž e t ā 
R ā d ī t ā j i i q 6 6 i q 6 7 1 9 6 8 1 9 f i 9 1970 1971 1972 
Maksa par f o n ­
diem 1 ,5 1 3 , 5 2 4 , 5 18 19 22 22 , 5 
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1 2 2 4 - 5 6 7 S 
B r ī v a i 3 p e ļ ņ a s 
a t l i k u m s 2 3 , 3 5 1 , 5 7 5 , 5 82 81 77 75 
P ā r e " j i e a t s k a i ­
t ī j u m i 7 5 , 2 3 5 , 0 - - - 1 1 , 5 
Kopā 100 ,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 100 ,0 
L i e l ā k o d a ļ u n o maksājumiem b u d ž e t ā s a s t ā d ī j a b r ī v a i s 
p e ļ ņ a s a t l i k u m s ( 3 0 ;'.') un t i k a i ap 20 ;J - maksa p a r r a ž o š a ­
nas f o n d i e m , ^aa l i e c i n a ­со, ka maksa p a r f o n d i e m n e v a r 
k a u t c i k i e v ē r o j a m i s t i m u l ē t r a ž o š a n a s f o n d u i z m a n t o š a n u . 
Ja p o ļ ņ a s s a d a l e s v i s p ā r ē j a s t r u k t ū r a ( s k . 8 . t a b u l u ) 
j a u n o s a p s t ā k ļ o s z ināmā mērā s t i m u l ē v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s 
s i s t ē m u p e ļ ņ a s p a l i e l i n ā š a n ā , tad b u d ž e t a maksājumu s t r u k ­
t ū r a ( s k . Э* t a b u l ā ) d a r b o j a s p r e t ē j ā v i r z i e n ā , j o l i e l ā k a i 
d a ļ a i maksājumu nav n e k ā d a s s t i m u l ē j o š a s n o z ī m e s . 
L a i p i l n v e i d o t u s a i m n i e c i s k o a p r ē ķ i n u m i n i s t r i j a s s i s ­
tēmā, t a i d o t a i e s p ē j a m a n e v r ē t a r r e s u r s i e m , i z v e i d o j o t 
savus c e n t r a l i z ē t u s f o n d u s : v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s 
f o n d u , m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f ondu un s o c i ā l i k u l t u r ā l o 
pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f o n d u . 
Bez tam m i n i s t r i j a i i r t i e s ī b a s i z v e i d o t a r ī c e n t r a l i ­
z ē t u da rba a l g a s f o n d u r e z e r v e s , kā a r ī p e ļ ņ a s , a m o r t i z ā c i ­
j a s a t s k a i t ī j u m u ( k a s p a r e d z ē t i k a p i t ā l a m r e m o n t a m ) , m a t e ­
r i ā l u un k o m p l e k t ē j o š o i z s t r ā d ā j u m u r e z e r v e s f o n d u s . 
Žāda l ī d z e k ļ u c e n t r a l i z ā c i j a dod I e s p ē j u n o d r o š i n ā t 
v i s u p l ā n a r a d ī t ā j u s a v s t a r p ē j o s a i s t ī b u , k o r i ģ ē j o t a t s e ­
v i š ķ u uzņemamu p l ā n u s , j a Šādu k o r e k t ū r u n e p i e c i e š a m ī b a 
nav a t k a r ī b a no uzņēmuma d a r b ī b a s . 
S v a r ī g a noz īme r a ž o š a n a s p a p l a š i n ā š a n ā i r V i e t ē j ā s -
n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s f ondam. 3ī f o n d a l i e l u m u a p r ē ķ i n a i z e ­
j o t no s i s t ē m a s a p r ē ķ i n a p g ļ ņ a s summas p ē c f o r m u l a s : 
F r a ra = Р а р г . т . ' 0 , 3 5 " >_ F i r a u , kur 
W=1 
F - V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s f o n d s , 
\ o r . j a . - m i n i s t r i j a s a p r ē ķ i n u p e ļ ņ a ^ 
P*u й - r ū p n i e c ī b a s uzņēmumu r a ž o š a n a s a t t ī s t ī b a s f o n d s , 
i - m i n i s t r i j a s uzņēmumi = 1 # 2 , 3 , • 
V i e t ē j a s r ū p n i e c ī b a i a t t ī s t ī b a s f o n d u i z l i e t o k a p i t ā ­
l o i e g u l d ī j u m u f i n a n s ē š a n a i s i s t ē m a s r ū p n i e c i s k ā c e l b n i e c ī -
b a , bankas k r e d ī t u a t m a k s ā š a n a i u t t * L i e l ā k o d a ļ u no š ī 
f o n d a i z l i e t o , l a i f i n a n s ē t u c e n t r a l i z ē t o s un n e c e n t r a l i z ē -
t o s k a p i t ā l o s i e g u l d ī j u m u s r ū p n i e c i s k ā m v a j a d z ī b ā m . 
1 0 . t a b u l a . 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s f o n d a 
i z m a n t o š a n a s g a l v e n i e v i r z i e n i 
I z m a n t o š a n a s v i r z i e n i % p r e t v i s u v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s 
.. a t t ī s t ī b a s f o n d u • .. 
1 9 b ? . 1 9 6 8 . 1 9 6 9 . 1 9 7 0 . I 9 7 1 . 1 9 7 2 . ' 1 9 7 3 . 
C e n t r a l i z ē t i e u a -
p i t ā i i e g u l d ī j u m i . 2 3 , 1 1 1 , 9 1 5 , 0 1 5 , 3 1,C* 0 , 7 
N e c e n t r a l i z ē t i e 
k a p i t ā l i e g u l d ī ­
jumi 3 7 , 3 5 2 , 6 4 4 , 0 5 9 , 0 5 8 , 1 5 4 , 6 4 5 , 3 
K a p i t ā l i e g u l d ī j u m i 
r a ž o š a n a s t e l p u 
p a p l a š i n ā š a n a i un 
r e k o n s t r u k c i j a i 1 7 , 5 2 1 , 2 2 7 , 4 2 0 , 4 2?. , 6 6 ,2 1 0 , 9 
Kopā 7 7 , 9 3 5 , 7 8 6 , 4 9 4 , 7 0 2 , 3 6 1 , 5 5 6 , 7 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s f o n d a d a ļ a i , ko i z l i e ­
t o k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u un r a ž o š a n a s t e l p u p a p l a š i n ā š a n a i un 
r e k o n s t r u k c i j a i l ī d z 1 9 7 1 . g . b i j a t e n d e n c e p a p l a š i n ā t i e s . 
Š ī s d a ļ a s ī p a t n ē j ā s v a r a s a m a z i n ā š a n ā s 1 9 7 1 - g* i z s k a i d r o j a ­
ma a r ļ o t i zemu k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u p l ā n a i z p i l d i ( p l ā n o t a i s 
k a p i t ā l i e g u l d ī j u m u ap j oms b i j a 1080 t ū k s t i , r b ļ , , f a k t i s k i 
i z p i l d ī t s p a r 371 t ū k s t , r b ļ . , t . i ^ p a r 3 4 , 3 
1 9 7 2 . g . un 1 9 7 3 . g . v i e t e ' j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s 
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f o n d a d a ļ a , kas p a r e d z ē t a k a p i t ā l o i e g u l d ī j u m a f i : i a n s ē * a -
n a i v ē l v a i r ā k s a m a z i n ā s . A r i š a j o s g a d o s n e l i e k i z p i l d ī t s 
кар i t ā I о i eguĪdij umu ap j о ms. 3e z tam s аko t a r 19 v 2.ŗ„ d a ļ a 
no v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s f o n d a u iek i e s k a i t ī j a 
k o p ē j ā v a l s t s f i n a n s u r e s u r s u f o n d ā , ku ru i s l i e t o с e n r r a i i ­
z ē t o k a p i t ā l o i e g u l d ī j u m u f i n a n s ē š a n a i . Й1 d a ļ a - ^ 7 2 . g . s a ­
s t ā d ī j a 12 % no v i e t ē j a s r ū p n i e c r o a s a t t ī s t ī b a s f o n d a un 
1 9 7 3 - g . - 19 S . 
V i s i c e n t r a l i z ē t i e k a p i t ā l u i e g u l d ī j u m i v i e t ē j a r ū p n i e ­
c ī b ā t i e k f i n a n s ē t i no m i n i s t r i j a s s i s t ē m a s p e ļ a m s , g a l v e ­
n o k ā r t , no V i e t ē j a s r ū p n i e c ī b a s a t t l s t ī o a s f o n d a . Izņēmums 
i r 1 9 7 5 * g » , kad v i e t ē j ā r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j a i no v a l s t s 
b u d ž e t a I z d a l ī j a 200 t ū k s t . r b ļ . c e n t r a l i z ē t o kapi-;: t i c i e ­
g u l d ī j u m u f i n a n s ē š a n a i * ( s k . 1 1 . t a b u l u ) 
S t a r p ī b a s t a r p k a p i t ā l o i e g u l d ī j u m u f a k t i s k o apjomu 
un t o f i n a n s ē š a n a i n o v i r z ī t o l ī d z e k ļ u summu i r i z s k a i d r o ­
jama a r t o , ka r e g u l ā r i n e t i e k i z p i l d ī t s p l ā n s , l ī d z a r 
t o p a l i e l i n ā s n e p a b e i g t o nododamo o b j e k t u c e l t n i e c ī b a . 
A r ī n e c e n t r ā l i z ē t o k a p i t ā l o i e g u l d ī j u m u l i e l l k o d a ļ u 
( 6 0 % - 80 %) f i n a n s ē no v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s a t t ī s t ī b a s 
f o n d a . T i k a i ap 18 % - 20 % no Š i em k a p i t ā l i e g u l d ī j u m i e m 
f i n a n s ē no r ū p n i e c r o a s uzņāmumU r a ž o š a n a s a t t ī s t ī b a s f o n ­
d i e m . 
1 1 . t a b u l a 
P l ā n o t i e c e n t r a l i z ē t i e k a p i t ā l i e i e g u l d ī j u m i 
un t o f i n a n s ē š a n a no v i e t ē j ā s r ū p n i e c Ī D a o 
a t t ī s t ī b a s f o n d a 
T ū k s t o š o s r u b ļ u 
1ЭДй. 1Q6q. 1970 . 1 9 7 1 . 1 9 7 2 . ^ T , " 
P l ā n o t o ( c e n ­
t r ā l i z ā t o ) k a ­
p i t ā l o i e g u l ­
d ī jumu f a k t i s ­
k i i z p i l d ī t a i s 
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apjoms 455 371 1224 751 371 
6 
553 2309 
8 
L ī d z e k ļ u sum­
ma, kas i z l i e ­
t o t a p l ā n o t o 
( c e n t r a l i z ē t o ) 
k a p i t ā l o i e g u l -
d l jumu f i n a n s ē -
s a a a i no v i e t ē ­
j ā s r ū p n i e c ī b a s 
a t t ī s t ī b a s f o n ­
da 800 400 900 1230 103 52 
P ē d ē j o s g a d o s n e i e v ē r o j a m a n o z ī m e n e c e n t r a l i z ē t o k a p i ­
t ā l o i e g u l d ī j u m u f i n a n s ē š a n ā I r b i j u s i bankas k r e d ī t a m , 
1971 .0» s a s t ā d ī j a t i k a i 0 , 7 % &o k o p ē j i e m n e c e n t r a l i z ē -
t i e m k a p i t ā l i e m i e g u l d ī j u m i e m 1 9 7 2 , g . - 0 ? 2 %a K r e d ī t u k a ­
p i t ā l o i e g u l d ī j u m u f i n a n s ē š a n a i v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s ­
t r i j a saņem t i k a i no C e l t n i e c ī b a s b a n k a s * Tāds s t ā v o k l i s 
i z s k a i d r o j a m s a r t o , k a v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j a i I r 
p i e t i e k o š i daudz s a v u l ī d z e k ļ u ( p e ļ ņ a s ) , l a i n e i z m a n t o t u 
bankas k r e d ī t u . 
L ī d z e k ļ u s , kas p a r e d z ē t i r a ž o š a n a s j a u d u p a p l a š i n ā š a ­
n a i t i z l i e t o g a l v e n o k ā r t k a p i t ā l a m remontara ( j o a m r r t i 2 a * -
j a s a t s k a i t ī j u m u š i m no lūkam n e p i e t i e k . 
Ko i e p r i e k š t e i k t ā v a r a m s e c i n ā t , ka v i e t ē j ā s r ū p n i e ­
c ī b a s a t t ī s t ī b a s f o n d s kopā a r r ū p n i e c ī b a s uzņērauiau r a ž o š a ­
nas a t t ī s t ī b a s f o n d i e m v e i d o i e v ē r o j a m u f i n a n s i ā l o b ā z i k a ­
p i t ā l o i e g u l d ī j u m u f i n a n s ē š a n a i , l a i a t t ī s t ī t u v i e t ē j ā s r ū p ­
n i e c ī b a s s i s t ē m a s r a ž o š a n u . 1 9 7 * ° g » Šo f o n d u Summa b i j a 
7973 t ū k s t . r b ļ . 1972.g. - 8 7 9 6 t ū k s t . r b ļ . un 1973.s» -
- 8499 t ū k s t , r b ļ , V i e n l a i c ī g i j ā a t z ī m ē , ka š i e l ī d z e k ļ i 
s i s t e m ā t i s k i n e t i e k i z l i e t o t i , s a k a r ā a r t rūkumiem k a p i t ā ­
l ā c e l t n i e c ī b ā ^ n e n o d r o š i n ā t ī b u a r n e p i e c i e š a m ā m i e k ā r t ā m , 
m a t e r i ā l i e n u t t . 
( s k a t . 1 2 . t a b u l u ^ 
12. tabula. 
NacentralizSto kapitālo ieguldījumi Г1палав5ала. 
MDITAJ I 1967. 1968. 19* 1970. *9?1 t 1472.• 1973. 
- Summa / » Summa Summa % Зишша щ ШШШ& * SAjmoa Summa •i 
tūkst . pret HTkat. pret tūkst. pret. . pret tffltat. pret tvīkst. рте.* "~ TEKAT. рнЛ 
r b ļ . kopsum - r b ļ . kopsum- r b ļ . kop— rbļ . koŗ— r b ļ . kop- r b ļ . te>ļ>— r b ļ . kjp— 
mu mu summa ачлсш i u n u зисяи 
1 2 1 2 1 2 1 г 1 г 1 г 1 2 
Vieta;)Sa r ū p n i e c ī b a s 
a t t ī s t ī b a s fonds 1303,3 33 ,6 2309 60,1 2829 65,5 4*11 7ч,а J559 64,6 4165 E817 «o ,5 Rdpnlecrbae uz ввшииы . 
rajoaanae a t t ī s t ī b a s f . 348,1 9,1 725 18 ,9 769,5 17,а 1006 996 18,1 1196 20.* 4*Э 12,8 
āoc.kulturfflo раяакшви . 
un dzīvokļu ce l tniec . f . 948,1 24,6 49 1,4 62,4 i , * 2,0 57? 10,* ?,г 232 6,6 
Валкая kredīts 1245,4 32,7 750 19,6 660,2 15.3 зоа зз О,? 16 о,а - - -Piala patSriņa fonds 531 6,0 55 * 0,1 
Kop* 3844,9 -voo.o 3S33 1O0,0 4321,1 100.0 5631 •и»,о 5501 wo,e> 5*>.\> 100 3502 100 
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III,Sa?IžiJLi : āANAS UN FCflDI 
C e n t r a l i z ē t o s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s un s o c i ā l i k u l ­
t u r ā l o pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f o n d u s V i e t ē j ā s 
r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j ā v e i d o pāc n o t e i k t i e m n o r m a t ī v i e m 
l ī d z 15 % apmērā no k o p ē j ā m a t e r i ā l ā s t i i n u l ē s a r a s f o n d a un 
l ī d z 15 Ъ apmērā no kopē ja* s o c i ā l i k u l t u r ā l o pasākumu un 
d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f o n d a . M i n i s t r i j a i i r t i e s ī b a s 
p ā r d a l ī t l ī d z e k ļ u s s t a r p š i e m f o n d i e m 20 % apmērā 
nc k a t r a s Šo f o n d u summas. K o p ē j ā s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s 
un s o c i ā l i k u l t u r ā l o pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f o n ­
dus pa m i n i s t r i j a s s i s t ē m u v e i d o p ē c j a u n ā s f o n d u v e i d o š a ­
nas k ā r t ī b a s , kāda n o t e i k t a 9 » p i e c g a d ē * . 
M a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d s 9* p i e c g a d ē m i n i s t r i ­
j a s s i s t ē m u s a s t ā d a 1 1 , 2 '~A no k o p ē j ā d a r b a a l g a s f o n d a . S o ­
c i ā l i k u l t u r ā l o pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f o n d s s a -
s t ā d a 50 /» no ^ater iā* . ; .as s t i m u l ē š a n a s f onda , , 
C e n t r a l i z ē t o s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d u s i z l i e t o 
t r ī s g a l ē n o s v i r z i e n o s : 
V> l a i s t i m u l ē j u r ū p n i e c ī b a s uzņāmumusj 
2 ) l a i s t i m u l ē t u m i n i s t r i j a s p ā r v a l d e s a p a r ā t u ; 
3) l a i s t i m u l ē t u C e n t r ā l ā * m ā k s l i n i e c i s k a " k o n s t r u ē š a n a s 
un p r o j e k t u t e h n o l o ģ i s k ā b i r o j a d a r b i n i e k u s . 
Fonda l i e l ā k o d a ļ u I z l i e t o t i e š i Cf f iPT b i r o j a un u z ņ ē ­
mumu s t i m u l ē š a n a i un mazāko d a ļ u - m i n i s t r i j a s d a r u i n l e k u 
s t i m u l ē š a n a i . T ā , p i e m ē r a m , 1 9 7 1 * g » t a n ī b i j a p a r e d z ē t s 
38 % no c e n t r a l i z ē t ā m a t e r i ā l ā s t i m u l ē š a n a s f o n d a i z l i e t o t 
uzņēmumu s t i m u l ē š a n a i Щ % - ČMKPT b i r o j a d a r b i n i e k i e m un 
21 % - m i n i s t r i j a e d a r b i n i e k u p r ē m ē š a n a i . F a k t i s k i š ī a t ­
t i e c ī b a b i j a a t b i l s t o š i 31 %, 52 % un 17 1 9 ? 2 . g . a t t i e ­
c ī b a b i j a a t b i l s t o š i 4 2 , 6 %, 44 % un 1 3 , 4 %š 1 9 7 3 « g . -
56,7 % 4 33% un 10,3 
To c e n t r a l i z ē t ā m a t e r i ā l ā s s t i r a u l S Ž a n a s f o n d a d a ļ u , 
k a s p a r e d z ē t a uzņēmumu s t i m u l ē š a n a i , i z l i e t o d i v o s v i r z i e ­
n o s ; 
1) ap 4 0 % no š ī s Авцлв i e l i e t o , l a i n o d r o š i n ā t u s t a ­
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b i l u s n o r m a t ī v u s a t s k a i t ī j u m i e m no p e ļ ņ a s uzņēmumu 
m a t e r i ā l a s s t i m u l ē š a n a s f o n d o s ; 
2 ) ap 60 % - uzņēmumu d a r b i n i e k u p r ē m ē š a n a i un v i e n ­
r e i z ē j a s m a t e r i ā l a s p a l ī d z ī b a s s n i e g š a n a i . 
L ī d z e k ļ u s , kas p a r e d z ē t i s t a b i l u n o r m a t ī v u n o d r o š i n ā ­
š a n a i a t s k a i t ī j u m i e m no p e ļ ņ a s m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n ­
dā i z l i e t o g a d ī j u m o s , kad no uzņēmumu n e a t k a r ī g u i e m e s l u 
d ē ļ v e i d o j a s l i e l a s n o v i r z e s no p l ā n o t i e m f ondu v e i d o j o š i e m 
r ā d ī t ā j i e m , kā a r i , l a i k o r i ģ ē t u m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s 
f o n d u gada l a i k ā , j a i z m a i n ā s uzņēmumiem a p s t i p r i n ā t a i s 
p l ā n s . 
O e n t r a d i ^ ē t ā m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s fonda d a ļ u , kas 
p a r e d z ē t a m i n i s t r i j a s d a r b i n i e k u s t i m u l ē š a n a i , i z l i e t o 
d a r b i n i e k u p r ē m ē š a n a i un v i e n r e i z ē j a s m a t e r i ā l ā s p a l ī d z ī ­
bas s n i e g š a n a i , Л р г З г а т p u s i no Š ī f o n d a d a ļ a s i z l i e t o m i ­
n i s t r i j a s d a r b i n i e k u t e k o š a i p r ē m ē š a n a i . 
S o c i ā l i k u l t u r ā l o pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s 
f o n d u i z l i e t o s e k o j o š i : 
1) m i n i s t r i j a s k o p ē j ā m v a j a d z ī b ā m ; 
2 ) m i n i s t r i j a s a p a r ā t ā s t r ā d ā j o š o v a j a d z ī b ā m ^ 
3 ) CMKPT b i r o j a v a j a d z ī b ā m . 
Apmēram 70 )o i z l i e t o m i n i s t r i j a s kopē j ām v a j a d z ī b ā m , 
20 7o - m i n i s t r i j a s a p a r ā t ā s t r ā d ā j o š o v a j a d z ī b ā m un 10 % 
СШСРГ b i r o j a v a j a d z ī b ā m . 
S o c i ā l i k u l t u r ā l o pasākumu un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s 
f o n d u m i n i s t r i j a s k o p i j ā m v a j a d z ī b ā m i z l i e t o g a l v e n o k ā r t 
( a p 70 fS) d z ī v o j a m o māju un s o c i ā l i k u l t u r ā l o o b j e k t u c e l t ­
n i e c ī b a i . 
P ā r ē j o d a ļ u ( a p 26 %) i z l i e t o , l a i n o d r o š i n ā t u s t a b i ­
l u s n o r m a t ī v u s a t s k a i t ī j u m i e m nd p e ļ ņ a s uzņēmumu s o c i ā l i 
k u l t u r ā l ā m un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a s f ondam. 
To f o n d a d a ļ u , k a s p a r e d z ē t a m i n i s t r i j a s a p a r ā t a un 
MCRPf b i r o j a v a j a d z ī b ā m i z l i e t o d a ž ā d u s o c i ā l i k u l t u r ā l o 
pasākumu f i n a n s ē š a n a i un d z ī v o k ļ u c e l t n i e c ī b a i . 
J ā s a k a , ka m a t e r i ā l ā s s t i B i a l e S a n a s f o n d u u n s o c i ā l i 
k u l t u r ā l o pasākumu f o n d u r e g u l ā r i f a k t i s k i I z l i e t o , - aa zāk 
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neka p a r e d z * t s t a n ē s . 
. -u^stāk n o r ā d ī t s , ka m i n i s t r i j a v e i d o v ē l dažus r e z e r ­
v e s f o n d u s ; 
1 ) da rba a l g a s f o n d a r e z e r v e l ī d z 2 % apmērā no k o p ē j ā 
gada f o n d a ; 
2 ) p e ļ ņ a s r e z e r v i l ī d z 2 % no p l ā n o t ā s p e ļ ņ a s summas; 
JO a m o r t i z ā c i j a s a t s k a i t ī j u m u r e z e r v i l ī d z 10 > J no k o -
pT j aS a m o r t i i i ā c i j u s a t s k a i t ī j u m u summas, kas p a r e ­
d z ē t a k a p i t ā l a m r e m o n t a m ; 
; i } m a t e r i ā l u , I z e j v i e l u un k o m p l e k t ē j o š o i z s t r ā d ā j u m u 
f o n d u s , l ī d z 3 % no šo f o n d u g a d a summas* 
o l s t iavas t i e s ī b a s m i n i s t r i j a i z m a n t o t i k a i d a ļ ē j i . 
Da ļu no darbu a l g a s f o r d a m i n i s t r i j a a t s t ā j s a v ā r ī c ī b ā " , n e ­
s a d a l o t t o p i l n ī b a * pa uzņēraumiem. Gada l a i k ā Š I r e z e r v e t i e k 
i z m a n t o t a tā", l a i p a l ī d z ē t u uzņēmumiem, k u r i e m darba a l g a s 
f o r d a n e p i e t i e k . Taci i g a d ī j u m i v a r DUt, j a uzņēmumam, no 
v i ņ a n e a t k a r ī b u i e m e s l u d ē ļ , i r j ā a t k ā p j a s no n o t e i k t ā s 
t e i m o i o g i j a s , j e b , k a d no jauna i e v i e š a m i e c e h i un i e c i r k ­
ņ i j a k d a r b o t i e s p i r m s p l ā n ā p a r e d z ē t ā l a i k a u t t . 
L ī d z ī g i darba a l g a s f o n d a r e z e r v e i t i e k i z l i e t o t a a r i 
p e ļ ņ a s r e z e r v e , ko m i n i s t r i j a a t s t ā j s a v ā r ī c ī b ā . Gada l a i ­
ka so r e z e r v i s a d a l a uzņēmumiem, k u r i e m r o d a s g r ū t ī b a s p e ļ ­
ņas p l ā n a i z p i l d e . 
A m o r t i z ā c i j a s a t s k a i t ī j u m u r e z e r v i m i n i s t r i j a n e i z v e i ­
d o , j o a m o r t i z ā c i j a s a t s k a i t ī j u m u , kā j a u i e p r i e k š r e d z ē ­
jām, k a p i t ā l a m remontam n e p i e t i e k . 
M a t e r i ā l u , i z e j v i e l u un k o m p l e k t ē j o š o i z s t r ā d ā j u m u 
fondu r e z e r v e s m i n i s t r i j a v e i d o 2 ļo apmēra no Šo f o n d u sum­
mas t i k a i d a ž i e m m a t e r i ā l i e m , k a , p i e m ē r a m , m e t ā l a m , f i ­
n i e r i m , V i ^ k a t i e m , r i e p ā m u . c . R e z e r v i i z l i e t o , l a i i z s n i e g ­
tu p a p i l d u m a t e r i ā l o s f o n d u s uzņēmumiem, k u r i maina savu 
p r o d u k c i j a s n o m e n k l a t ū r u . 
M i n i s t r i j a v e i d o a r i apg r o zāmo l ī d z e k ļ u r e z e r v i uu r e ­
z e r v i f i n a n s i ā l a s p a l ī d z ī b a s s n i e g š a n a i uzņemamiem. 
A p g r o z ā m o l ī d z e k ļ u r e z e r v e v e i d o j a s 0,-4- % apmērā no 
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apg rozāmo f o n d u n o r m a t ī v a un t o i z l i e t o , l a i p a p i l d i n ā t u 
uzņēmumu a p g r o z ā m o / l ī d z e k ļ u n o r m a t ī v u sakara a r p l ā n a i z ­
maiņām. 
R e z e r v i f i n a n s i ā l ā s p a i l d z i n ā s s n i e g š a n a i uzņēmumiem 
v e i d o 1 ,3 '/° apmērā no b i l a n č u p e ļ ņ a s un 1 9 7 1 . g . Ш s a s t ā d ī ­
j a 3 9 0 t ū k s t , r b ļ . un 1 9 7 3 . G - - 336 t . r b ļ . Й.Г r e z o r v e i r 
p a s t ā v ī g a un p ā r i e t no gada uz g a d u . 5os l ī d z e k ļ u s i z l i e t o , 
l a i p a l ī d z ē t u uzņēmumiem, k u r i ī s l a i c ī g i i r n o n ā k u s i f i n a n ­
s i ā l ā s g r ū t ī b ā s . 5iem uzņēmumiem no r e z e r v e s f o n d a i z s n i e d z 
k r e d ī t u l ī d z v i e n a m gadam. K r e d ī t u i z s n i e d z , p iemSram, t ā ­
l e s g a d ī j u m o s , kad uzņēmumam r o t ā a t k a r ī g u v a i n e a t k a r ī ­
gu i e m e s l u d ē ļ nav i e s p ē j a m s s a v l a i c ī g i nosūt i - . ; p r o d u k c i j u 
p a t ē r ē t ā j a m , s a k a r ā a r k o p i e t r ū k s t naudas l ī d z e k ļ u no r o m ā ­
n i em a r s t r ā d ā j o š i e m , b u d ž e t u , k r e d ī t u i e s t ā d ē m и . о . B i e z i 
k r e d ī t u i z l i e t o a r i C e l t n i e c ī b a s ­ montāžas p ā r v a l d e . Tas 
n o t i e k t ā d o s g a d ī j u m u s , j a t ā s a v l a i c ī g i n e p a b e i d z darba 
e t a p u , l ī d z a r bo nesaņem naudu no p a t ē r ē b ā j a un t a i nav . I I 
d z e k ļ u a r ко n o r ē ķ i n ā t i e s a r s t r ā d n i e k i e m un k a l p o t ā j i e m . 
Šādu c e n t r a l i z ē t u f o n d u un r e z e r v j u i z v e i d o š a n a no v i e 
паз puses d o d i e s p ē j u m i n i s t r i j a i p i l n v e i d o t s a i m n i e c i s k a 
a p r ē ķ i n a p r o j e k t u s t ā s s i s t ē m a , r e g u l ē t r e s u r s u i z l i e t o š a ­
nu, c e n t r a l i z ē t i s t i m u l ē t d a r b i n i e k u s l abāku t o d a r b ī b a s r e 
z u i t ā t u s a s n i e g š a n ā un t . t . T a j ā pašā l a i k ā n e p a r e i z a Šo 
c e n t r a l i z ē t o l ī d z e k ļ u i z l i e t o š a n a v a r nonāk t p r e t r u n a a r 
s a i m n i e c i s k ā a p r ē ķ i n a p r i n c i p u p i l n v e i d o š a n u . T ā , p i emē ram, 
darba a l g a s f o n d a un p e ļ ņ a s r e z e r v i m i n i s t r i j a v a r i z l i e t o t 
l a i n o v ē r s t u sa vas k ļ ū d a s p l ā n o š a n a , k a s r a d u š ā s , n o s a k o t 
uzņēmumiem n e p a m a t o t u d a r b a a l g a s f o n d a v a i p e ļ ņ a s p l ā n u , 
šādā g a d ī j u m ā m i n ē t ā s r e z e r v e s p a v ā j i n a m i n i s t r i j a s d a r b i ­
n i e k u a t b i l d ī b u r e ā l u p l ā n u r ā d ī t ā j u n o t e i k š a n a , k a s s a v u ­
k ā r t v e i c i n a p l ā n u r ā d ī t ā j u b i e z u ma iņu , t . i * j p l ā n u ^ n e s t a -
b i l i t ā t i . 
M a t e r i ā l ā s i e i n t e r e s ē t ī b a s p a s t i p r i n ā š a n a i m i n i s t r i ­
j a s s i s t ē m ā tās a p a r ā t a d a r b i n i e k i e m i z m a k s ā p r ē m i j a s no 
c e n t r a l i z ē t ā m a t e r i ā l ā s s t i m u l ē š a n a s f o n d a g a n p a r t e k o š ā s 
d a r b ī b a s , g a n pa r gada d a r b a r e z u l t ā t i e m * T e k o š o p r ē m i j u 
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apmēr i i r a t k a r ī g i no v i s a s m i n i s ā r i j a s s i s t ē m a s un a t s e ­
v i š ķ u r a p n i e c i b a s uzņēmumu d a r b ī b a s r e z u l t ā t i e m . P r ē m i j u 
apmēr i k a t r ^ r i d a r b i n i e k a m u i ek n o t e i k t i d i f e r e n c ē t i , a t k a ­
rība" no to p e r s o n ī g a i e g u l d ī j u m s k o p ē j ā d a r b a r e z u l t ā t o s . 
аЛ kosā ­ p r ē m i j a s m i n i s t r i j a s a p a r ā t a d a r b i n i e k i e m i z ­
maksa p a r r e a l i z ē j a m a s p r o d u k c i j a s p l ā n a I z p i l d i un p ā r p i l ­
d i kopsummā* pa m i n i s t r i j u p i e n o t e i k u m a , k a i r i z p i l d ī t s 
гл'АХ'Х.^ ахСО i z s t r ā d ā j u m u r a ž o š a n a s n o m e n k l a t ū r a s plaTns un r e n ­
t a b i l i t ā t e s l ī m e n i s , u r ē m i j a s l i e l u m u nosaka % p r e t c e t u r k ­
šņa da rba a l g u v a d o š i e m ITD un k a l p o t ā j i e m , i e v ē r o j o t p r ē ­
mi ju a t t i e c ī b u p r e c Šo d a r b i n i e k u d a r b a a k a s f o n d u kopsum­
ma pa m i n i s t r i j a s uzņemamiem. J a kāds r ū p n i e c ī b a s uzņēmums 
nav i z p i l d ī j i s r e a l i z ē j a m a s p r o d u k c i j a s p l ā n u й v a i r e n t a b i ­
l i t ā t e s l ī m e n i , t a d m i n i s t r i j a s a p a r ā t a d a r b i n i e k u p r ē m i j u 
summa sama: I n ā s p a r 3 p a r k a t r u uz^ra i imu , kas a t b i l s t o š o 
p l ā n u nav i z p i l d ī j i s . 
T ā p a t ka r ū p n i e c ī b a s uzņēmumos ( a p v i e n ī b ā s ) , v a d ī t ā j i e m 
( Š i n ī g a d ī j u m ā m i n i s t r a m ) i r t i e s ī b a s , s a z i ņ a a r a r o d o r g a ­
n i z ā c i j a , i e v ē r o t k a t r a d a r b i n i e k a d a r b a k v a l i f i k ā c i j u un 
p e r s o n i s k o i e g u l d ī j u m u , p a l i e l i n o t v a i s a m a z i n ā t p r ē m i j u 
apmēru l ī d z 25 % . J a m i n i s t i j ā kopsummā i r p ā r t ē r ē t s da rba 
a l g a s f o n d s ( p ā r r ē ķ i n ā t r , u z p l ā n a i z p i l d e s p r o c e n t u ) , tad 
p r ē m i j u summa m i n i s t r i j a s d a r b i n i e k i e m s a m a z i n o s d a r b a 
e l g a s p ā r t ē r i ņ a summas a p m ē r ā , b e t ne v a i r ā k kā p a r ^ 0 
no a p r ē ķ i n ā t ā s p r ē m i j a s . P r ē m i j a s s a m a z i n a l ī d z d a r b a 
a l g a s f o n d a p ā r t ē r i ņ a l i k v i d ē š a n a i . 
Tā kā : a t s e v i š ķ o m i n i s t r i j a s n o d a ļ u d a r b i n i e k i a t Š V i -
r ī g i i e t e k m ē k o p ē j ā s s i s t ē m a s d a r b ī b u un t ā s r e z u l t ā t u s , mi 
n i s t r i j ā i r i z s t r ā d ā t i a t t i e c ī g i e p a p i l d u p r ē m ē š a n a s n o t e i 
kurni, k u r o s k a t r a i a p a r ā t a n o d a ļ a i u n t ā s d a r b i n i e k i e m i r 
p a r e d z ē t i r ā d ī t ā j i , p a r kuru n e i z p i l d ī š a n u p r ē m i j u apmērus 
va i ' s a m a z i n ā t ( b e u ne v a i r ā k ka pa r 5 0 T ā , p i e m ē r a m , 
t e h n i s k ā s p ā r v a l d e s d a r b i n i e k i e m p a p i l d u s n o t e i k u m s i r j a u ­
nas t e h n i k a s p l ā n a i z p i l d e , p l ā n u un e k o n o m i s k ā s d a ļ a s d a r ­
b i n i e k i e m - p a r e i z u p r o p o r c i j u i e v ē r o š a n a s t a r p d a r b a r a ž ī ­
guma un v i d ē j ā s d a r b a a l g a s p i e a u g u m u . 
A n a l i z ē j o t f a k t i s k i i zmaksa со p r ē m i j u apmēru pa c e t u r k ­
šņ i em , v i d ē j i uz v^enu m i n i s t r i j a s a p a r ā t ā s t r ā d ā j o š o , r e ­
dzam, ka t a s i r . visumā* s v ā r s t ī g s . 
1 3» t a b u l a 
P r ē m i j a s p a r p l ā n a r ā d ī t ā j u i z p i l d i un p ā r s n i e g ­
šanu m i n i s t r i j a s a p a r ā t a d a r b i n i e k i e m no 1 9 7 C . l ī d z 
1 9 7 3 * £• ( v i d ē j i uz v i e n u с i Ī v ē m r b ļ . ) 
Gads I c e t , I I c e t . I I I c e t . ГУ се - ; . 
1970 95 
1971 96 
1972 121 
1973 58 
bādaa s v a r s t r o . з i r a t k a r ī g a s no v i d č j ā ITD un k a l p o ­
t ā j u p r ē m i j u p r o c e n t a pa m i n i s t r i j a s uzņēmumiem un g a l v e ­
n o k ā r t no t o uzņēmumu s k a i t a , kas i z p i l d a r e a l i z ā c i j a s v a i 
r e n t a b i l i t ā t e s p i l n u . 
1 4 , t a b u l a 
V i d ē j a i s ITD un k a l p o t ā j u p r ē m i j u p r o c e n t s p r e t 
d a r b a a l g a s f o n d u pa m i n i s t r i j a s uzņēmumiem un 
p r ē m i j u p a z e m i n ā š a n a s p r o c e n t s m i n i s t r i j ā s d a r ­
b i n i e k i e m p a r uzņēmumu r e a l i z ē t ā s p r o d u k c i j a s 
ap joma un r e n t a b i l i t ā t e s l ī m e ņ a i z p i l d i 
76 
85 
ОГ 
1 2 7 
I c e t . ' " T r b e t . I i i c e t / , , IV c e t . 
V ī d . ' "P r ēm. V i d . Pr ēm . V i d . P r ē m i j u V i d . Prēm. 
p^ēm. s g m a z . p r ē m . s а л л z • prjļjmiju s a m ^ z i n . p r ā m i j u s a ^ a z . 
1 9 7 0 . 2 7 , 2 6 2 6 , 5 2 / 2 6 , 9 9 2 6 , 6 18 
1 9 7 1 . 2 7 , 5 1 5 2 7 , 0 1 5 2 5 , 9 1 5 2 7 , 4 12 
1 9 7 2 . 3 1 , 3 - 2 6 , 0 15 2 3 , 2 6 2 7 , 4 * 3 
1 9 7 3 . 2 0 , 0 21 2 2 , 2 33 - . - 3 4 , 6 6 
šāda p r ēmēšanas k ā r t ī b a v a r ē t u s t i m u l ē t m i n i s t r i j a s 
d a r b i n i e k u s l a b ā k u d a r b a r e z u l t ā t u s a s n i e g š a n ā . Tomēr .pre ' . 
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m i j u s a m a z i n ā š a n a (3 % p a r k a t r u uzņēnra\mu, kas n e i z p i l d a 
p l ā n u ) n e b i j a p i e t i e k o š i i e t e k m ī g a , j o , k ā r ā d a 1 4 . t a b u l a s 
d a t i , a r v i e : . . v ē l i r s amērā daud2 uznāmumu, kas p l ā n u n e i z ­
p i l d a . T ā , 1970. gadā š o uzņēmumu s k a i t s s v ā r s t ī j i e s pa c e ­
t u r k š ņ i e m n 2 ( I c e t u r k s n i - 3-2 = 6 % ) l ī d z 9 ( i - ī c e t u r k ­
s n i - 5*3 = 2 7 ) , 1971. g a d ā no 4 l ī d z 5 Ш 1972-g. no 1 
l ī d z 3 uzņēmumiem. 
S l i k t s s t ā v o k l i s i r 1 9 7 3 * g - « k a d uzņēmumu 
s k a i t a , k a s n e i z p i l d ī j a p e ļ ņ a s v a i r e n t a b i l i t ā t e s p l ā n u s a ­
s n i e d z a 11 ( I I c e t u r k s n i ) . I I I c e t u r k s n i p r ē m i j a s m i n i s t r i ­
j a s a p a r ā t a d a r b i n i e k i e m v i s p ā r n e t i k a i z m a k s ā t a s , j o p l ā ­
nu p a r a t t i e c ī g i e m r ā d ī t ā j i e m m i n i s t r i j a n e i z p i l d ī j a . 
M i n i s t r i j a s a p a r ā t a d a r b i n i e k i e m i z m a k s ā p r ē m i j a s a r i 
p a r gada d a r b a r e z u l t ā t i e m , ā l s p r ē m i j a s maksā d a r b i n i e k i e m , 
k u r i e m n e p ā r t r a u k t a i s da rba i l g u m s m i n i s t r i j a s s i s t ē m ā I i 
v a i r ā k p a r v i e n u p i l n u g a d u . P r ē m i j u apmēru d i f e r e n c ē p ē c 
d a r b a i l g u m a H b . n l s t r i j ā s s i s t ē m ā . 
1 5 , t a b u l a 
P r ēmēšanas s k a l a m i n i s t r i j a s d a r b i n i e k i e m 
p a r g a d a d a r b a r e z u l t ā t i e m 
Darba I l g u m s P r ē m i j u apmērs d i e n ā s 
m i n i s t r i j a s s i s t ē m ā 
No v i e n a l ī d z č e t r i e m 
g a d i e m S d i e n u 
Щ) č e t r i e m l ī d z s e š i e m 
g a d i e m 18 d i e n u 
No s e š i e m un v a i r ā k 
g a d i e m 24 d i e n u 
V i d ē j i u z v i e n u m i n i s t r i j a s a p a r ā t ā s t r ā d ā j o š o d a r b i ­
n i e k u p r ē m i j a s p a r g a d a r e z u l t ā t i e m t i k a i z m a k s ā t a s 1970. 
g a d ā - 99 r b ļ . ; 1971.g . - 147 * H « ; 1972*g. - 172 r b ļ . un 
1 9 7 5 - » - 150 r b ļ . 
3EC1KAJUMI. 
ļ 
1 . V i e t S j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j a L a t v i j a s PSR b i j a 
p i r m ā , k a s . r e a l i z ē j o t s a v ā s i s t ē m ā ekonomisko r e f o r m u , 
i e v i e š un p i l n v e i d o s a i m n i e c i s k i a p r ē ķ i n a p r i n c i p u s 
a r ī s i s t ē m a s p ā r v a l d e s o r g ā n ā . 
2 . V i s i m i n i s t r i j a s s i s t ē m a s i z d e v u m i , i e s k a i t o t a r ī 
i zdevumus m i n i s t r i j a s a p a r ā t a u z t u r ē š a n a i , t i e k s e g t i no 
t f § p a k ļ a u t ī b ā e s o š o uzņēmumu p a š i z m a k s a s . P i l n ī b ā t i e k i e 
v ē r o t s ar i * r a ž o š a n a s r e n t a b i l i t ā t e s p r i n c i p s . ' . 
3« V i s u s p a p l a š i n ā t ā s r a ž o š a n a s pasākumus un ekonotois 
kās s t i m u l ē š a n a s f o n d u s m i n i s t r i j a f i n a n s ē no ā a v a s s i s t ē ­
mas p e ļ ņ a s . 
4 . I e v ē r o j a m i p a l i e l i n ā j u s i e s m i n i s t r i j a s d a r b i n i e k u 
loma r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n ā v i s a s s i s t ē m a s 
m ē r o g ā . L ī d z e k ļ u c e n t r a l i z ā c i j a un t o i z l i e t o š a n a s k ā r t ī b a 
p a l i e l i n a m i n i s t r i j a s d a r b i n i e k u m a t e r i ā l o a t b i l d ī b u un ma 
t e r i ā l o i e i n t e r e s ē t ī b u s a s p r i n g t u p l ā n u i z s t r ā d ā š a n ā , r a ž o 
šanas r e z e r v j u mek l ē šanā un a t k l ā š a n ā . 
M - n i s t r i j a s d a r b i n i e k u p r ē m i j u a p m ē r i I r a t k a r ī g i no 
v i s a s s i s t ē m a s un a t s e v i š ķ u uzņēmumu d a r b ī b a s r e z u l t ā t i e m , 
kā a r ī no p e r s o n ī g ā i e g u l d ī j u m a s i s t ē m a s d a r b ā * 
5. P e ļ ņ a s s a d a l e ekonomi skās r e f o r m a s a p s t ā k ļ o s v a i ­
rāt , kā p i r m s t ā s s t i m u l ē v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j u 
r a ž o š a n a s e f e k t i v i t ā t e s p a a u g s t i n ā š a n a i j o i i e l ā k ā d a l a 
p e ļ ņ a s p a l i e k v i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s s i s t ē m ā . Tomēr p e ļ ņ a s 
a t s k a i t ī j u m u b u d ž e t ā s t r u k t ū r a ne s t imu l ē * m i n i s t r i j a s s i s ­
tēmu l a b ā k i z m a n t o t savus r a ž o š a n a s f o n d u s un p a l i e l i n ā t 
p e ļ ņ u . 
S a i m n i e c i s k ā a p r ā ķ i n a a t t i e c ī b u t ā l ā k i p i l n v e i d o š a n ā 
V i e t ē j ā s r ū p n i e c ī b a s m i n i s t r i j ā g a l v e n ā uzman ība j ā p i e v ē r š 
t i e š i p e ļ ņ a s s a d a l e s p i l n v e i d o š a n a i . 
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Хозрасчетные отношения в Министерстве 
местной промишленности Латвийской ССР 
В статье анализируема деятельность Министерства мест­
ной промишленности Латвийской ССР в условиях хозяйственной 
реформы,выяъляется влияние хозрасчетных отношеней в системе 
министерства на результаты его деятельности. 
Результаты деятельности министерства анализированы 
как по количественным показателяа-обьем валовой и реализо­
ванной продукции,фонд заработной пЛаты,прыбылъ,объем санов­
ных фондов и др.так и по качественным показателям-произво-
дительность труда.фондоотдача и др.Анализ охватывает период 
с 1966 г.по 1973 г. 
Хозрасчетные отношения выявляются прежде всего в рас­
пределении прибыли.Поэтому в статье подробно анализируется 
структура распределения прибыли. 
Чтобы повысить экономическую заинтересованность и о т ­
ветственность аппарата министерства в результатах своей 
деятельности,создастся централизованные фоиды:фонд материаль 
ного поощрения,фонд социально-культурных мероприятий и жи­
лищного строительства,а t a n t e резервные фонды:заработной 
платы,прибыл и,оборотных фондов и др.В статье показаны поря­
док образования и использование этих фондов. 
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| . ­Зинцекс 
ПОДСИСЯТМ " KAJīP'i" ,3 ЛСУ ПРШ?Й©ЙЯ 
Т . Место и значение подсистемы "Кадры" в АСУЕ 
3 условиях постоянного роста промышленного производ­
ства все большее значение приобретают факторы инт­"чсизно­
гс: использования псех ресурсов обшестяа, в тем числе тру­
довых. 
В течение последних десяти лет политика государства 
Ci­­'л а кап ра яле на на интенсивнее ­вовлечение всего трудоспо­
собного населения а сферу общественного труда. 3 результа­
те проведенных мероприятий значительно ускорилось привле­
чение в общественное производство лг.дей, занятых домашним 
и личным подсобным хозяйством, пенсионеров, молодежи, ото 
позволило обеспечит­ высокий уровень занятости труд ос лес ос 
него населения в наисдиом хозяйстве. 
Таким образом, с одной стороны ­ были удовлетворены 
текущие потребности народного хозяйства в трудовых ресур­
сах, в другой ­ почти исчерпаны возможности экстенсивного 
прироста живего труда относительно необходимых темпов рос­
та производства. 
Дальнейшее осуществление широкой социально ­ экономи­
ческой программы, ориентированной на повышение благососто­
яния народа и усиление экономической мощи государства, свя­
зано с необходимостью повышения эффективности жлвого труда. 
Учитывая напряженность трудового баланса страны л 
масштабы занятых в общественной производстве, политика г о ­
сударства все больше ориентирует на рациональное использо ; ­ ' 
вание занятей рабочей силы и снижение трудовых затрат. 
Поэтому на современном этапе интенсификации производ­
ства осневная роль стводится работе с кадрами непосредствен­
но на промышленных предприятиях, направленной на выявление 
внутризаводских резервов рабочей силы. 
Сложность управления коллективом предприятия усугубля­
ется тем. что наряду о функциями, связанными непосредственно 
с производством, предприятие осуществляет часть функции 
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социального характера, например, распределение средств 
общественных фондов потребления, образуемых предприятием 
или передаваемых ему внешними организациями. Взаимозависи­
мость производства и социальной среды обусловливает необ­
ходимость учета комплекса характеристик состояния производ­
ства и коллектива при решении задач управления рабочей си­
лой. 
Данные, .характеризуют: ? текучесть кадров предприятия, 
отражают именно тот момент, что управляющие еще не облада­
ют практичным инструментом познания закономерностей взаимо­
действия работающих с производством. 
Выявление резервов и определение методов их использова­
ния связаны с обработкой информации. Традиционные методы и 
средства обработки текущих данных вследствие трудоемкости 
сбора и обработки информации не позволяют осуществлять до ­
статочно ' детализовяяный и оперативный анализ. Так,например, 
реквизиты, используемые для управления персоналом промыш­
ленного предприятия,насчитывают около 2СО наименований. 
Дли управления эта информация должна быть агрегирована и 
сгруппирована в различных планах. Сегодня эта работа 
осуществляется многими подразделениями предприятия, и свя­
зана с большим объемом рутинной работы. 
Использование способов единовременно сбора информации 
для получения необходимых сведений решения экономических 
проблем с помощью анкет и т. п. . при наличии информацион­
ной системы, обслуживающей текущие задачи, оказывается не­
эффективным, петомуs что требует больших затрат времени 
на подготовку, сбор и анализ данных, кроме того , многие 
данные, отмеченные в апкетах , дублируют информацию, регит­
стрйруемую службами предприятия: демографические, производ­
ственные характеристики, сведения о заработной плате,, об 
образований и т .д . И, наконец, чте наиболее важно, резуль­
таты обработки анкет, как правило, к моменту использования 
Настолько устаревают, что их в текущей работе невозможно 
использовать. 
Не отрицая метода единовременного сбора информации, 
важно все же отметить, что он оправдывает свое назначение 
лишь в том слечае, если необходимая информация не реги­
стрируется не одной службой, организацией предприятия. 
Совершенствование управления' персоналом во многом 
обусловливается рационализацией информационного обеспече­
ния принимаемых управленческих решенкГ;. Одним из наиболее 
эффективных средств, позволяющих осуществлять комплексное 
совершенствование управления в информационном и методоло­
гической аспектах, является автоматизированная система 
управления предприятием ( АСУП % 
До недавнего времени в состав функциональных подсистем 
АСУП включались лишь подсистемы обеспечивающие управление 
материальными потоками. Это объяснялось тем, что развитие 
АСУП До изрелсгс­" состояния, когда она начинает отвечать 
своему назначению, Сйяэано с немалыми затратами денежных 
средств. Поэтому на состав функциональных подсистем вклю­
чаемых в АСУП, в значительной степени влияет Трудоемкость 
работ и возможность получения текущих экономических резуль­
татов в относительно короткие сроки. Использование подобных 
характеристик в качестве критерия предпочтения в опреде­
ленной мере сдерживало работы над подсистемой "Кадры", Ме­
тодологически такая последовательность" закономерна * 3 
процессе проектирования и внедрения подсистемы управления 
to&fеряально­вешествеиными г+стоками накапливается опыт для 
разработки более сложных систем. Кроме того , проектирова­
Йие систем управления персоналом невозможно бе? соответ­
ствующих сведений о материальных объектах достояние кото­
рых изменяется в результате действия человека. 3 противном 
случае, без взаимосвязи материальных систем с кадровой, по­
следняя йпедставляла бы собой дсвслЬНо узкую систему учета 
персонала, в основном по демографический характеристикам. 
Использование такой ограниченной и дорогостоящей системы 
в управлений вряд ли способствовало бы значительному 
улучшению работы с кадрами. 
Развитие АСУП и действие новых экономических факто­
ров, оказывающих значительное влияние 1на экономику пред­
приятия, выдвигает подсистему "Кадры" в число основных. £ 
причинам, определяющим изменение места подсистемы ь оче-
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редкости разработок.^огкно отнести следующие. 
1. ДальнсГ;[;:ее игнорирование работ а области создания 
кадровой подсистемы лризеде? :­; нарушению системности управ­
ления предприятием. 3 результате ;>?ого, эффективность ис­
псльзозанпя самых совершенных методов управления матери­
ально­вещественными объ:>:тами ме?:;ет значительно снизиться 
и не достичь яелаемсгс результата. 
2, Предприятия затрачивает большие суммы денежных 
средств для поддержания заданных темпоз роста производи­
тельнее?:: труда. В уелсв^пх текучести кадров использование 
этих средств часто нецелесообразно. Основная причина ­ не­
подготовленность управляющих к новым фермам работы с людь­
ми из­за отсутствия информации, необходимое для анализа 
закономерностей поведения работающих в конкретных ситу­
ациях. 
I I . Требования к "информации для подсистемы . 
"Кадры". 
Повышение значения качества принимаемых решений в 
кадровой подсистеме АСУП определяет необходимость пере­
стройки соответствующее информационнее системы, ксторая 
позволит осуществить переход от многолетней практики, ос ­
нованной на опыте и интуиции, к решению проблем на кон­
кретном эмпирическом материале, количественныл иэме{ениях. 
Сама информационная система станет основной для осущест­
вления действительно системного подхода к управлению кад­
рами. 
АСУП ­ это человеко­машинная система, в к с о р о н роль 
человека, принимающего решения, останется центральной а 
.течение длительного периода времени. Соответственно, на­
значение различных технических средств и организационных 
нетодев АСУП состоит з выполнении наиболее трудоемких руч­
ных операций, которые ранее осуществлялись человеком, и в 
обеспечении управляющего информацией, необходимо.; для при­
нятия высококачественных решений. 3 этой связи существен­
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ным становится вопрос о составе информации в скстегге. 
Практическсе использование АСУП з управлении персо­
налом выявилс два основных п^^холг. к /н1ормац>:ог.но:": о*з? 
подсистему "Кадры". Первый из них характерен акцентом на 
вопросы труда и заработной платы, оставляя оез SV.\:IL"M'/.Z 
социальные характеристики работников, ЗтороГ: подход сск" ­
ван на приоритетной оценке социальных качеств ра$етки:­:сз 
предприятия и не исследует моменты их взаимосвязи с прс­
иззодстаом. 
Необоснованность таких решении выходит дзле:­:о sa p:.:z­
ки технологии создания АСУП. Etv.e основоположн":::: научной 
теории,исследуетеи закономеркгсти материального производ­
ства, отмечали, что "способ производства надо рассматри­
вать не только с топ стороны, что он является т.ссттрсиззсд­
ствои *изическо'гс существования лкг 'видоз . ,3 eute СслШе­Й 
степени это ­ определенный способ деятельности данном ин­
дивидов, определенный вид их Щ з не лея т ел ^  \\ с сти, их опре­
деленные образ г­изни". О Следовательно, производственную 
деятельность работника, необходимо рассматривать как опре­
деленный вид деятельности, которая взаимосвязана с_другими 
сферами .жизнедеятельности. Именно такое понимание челове­
ка в производстве должно быть заложено в основу проектиро­
вания информационной системы. 
Процесс введения работника в формальную структуру 
предприятия, характер испельзуемей информации, отчетливо 
указывают на тесную взаимосвязь решений по управлению кад­
рами и производством. При наличии потребности в работниках 
у многих подразделений, отдел кадров,при прочих разных 
условиях, должен направить работника в то^ состояние про­
изводства в котором, з связи с дефицитом рабочей силы, 'в 
больней степени угрожает нормальной работе всего предпри­
ятия.'. Врачебная комиссия рассматривает кандидата с позиции 
его пригодности по психо­физическиц характеристикам к ра­
бочему месту. В результате, сфера приложения Труда дан­
ного работника в подразделении может быть сужена. Собесе­
дование­кандидата с руководителями подразделения может 
I ) Маркс ! t v , Знгелс Ф. Сочинения, т .Э , с "Г1 19, 
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Привести к выявление необходимости переобучения работника, 
которое диктуется требованиями конкретного рабочего места 
( См. схему I I ) ; ' 
Схема Je I 
Характер учета состояния производства 
и человека при подборе кандидата щ 
! Производственная 
система 
Р ­ работник 
I ­ состояние производства определяет будущее 
Mecvo работы человека; 
П ­ состояние человека корректирует сферу будущей 
его деятельности; 
II ­ характеристики рабочего места определяют 
необходимость изменения характеристик работника. 
Аналогичная ситуация появляется при решении вопросов 
о переводе, служебном поощрении, взыскании работников, их 
смещении и увольнении, об обучении работников, повышении ' 
их профессионального и образовательного уровня и т. д . , то 
есть вопросов в большой степени связанных с производством 
причинно­следовательныии отношениями. 
Менее отчетливо связь состояния производства и полити­
ки­управления персоналом прослеживается при распределении 
общественных фондов потребления предприятия. Основной приз­
нак распределения фондов ­ степень формально выраженных 
потребностей работника.' Например, при формировании очереди 
нуждающихся в улучшении жилищных условий ­ количество жи­
лой площади, приходящееся на одного проживающего; при рас­
пределении путевок на санаторно­курортное лечение ­ вид 
болезни* При равенстве со^овьых признаков привлекаются до­
полнительные сведения аналогичного характера: отепень 
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удобств, семейное положение, степень родства и состояние 
здоровья проживающих и так далее; характер остроты заболе­
ваний, количество Полученных путевок человеком за опреде­
ленный период и' так далее. Но ввиду того , что результаты 
распределения имеют определенное влияние на производствен­
ную деятельность, нормативные материалы (инструкции, поло­
жения и т. п)учитнвают необходимость использования ряда 
производственных характеристик работников ( при приорите­
те основных признаков потребностей ") в осуществление этих 
функций," При этой ситуации и возникает зепрос, какие виды 
и значения характеристик необходимо использовать. Ответ 
на это можно получить лишь из производственной системы, 
которая отражает характер и результат участия работников 
предприятия и материально­вещественных элементов. 
Системное рассмотрение процесса производства позволит 
выяснить многоплановую роль участвующего работника и о ц е ­
нить достаточно Глубоко его деятельность. 
С позиций информационного аспекта управления производ­
ством это означает необходимость интеграции информационной 
системы "Кадры" со всеми подсистемами производственной де­
ятельности. Для полноты доказательства правомерности выде­
ления информации по признаку "человек­производство", в ка­
честве еще одного довода мохно привести следующее: во всех 
функциях управления персоналом на предприятии используются 
характеристики, принадлежащие собственно человеку, произ­
водственном системам, а также, результатам их взаимодейст­
вия. Из этого положения вытекает один немаловажный вывод 
о возможности ( пожалуй даже необходимости ) выработки 
программ управления работниками путем анализа характерис­
тик рабочих мест и человека, являющихся результатом их 
взаимодействия за определенный период. Действительно , 
практика изучения процесса текучести доказала необходи­
мость анализа поведения работников в нескольких планах, 
характеризующих составные процессы производства: работник, 
рабочее место, результат взаимодействия, интеграция инфор­
мационной системы "Кадры" с информацией из "Производства" 
позволит значительно углубить знания об изучаемом явлении, 
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получить эмпирический материал, требующийся для регулиро­
вания этого процесса, посредством изменения нормативов 
производства. 
Необходимиы условием внешней интеграции информацион­
ной системы должна стать интеграция информации внутри под­
системы "Кадры". На современном промышленном предприятии 
те или инке функции управления осуществляют более двадцати 
"подразделений •и общественных организаций 
­различного характера^далее называемые организациями, кото­
рые воздействуют на определенные стороны жизнедеятельности 
работников, участвующих.в одних и тех не процессах. С этой 
целью в системе регистрируются более двухсот реквизитов, 
характеризующих человека. Причем все организации системы 
управления фиксируют самостоятельно как специфические све­
дения, характерные для них, так и наиболее общие ( демо­
графические .профессионально­квалификационные, должностные, 
характер соблюдения нормативов трудовой деятельности, ко­
личество и качество результата труда ) , а используют ь 
своей работе* кроме регистрируемых на местах, информацию, 
специфически присущую Другим организациям. Ввиду того ,что 
одна и та же информация о человеке используется различными 
организациями для управления одним и тем же процессом, уже 
в этом аспекте ее интеграция явлйется целесообразной. 
Необходимость общей информационной базы для системы 
управления "Кадры" обусловливается еще и тем, что "если ин­
формация, возникающая на предприятий може* быть частично 
сообщена различным службам при помощи "приказа1* что при­
менимо далеко не для всей "местной" информации, то информа­
ция о человеке, поступающая извне, обычно оседает в пункте 
приема, а нуждающиеся подразделения принимают решения по 
устаревшим данным»* Например, отдел кадров предприятия про­
води* большую работу по формированию резерва работников 
дмПодпюжения на должясгс*й~оолее~^^ 
Немаловажную роль при атом играют характеристики общест­
венной и творческой активности; 1 Часто бывает так, вышесто­
ящие органы соответствующих организаций ( комсомольской, 
партийной; профсоюзной, НОТ, ВОИР и т.* д. ) отмечают ра­
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ботников наградами, поощряют их, а в отделе кадров узнают 
об этом через длительный период времени, иногда случайно. 
Стремление к Достоверности информации присуще инфор­
мационным системам любой ступени организации. Однако.сред­
ства и методы обеспечивающей системы зачастую настолько 
сложны и неэффективны, что в основном превращаются в риту­
ал, не приносящий пользу. Например, контроль соблюдения 
трудового законодательства администрацией з области исполь­
зования различных категорий работников в производстве ча­
сто осуществляется ревизией состояния дел на рабочих ме­
стах. Но даже такие меры не приводят к необходимым решени­
ям, так как сведения и состояш а здоровья работников нахо­
дится в медико­санитарной части, возрастные характеристики 
­ в отделе­ кадров, сведения об инструктаже по технике без ­
опасности R соответствующей отделе. Контроль суммы отрабо­
танных сверхурочных часов работником в течение года из­за 
трудоемкости обработки бухгалтерских документов профсоюз­
ной организацией фактически не осуществляется. Значитель­
ную сложность для предприятия представляет своевременность 
фиксации увольнения человека. Ведь очень часто бывает так, 
что увольнение работников становится известным многим дол­
жностным лицам лишь спустя несколько месяцев. 
Поэтому для создания интегрированной системы обработ­
ки данных в АСУП необходимо установить ту информацию и те 
организации, которые в состоянии обеспечить максимальную 
достоверность регистрируемых сведений, и юридически отве­
тсвенны за это . А вое сведения, предназначенные для выпол­
нения функции управления, должны быть результатом диало­
га потребителя этих­сведений и информационно­вычислительно­
го центра. 
III»Источники и методы сбора информации для 
подсистемы *Кадры", 
Отличительной особенностью информационной системы 
"Кадры11 является наличие разнообрйбных способов сблра ин­
формации в зависимости от ее характера."* 3 этой связи, 
целесообразно всю информации, характеризующую работника 
разделить на три основные группы. 3 первую группу включа­
г?сл сведения, получаемые отделен кадров при оформлении 
человека на работу. 11х состав ограничен юридическими тре­
сезаниямя к процессу оформления различных категорий посту­
пающих. Пол...та я удестозеркость данных по каждому работни­
ку должка обеспечиваться контролем соблюдения алгоритмов 
оформления, различающихся в зависимости от специфических 
признаков работника и будущего места работы. В дальнейшей 
десх­оверностъ значений части характеристик поддерживает^ 
ся на йШШШШМ сведений, поступающих из организации пред­
приятия.. Часть изменений связана о взаимодействием работ­
ника с зншншш. по отношению к предприятию системами и 
^динотвешш! иедашшсы информации является документ, при­
надлежащий работнику. 3 этом случае обеспечение достоверно­
сти й полноты данных остается проблемой, разрешение кото­
рое, во всяком случае, должно идти по пути нахождения об— 
ратных связей, косвенным образом воздействующих на работ­
ника, зарабатывая.у него "потреоность" сообщить необходи­
м а ъжжшшж^ С^юерсш таких действий может быть корректи­
ровка данных отделом кадров при оформлении отпуска работ­
никам* 
Зторую груляу ­ образует те данные , которые являются 
результатов регулярного взаимодействия человека и системы 
в целой. Регистрируется они в соответствующих организаци­
ям предприятия, которые являются источником необходимых 
сведений. 3 тт случае вся информация поступает из опера­
тивных докуы­эктса различного характера С документы отдела 
кадров, отдела технического обучения, бухгалтерии, обшест­
леняс­пс^тических организаций, производства и т. д. ) . 
3 третью группу вклечактся данные, собираемые при по­
ступлении з систему управления "запроса" , который может 
исходить ст самого работника, а также от других организа­
ций, 3 первом случае сбор дополнительной информации, как 
правило, связан с формальностями распределения обществен­
ных фондов потребления. При этом сам работник заинтересо­
ван з большее детализации, достоверности и своевременно­
ся;­ предсяа л::о;л:л еяеддл­глй, Зс г^­ором случае сбор долол­
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нительной информации диктуется необходимостью принятия ре­
шений, результат которых окажет значительное влияние на 
человека (например, решение товарищеского суда ) , или при 
выяснении закономерностей поведения работников, для кото­
рого существующей информации явно недостаточно ( подобные 
сведения получают при помощи так называемого анонимного 
анкетирования ) . Но в любом случае причиной сбора допол­
нительных данных должен быть документ, имеющий юридичес­
кую силу. 
Классификация информации ас способу сбора, выявленные 
при этом основные черты, присущие каждой группе, позволя­
ет сделать вывод о том, что система управления опирается 
на информационную базу, характеризующуюся неполнотой ин­
формации. То есть информация, отражающая одни и те ае ка­
чества работника, мож­ет быть представлена различными уров­
нями детализации. 
Одновременно необходимо решать вопрос о степени до­
ступа управляющих к информации различных организаций,по­
скольку знание ряда дополнительных сведений в иных ситуа­* 
циях может быть причиной неправильных поступков с точки 
зрения этики руководства персоналом. Поэтому потребность 
в информации для управляющих различного уровня нужно выя­
снять при анализе процедур принятия решения, консультаций 
с работником, занимающим более высокое положение в лерар­
хии управления, не забывая, что извлечение информации­ даа 
данной службы должно Оыть ограничено ее функциями. 
Одно из основных положений теории управления­ раэйФ­
образию поведения объекта должно соответствовать разнооб­
разие управляющей системы ­ пайболее^отчетливо характери­
зует всю сложность проблемы управления персоналом. При об­
следовании системы управления на Рижском электромашино­
строительном заводе было выяснено, ~ что функции 
управления кадрами осуществляют организации различного ха­
рактера: функциональные отделы предприятия ­ труда и за­
работной платы, жилищно­коммунальный,бухгалтерия, техники 
безопасности, кадров, бюро рационализации и изобретатздь­
о ш и *fc д . ­ ) , а также линейные руководители, общеогвен­
ш>*кеш^деаские органы ­ секторы комитета комсомола, 
партийная организация,коыкссия завкома, прочие ­ правление 
спортклуба, добровольная пожарная дручина предприятия, не­» 
дико­санитарная часть к другие. Разнообразие характеров 
организаций указывает на существенное отличие системы упра­
вления .чадрами от других подсистем АСУ . Специфика состо­
ит ешз з ' т ом , что ока не замыкается на определенном уровне 
управления предприятием, а образует ветвящуюся структуру, 
элемента верхнего уровня которой не подчиняются общему ор­
рк 
• Рис. .8 I 
гаку. ( См. ис. J* 1­) 
Организационная структура подсистемы управления 
"Кадры" 
к .не .яяя сгочз нредпл^кятия 
Ж Ж 
6 6 i 6 
здьинисттатл&ныб общественно­ про^ессионалъ­ прочие 
огганиз. политические нье организ. организ. 
организ. 
Необходимость координации действий ­ объективное тре­
бование, которому должна отвечать любая система управления. 
Своеобразие кадровой системы управления состоит в том,что 
координация осуществляется не через организационную струк­
туру, а посредством информационной связи функций различных 
организаций, участвующих в выработке решения. При этом ко­
нечные реаения принимаются одной из организаций, а основы­
?аьтся на ряде предварительных заключений. В этом отноше­
нии характерен процесс оформления человека на работу/ Ре­
зультат решения последовательно складывается из заключений 
инспектора отдела кадров, руководителя подразделения.вра­
чебной комиссии, ияяенера по технике безопасности, бухгал­
терии ( в ряде случаев в выработке решения принимают 
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участие общественные организаций ) . Предварительные заклю­
чения формируются на основании входной информации, а также 
полученной на месте от человека и норматизов. 3 упрощенном 
виде этот процесс представлен на схеме £ 2. Пример иллю­
стрирует То положение, что координатором действий различ­
ных служеб, не имеющих общего руководства выступает инфор­
мация, получаемая из другого подразделения. 
Схема i 2. 
Координация процесса принятия решения в отделе 
^ ^ к а д р о в 
Рук 
элемент, принТГмащий промежуточное решение; 
элемент, принимающий окончательное решение; 
­ поток исходной информации; 
поток координирующей информации; 
нормативы, ограничивающие выбор решения; 
отдел кадров; 
руководитель подразделения ; 
медико­санитарная часть предприятия; 
отдел техники безопасности. 
Один из вопросов, которому необходимо уделить должное 
внимание при разработке подхода к информационной системе ­
это характер объекта управления. Для данной подсистемы, по 
существу, объектом управления выступают внешние условия 
( технико­экономические,организационные ) , которые воспри­
нимаются человеком. А так как управление причинами поведе­
ния работника связано с его характеристиками и результата­
ми производственной деятельности, то в определенном смысле 
под объектом можно подразумевать человека. 
Второй'специфической особенностью объекта является 
| Н 
ОК 
Рук 
меч 
ОТБ 
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его многоуровневая и многоплановая характеристика. Не вы­
зывает сомнения, что все управляющие воздействия: восприни­
мается непосредственно работником. Но уде то , что работ­
ник не изолирован при реакции на стимулы, а потребность в 
приеме работников на предприятии возникает вследствие проб­
лем, не разрешаемых данным коллективом, указывает на объ­
ективность взаимосвязи работника с коллективом» С целью 
сохранения этих связей при управлении объектом считается 
необходимым представление его характеристик по крайней ме­
ре на двух уровнях описания ­ индивидуальный и "совокуп­
ный4 работник. Например, уровень производительности труда 
одного рабочего и средний ­ для коллектива, то же по за­
работной плате, количеству дней нетрудоспособности, часам 
простоя и так далее.Несколько иной характер связи парамет­
ров при выработке управляющих воздействий. В этом случае 
принимаемые ;:ешения ставятся в зависимость от нормативов,, 
распространяемых на определенный коллектив ( рост произ­
водительности труда, средний уровень заработной платы, 
количестве» работы и отдыха,предоставление льгот различно­
го характера и т. д. ) . 
Разработка политик!­ и программ управления персоналом 
должна подкреплятся многоплановым анализом структуры кол­
лектива и учетом ситуации,для которых они предназначены, 
В общем случае коллектив можно рассматривать в аспекте 
личных и обезличенных связей между работниками. Подобная 
классификация позволяет выделить коллектив, функциониру­
ющий на данный момент времени, а также работников, объе­
диненных признаком взаимодействия с данным рабочим местом 
или .выполнения определенного вида работ до текущего мо­
мента. ( См. рис. &2 .)• 
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группа работников, Г 
по признаку взаимо- fc 
действия с раб.местом \ 
ЧК ļ 
коллектив 
подразделе­
ния 
ВР 
U D O " " О " С 
о и • • • 
, ŗ 
- Т 
.- • п • - * — I 
ļ L - виды­ рабочих мест; 
ЧК ­ член коллектива; 
Т ­ период времени; 
УВ ­ участники взаимодействие с рабочим местом ( испол­
нители работ; 
ВР ­ виды работ; 
В свою очередь коллектив (или группа) расчленяются на 
ряд планов, которые являются составляющим при выработке 
управленческого решения ­ демографический,, тип отношений 
(технологические, технико­экономические, социально­эконо­
мические, административно ­ правовые и т . д . ) . формы дея­
тельности (профессиональная, функциональная, иерархичес­
кая ) 1 ) . 
1 / Подмарков . В. Г. Введение в промышленную сопяологет, М м 
Рис, J> 2 
Схема представлений участников производства по 
признаку "рабочее место ­ коллектив подразделения" 
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Вышеперечисленные особенности объекта управления дол­
жны учитываться при разработке информационной системы, в 
результате функционирования которой.управляющие обеспечи­
вается информацией , позваляющей проводить анализ и при­
нимать решетя исходя из наличия многоуровневых и много­
плановых характеристик работников и результатов их деятель­
ности. 
Завершая рассмотрения зопроса о подходе к разработке 
информационном системы "Кадры11 в АСУП необходимо сделать 
ряд выводов : 
Ī ) Игнорирование работ в области создания информаци­
онной иодеястемы "Кадры'* приводит к нарушению системности 
управления предприятием; 
2 ) з основу проектирования информационной системы 
"Кадры" долкяо быть положено рассмотрение работника в двух 
взаимообусловленных аспектах: как участника социальных 
систем и собственно производственной. В свою очередь, та­
кой подход предполагает.интеграцию информации о"Кадрах мс 
информацией о результатах их деятельности с другими под­
системами предприятия; 
3) необходимым условием внешней' интеграции информаци­
онной системы является интеграция информации внутри под­
систе?.:ы "Глдры", т . е . между всеми функциональными подраз­
делениями, общественными организациями, осуществляющими 
управление работниками; 
4 ) специфика структуры управления работниками предпри­.. 
ятия, когда органы управления не замыкаются на уровне пред­... 
приятия, должка учитываться в информационной системе, спо­
собствующей координации действий различных организаций, 
управления; 
5) информационная система должна обеспечить управля­
ющих возможностью проведения анализа эффективности пове­
дения объекта на различных уровнях списания и планам регу­
лирования; 
6) доступ к информации в подсистеме "Кадры" должен 
регламентироваться характером выполняемых функций и уров­
нем управления. 
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